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A c o g i d o á {a f r a n q u i c i a é I n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c l a s e e n la O f i c i n a de C o r r e o s do la H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O I O S . 
AFARI.'AJJO DE CORREOS 1.010. 
Telt:foiio: Dirección A 1122 Adniini^lracióm A 1121 
PRECIOS DE 3U00ESPCXO9 
UNION f 1 ^ - - - - ^ J ^ 0 -POSTAL 1 6 i á " n - ( ) 0 -(.3 id „ 6.00 „ 
I . DE CUBA 
' 1-2 zneees. . . $ 16.00 plata. 
6 id „ 8.00 „ 
,3 id „ 4.00 „ 
HABANA 
12 meses. . . 114.00 plata. 
6 id , 7.00 „ 
3 id „ 3.76 „ 
mmm m e l e m e 
E S T A D O S j m i D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
OTRO INX'KXDIO DESAiSTROSO 
Beaulieu, Francia, Marzo 29. 
Anoche fueron destruidos por un 
incendio los pisos superiores del hotel 
"Bristol," calculándose en varios mi-
llones de francos el valor de las pér-
didas. 
A pesar del gran pánico que se 
apoderó de los huéspedes, no ha ha-
bido desgracias personales que la-
menltar. 
FAUDECDIIENTO DE UN 
HOMBRE NOTABLE 
Londres, Marzo 29. 
Ha fallecido hoy en esta ciudad Mr. 
Gaspar P. Clarke, director de] Museo 
Metropolitano de Artes de Nueva 
York. 
Sir Gaspar Purdon Clarke, na/ció 
en esta capital el 21 de Diciembre de 
1846. Era graduado de la Universi-
dad de Me Gilí, Montreal, y hombre 
instruidísimo. Fué Director del Mu-
seo de Artes de San Kensington, en 
Londres, hasta 1905, que pasó á des-
empeñar el mismo puesto en el Museo 
Metropolitano de Artes de Nueva 
York. Purdon Clarke era Caballero 
de la Legión de Honor; Caballero de 
la Orden del Imperio de la India; 
poseía también la Cruz de la Orden 
de la Corona (Alemania), y otras 
condecoraciones. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
OOOTO DE REPARACION 
Albany, Nueva York, Marzo 29. 
Calcúlase que proba-blemente unos 
cinco millones de pesos sean suficien-
tes para reparar los daños causados 
en ©1 Capitolio por el inoendio de esta 
mañana-, pero no hay dimero que 
da rep aer Iĉ  »;ali«wO(b dü .̂.-ütuWá 
histericos que fueron destruidos y 
que no estaban asegurados. 
EL " AMERICAN PÜSH" 
Humeantes aún los escombros, ya 
se ha dado comienzo á las obras de 
reparación en ia parte quemada del 
hermoso Capitolio de esta ciudad. 
LA OAU9A DE "LA CAMORRA" 
Viterbo, Italia, Marzo 29. 
E l letrado que preside el tribunal 
que está juzgando á los miembros de 
la sociedad de asesinos conocida por 
"La Camorra," interrogó hoy al tes-
tigo de Estado Abbatemag-̂ io, ha-
ciéndole varias preguntas sobre las 
coiitradiociones que tuvo en las decla-
raciones que hizo ayer. 
Los camorristas enjaulados han to-
mado este interrogatorio, dada la se-
veridad del Presidente, como buena 
señal á favor de su causa y en sus ca-
ras radiantes de alegría se retrataba 
la esperaiflsa que abrigan de que se 
abran pronto las puertas de hierro de 
sus calabozos. Uno de ellos, Giussepe 
Salvi, á quien más directamente se 
acusa de ser responsable del asesina-
to de la familia Cuccolo, quiso demos-
trar su gratitud en público, deposi-
tar do un ósculo en la mano del Pre-
sidente del tribunal. 
ESPERANDO UN DESPACHO 
San Antonio, Tejas, Marzo 29. 
El hermano mayor de los Maderos, 
ha manifestado que espera recibir un 
mensaje secreto de Ciudad de Méjico 
para saber si los miembros de su fa-
milia pueden cruzar mañana la fron-
tera, mejicana, con objeto de dar co-
mienzo á los preliminares de la paz. 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o I u m b i c T 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
C o l u m b i o " 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
858 l-Ma 
NO RENDIRAN LAS ARMAS 
En despachos particulares recibi-
dos aquí se dice que, aunque los re-
vclucionarics no piensan deponer las 
armas, mientras duren las egociacio-
nes de paz, que las partidas se dis-
persarán con objeto de que no se 
designe al ejército revolucionario co-
mo etierpo armado, pero que la dis-
persión no afetfts.Tá. e-n nada la poten-
cia militar de la revolución. 
ACTITUD DE LOS 
REVOLUCIONARIOS 
El Paso, Tejas, Marzo 29. 
Los jefes revolucionarios anuncian 
que si no se consulta á su caudillo el 
general Madero respecto á la paz que 
se intenta conseguir, ellos no aceptan 
condición alguna sin el consentimien-
to de su jefe. 
LO QUE HACE MADERO 
El general Madero está congregan, 
do á sus huestes en las cercanías de 
Chihualiua, con el propósito de poner 
sitio á dicha plaza. 
GANO DALY 
Nueva York, Marzo 29. 
El jugador Moors ganó esta noche 
el "bloque" final de carambolas con 
una anotación de 51 por 50, pero su 
contrincante Daly ha ganado el 
"match" por haber anotado un "seo-
re" de 150 carambolas contra 131 
que hizo Moors, durante el interesan-
te torneo celebrado en esta ciudad y 
en el cual han lucido sus habilidades 
y conocimientos los expertos billaris-
tas. 
Alfredo de Oro, el campeón cubano 
del juego de "Piña," ha retado al ga-
nador Daly para celebrar un desafío 
de billar. 
STN CONFIRMAR 
San Petersburgo, Marzo 29. 
Circula la noticia de que los chinos 
sp ban rendido en un ataque hecho 
Siagowieshtchensk, en la Ru-
sia asiática. El rumor no ha sido aún 
confirmado. 
NOTICIAS CCMERCIALES 
Nueva York, Marzo 29 
iJonop (vubá w por ciento (ex-
divid-endo,) 102. 
Bonor. ¿j ios Estados Unidos, á 
101.1|2 por ciento. 
Descuento papel eomereial, 4 á 4.Í|2 
por ciento anual. 
Cambios sr'.ce Londres, 60 djv̂  
-banqueros, $4.84.20. 
Cxm'^ioi Londres á la vittt 
•baniqueros, $4.85.95. 
CaniDioir f-iA'is Parfe, banqueros. 6ü 
d|v., 5 francos 20 céntimos. 
Cambio? .̂bí**» K.imburgo. 60 dfy; 
ibamqueros, á 95.1116. 
Contri ra j/raü [polarización 96. en ola-
za, 3.86 cts. 
Ontriiu^jj, pol. 96' entrega todo 
Marzo, 2.112 cts. e. y f. 
Centrít'uisras' pol. %, entregas de 
Abril, 2.112 cts. c. y t 
Centrífugas, pol. 96, entregas de 
Mayo, 2.9|16 cts. c. y f. 
Mascai'..iL\ poî rkfcgción 8y, en pía-
za, 3.36 cts. 
¿-¿(K'ax ' • miel. pcl. 55, en piâ a, 
3.11 cts. 
Harina patente Minnesota, $5.10. 
M.-uM.tji»» veste, on tercerola». 
$8.75. 
Londres, Marzo 29 
Adúcares centríCugas pol. 96, lis. 
3d, 
.*7iicar mascabado. pol. 89, lOs. 
3d. 
.izu-'sr dv :"PT!ciac'ha de la nuev* 
cosecha, lOs. 5.1|4d. 
jConsolidados, ex-nterés, 81.5|8. 
iittscuentoj lianoo cte ingiurerra, 
3 por ciento. 
Rer.ra 4 por ciento español, ex-cn-
pón. 90. 
Las accirnes con)unes de ios Perro» 
earrilfts tjiiicfbá de Habana cerr%-
•roiii 'hoy á £80. 
París, Marzo 29. 
R-enta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos. 37 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
DE LO BUENO 
E L M E o J O R ' 
A N T A L M O N A L 
Recomendado por ior Médicos ZD.&3 uotaolee. 
[ CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL de la 
¡Blenorragia, Cistitis. Catarros | 
¡ vesicales, Prostatis. Hematuria 
[y todas las Enfermedades de la | 
Vejiga y de los Ríñones. 
Lab«r:torio« momal. nancyo-rancia). 
Marzo 29 
Azúcares.—El mercado de Londres 
san variación ihoy por el azúcar 'de re-
molacha y con quebrarnto de una frac-
ción en los precios /liel de caña. 
OBb nueva York ha vuellto á impcr.ir 
la •f|uietud. después de las ventas anun-
ciadas ayer y denotando alguna flo-
jedad el tono general Vie aquella pla-
za, por lo que estíán retraidos los te-
nedores. 
ÍBu esta, isla, en vista dle los resul-
tados desastrosos que se han obtenido 
en los cinco ó seis centrales que han 
concluido su molienda en estos días, 
rets-ultaldos que no dejan duda respec-
to á la gran merma que 'haibrá en la 
producción ide este año, comparado 
con el anterior, los tenedores están re-
nuentes á ace'pítar los precios que ri-
gein y swjetan sus adúcares en espera 
de un mercado más favorable. 
ICon este motivo boy tampoco he-
me* sabido de venta alguna y los pre-
cios cotizados pued'en 'considerarse 
•eoano puramente nominales. 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Marzo 29, 6. 10 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Vendidos 2.500 sacos azúcar del 
central "Juruguá," polarización -96, 
al costado del buque, á 4.82.02 reales 
arroba. 
Castillo. 
Zulueta, Marzo 29, 6. 35 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habanla. 
Llueve copiosamente en esta, favo-




100 acciones F. C. Unidos. 86.3|8. 
100 ídem idenn idean, 86.118. 
100 ídem id)em idem, 86.1|4. 
200 iidiem idean idem. 86. 
100 Mean H. E. Comunes, 104.1|4. 
50 idem C. Telephone, 59^ 
50 idem ídem idem, 59. 
A PLAZOS 
400 acicones F. C. Unidos pedir en 
Abril, 861/2 
100 idean H. E. Comunes, pedir en 
Abril, 105. 
1200 accionfes vendidas, 




CASAS DE CAMBIO 
Habana, 29 Marzo de 1911 
A las 5 de la tarda. 
Plata española 98% á 99 T. 
Calderilla (en «ro) 97 a 9S V. 
Oro aaaericaBO con-
tra oro español... 109Xál«9%P. 
Oro americano cob-
t ra plata española 9 á 10 V. 
Centenes á 5.33 ea plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en piata 
Iá. en cantidades... á 4.27 en plata 
El peso araericano 
en plata esoañola 1-09 á 1-10 V. 
A d u a n a de l a Habana 
!Recau!dia.eión de boy: $52.587-75. 
Kaibana, 29 de Marzo de 1911. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Fin de molienda 
iHan coneluiido de moler los si-
guientes centrales: 
"•El Pilar," eai Artemisa, con 29,000 
sacos, en vez de los 45,000 que se !e 
caleinilaba; "iXuestra Señora del Car-
men." en Jarucó, con 12,000 sacos, en 
vez de 20.000; "Carmáta," en Sagua, 
con 8.000 sacos, en veiz de 10,000. sien-
do ê te cenltO'al el qaie meljor ha sali-
do -de to'dlcis los que liam terminado su 
zafra basta a'hora. 
'Mafbaina diebe terminar el "Fortu-
na," en ALquízair, con 1.500 sacos (?) 
en vez de los 14,000 que se le había 
calculado. 
Con motivo de no ¡ha'ber podido mo-
lerse la caña dle primavera, son caUr». 
vez más descon-solailioras las noticia^ 
que se raciben sobre la zalfra. 
'En la semana que termina (hoy, han 
molido IOS centrales, se han recibido 
en los seis principales paiortos de em-
barque de la Isla 5i3,308 toneladas de 
aúcar. ise han exportado 25.595 idem y 
han qnevlado exisitentes 291,053 idem, 
contra 172 eentraltes moliendo, 55,165 
toneladas re-cioidas. 37.929 idem ex-
portadas y 352̂ 13 idem existentes en 
¡¿na] fecha de 1910. 
Cambies.—Riige el mercado con de-




íiondres S <1jv 10% 2̂ ,̂ l:̂  
60 d'v 19.}¿ 
París, ñ d|v 6.% 5.*/P 
Hamhurgo, 3 ñ\v 8.^ 4.̂ .;P. 
Estados Onidps8 ilfv n.>̂  O.î P. 
EíspafiR, s. plaza y 
cantidad. 8 d|v 3 2¿ D. 
Dto. papel co'n̂ rcial 8 A 10 p.5 anual. 
MON KDAB EXniAN.ÍKKAS.—Se coti/̂ n 
hoy, eotno sigue: 
Oreenhacks 0% 9% P 
Plata espkfiolá 08% 09 V 
Acciones y Valores.— Eu el Bole-
tín de la Bolsa Privada correspon-
diente al día de hoy. se publican ¡as 
sigruientes ventas: 
IMarzo 29 
lEntradas -del día 2S: 
•A Jô é Pajó. 3 cabailos y 1 yegiua. 
Al mismo, de la Primera Sii'eursal, 1 
ca/ballo. 
A Cossio y Cadavieco, de la Primera 
Sucursal, 5 machios y 2 hem'bras vacu-
nas. 
Al mismo, de Manacas. 31 toretes. 
A Federico Mederos. de Bejucal, 5 
maclhos y 3 hembras vacunas. 
A Manuel Laguardia. de San José 
idie las bajas, 1 maciho y 5 b'em̂ bras va-
cunas, 
A José María Pérzie. de varios tér-
mimos, 1 maicho. 5 hembras y 2 crías. 
Salidas del día 28 : 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguí ente ganado: 
Mataidiero dte Luyanó, 70 madhos y 
33 hembras vacunas. 
íMa-tadero Ind'LTS'triad, 303 ma.ohos y 
i21 hem'bras vacunas. 
(Pajra varios términ'osj 
¡Para Caraiballo á Cristóbal G-arcía, 
1 añojio. 
'Para Güines, á Ambrosio Díaz, 1 
vaca. "s 
Pa.ra Boiyeros. á Ensebio Várela, G 
maiclhos y 3 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
(Para la matanza del Municipio.) 
Rcses sacrifica/las boy: 
C?bezas 
Caaiado vacuno 250 
T -m de cerda 104 
Idem lanar . .. 48 
íáe detalló la carne á loa siguiemet 
precios rs plata: 
|f» r.• -><- toretes, novillo» y TTÍP 
cas. de 21 á 22 centavos el kilo. 
T.-rneras. h 21 centavos idem. 
I/q de cerda, á 34, 36 y 38 centavos 
el kilo. 
Carneros, á 30 y 32 cts. el kilo. 
Ma.taderc de Luyanó 
Be detalló la carne á los sisriientei 
l-reeios en Diata. 
La (ie forr;̂  ¡orotcs. novillos y y*> 
cas( de 21 á 23 centavos el kilo. 
ÍLa de cerda, á 35. 36 v 38 centavos 
el kilo. 
Lanar, á 36 centavos el kilo. 
Heses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
•Ganado vacuno 73 
J' cm de cerda 11 
laem lanar 00 
Ivlatadern de Regla 
R;te matadero detalló en el día de 
hoy sus cante? somo sigue:. 
M A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA ?\RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESKRVA. $ 13,190.000 
ACTIVO TOTAL. . . . „ 95,000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA otrece las mejores garantías para Depósito» en Cuentas Cornertes, y en el Departamento de Ahorros. * ^ 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapia 33._Habana: Galiano gz.-Matanzas.-Cárdenas.-Cam^üey. 
Gr̂ adearL~ nZan J ba—Cicnfuegos- - CaibariciL - Sag¿ li 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana. Obrapia & 
109 39-E.-1 
Vaicamo, de 21 a 22 centavos; cerda, 
á 36 idem. 




Idem de cenda 




La venta de ganado en pie 
I/as ventas realizadas en los corra-
les de Lufyanó en el día idle boy, ateau-
zaron los siguientes precios: 
G-anado vacuno, de 5 á 5.ill2 centa-
vos; idem de cenda, de 10 á 10.112 Ceu-
ta vovs; idem la-nar de $3 á $3.112. 
E l tabaco en F r a n c i a 
Recibos de tabaco en r a m a 
Eil señor Cairlos A. Vasseur. Vice-
cónsul de Cuba en Biurdeos, remite el 
seguiente informe: 
Tabaco en rama 
1E1 t'albaco en rama entra em Franoia 
libre de derechos arancelarios, pero 
sódo puede ser importaídb por la Regie. 
"Durante el último q̂mmiqtaemo se 
efectuaron por el puerto de Burdeos 
las si'srunentcs importacaones: 
V. francos. Peso kilos 
I>os recibos de tabacos en rama en esta 
plaza, desde el día lo. de Enero al 23 de 
Marzo de este año, fueron como sigue: 
Tercios. 
De Vuelta Abajo 26.121 De Semi Vuelta. 
De Partido 
De Santa Clara 6 Villas (Re-
medios) 
De Matanzas 
De Puerto Príncipe 














1«05 .» 24,149 
Sociedades 7 Empresas 
Con fecha 17 de Marzo, ha quedado di-
suelta la sociedad que giraha on Santiago 
de Cuba, bajo 'la razón Sánchez, Sobri-
nos y Ca., y para continuar sus negocios 
se ha formado, con efectos retroactivos aJl 
lo. de-1 mismo mes, y 'la denominación de 
Sánchez Sobrinos, S. en C, una nueva que 
se hace cargo de los créditos activos y pa-
sivos de su predecesora y de la cual osm 
gerentes los señores don Eduardo Sá.nchez 
Escalante, don Eurípides, don Manuel y 
don Antonio Ibáfiez SAnohez y comandita-
ria doña Josefa Ibá,ñez Sánchez, los que 
han conferido poder general á. los señores 
don Víctor Lamadrld Sánchez y don Víc-
tor Ibáñez Sánchez, para que les represen-
tan en todos sus negocios. 
11905 .. . . 6.661.000 6.990.200 
1906 6.531.000 '6.249.60O 
1007 7.3i4-8.O00 ^^.ÍWV) 
1908 ,7.061.000 6.345.300 
1909 4.9Í22.000 4.328,000 
flJa mitad de esas importaciones co-
rre'íipondió á !os Estados Unidos, pues 
dura'nte los últimos cuatro años figu-






lEU examen d'e la¡5 ciifiras 'que .prece-
den, inspirain á M"F>1 Tall>aco.,, de Ifit 
Hnihana, las siignientes relPlexiones: 
"Es un /heciho demostraldo que nues-
tro talbaco, lo mismo eoi ramia que ma-
nufacturado, sufre todos los años una 
merma co-nsi'd'era-Wle en las estadísti-
cas de la irnporta'ción fra-neesa. 
Y este ihellho nada trendría de ex-
traordinario si la importación gene-
ral d'e dic'h'o producto disminuyera on, 
la misma pro.porcitfn. Eso sóilo siiginifi-
caría eutonices 'que el iucremento de 
•la producciión fraircesa i'ba. desalojan-
do del merca'do la conerrencia extran-
jera. Pero, como quiera qme el volu-
men de la produccTOn siempre es el! 
mi-̂ mo. y las importacioues d̂e tabaco 
eu rama, lejois de disminuir, aumen-
tan cada año. dfthe atri.huirse eso esta-
do de cosas A n/na posterpa,ei'óin de 
nuestro taibaco en rama y manufactu-
rado por parte de la Regie francesa. 
Y esto resulta cuando precisamen-
te son esos los únicos prod'iTetos nues-
tros á los -que poedte mtérsesar, por el 
momerato, el mercado francés." 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 0 - 1 9 1 1 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla en 
la semana que terminó en Marzo 25 de 1911, y totales hasta esa fecha: 
SEIS P U E R T O S 
Toneladas (2,240 libras) 





























Total hasta la fecha. 640,801 325,170 11,560 304,071 
O T R O S P U E R T O S 
Arribos Exporta- Consumo Existencia ción 
Xu evitas 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
Bañes 
Antilla & Ñipe Bay. 
Guantánamo. . . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 





































Total hasta la fecha. 
Semana 
Total hasta la fecha. 




170,600 99 46,244 
1.565 
234,870 186,962 1,664 46,244 
T O D A L A I S L A 
Arribos Exporta- Consumo Existencai 
ción 
85,462 46,361 1,647 350,315. 
875,671 512,132 13,224 350,315 
Habana, 27 de Marzo de 1911.-
H. A. HIMELY. 
NOTA.—Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para 
el consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber en-
^ ^ X r ^ A T ^ T a s c e n d e r á unas 20'000 tone,atías ^ -
LA MAQUINA Q r * . • 
de e s c r i b i r g g m n r r e m i e r 
MODELO NUM. 10. DE E S C R I T U R A V I S I B L E 
Premiada con el GRAN PRIX en la Exposición de Bruse-
^ S , ^ ^ PreC10Sen m - b ^ P a p e l e n a , efectos de 
C H A R L E S B L A S C O & C O . 
O ' R E I L L Y 11. 
c783 
H A B A N A . A P A R T A D O 3 6 2 ; 
6 Mx 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 30 de 1911. 
Vapores de t r a v e s í a 
•JS ESPERAN 
Marzo. , 
30 Calabria. Hamburpro y escalas. 
30— Cbalmette. New Orleans. 
31— Montevideo. Cádiz y escalas. 
b̂r*'l f. BIsmarck. Hamburgro y eecalaa 
2— Alfonso XIII. Bilbao y escalas. 
2 Espagne. St. Nazaire y escalas. 
" 2—Cayo Domingo. Amberes y escalas. 
3— Monterey. Stm York. 
"t 3—Morro Cnstle. Veracruz y Progreso. 
2—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
" 5—Havana. New York. 
„ 5—Borkum. Bromen y escalas. 
„ 6—Kxcel5Íor. New Orleans. 
„ 6—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
m 10—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ ll—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 14—Times. New YoVk. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 14—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 17—Bordeaux. Havre y escalas. 
„ 18—Santa Clara. New York. 
„ 18—CaHfornie. Ha-\Te y escalas. 
„ 19—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 22—Rheingraf. Boston. 
„ 27—La Navarre. Veracruz. 
Mayo. 
„ 9—Catalina. Amberes y escalas. 
A T1»* AI'. 
Marzo. 
„ 80—Antonio López. N. York y escalas. 
Abrí! 
„ 1—Saratoga. New York. 
„ 1—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 2—E»pagne. Veracruz. 
„ 3—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 3—Montevideo. Colón y escalas. 
„ 3—-Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 4—Morro Castle. New York. 
„ 4—ChaJmette. New Orleans. 
„ 5—Pió IX. Cananas y escalas. 
„ 6—Westerwald. Vigo y escalas. 
„ 8—Havana. New York. 
„ 10—México. Progreso y Veracruz. 
„ 11—Mérida. New York. 
„ 11—FYankenwald. Canarias y escalas. 
,. 15—'Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—La navarre. Veracruz. 
„ 18—Bordeaux. Progreso y escalas. 
„ 19—Californie. New Orleans. 
„ 25,—Nessfiel-d. Buenos Aires y escalas. 
„ 28—T̂ i Navarre. Saint Nazaire, 
„ 28—Rheingraf. Bostoá. . 
Puerto de l a Habana 
BUQUES CON REOISTRO ABIERTO 
Para Buenos Aires y escalas, vía Xew 
York y Boston, vap. inglés "Nessfield," 
por Quesada y Ca, 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cidlz 
•' y Barcelona, vapor español "Monte-
video." 
Para Veracruz vapor español "Alfonso 
XHI." por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés "Espagne," 
por E. Gaye. 
Para Mohila vapor noruego "Signe," por 
L. Y, Placé. 
Para New York vapor americano "Sarato-
ga." por Zaldo y Ca, 
Para México y escalas vapor inglés "Ca-
yo Domingo," por Dussaq y Ca. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 29 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Val en t, con 30 barriles botellas. 
De Marlel goleta "Altagracia." patrón Na-
varro, con 680 sacos azúcar. 
Do rabpñas golea "Caballo Marino," patrón 
López. 
De id. gloeta "Arazoza," patrón Palmer, 
con efctos. 
De Canas! goíeta "Sabíls," natrón Ense- i 
ñat, con 400 sacos azúcar. 
De Id. goleta "Behi-ta Avendaño." patrón 
En.snñat, con 400 sacos azúcar. 
De Cárdenas go'leta María Carmen," ipatrón I 
Flelxas, con 60 pipas aguardiente y i 
efectos. 
De Cuba «roleta "Cribara," patrón Suárez, 
con 100.000 plitanos y efectos. 
DESPACHADOS 
Día 29 
Para Mariel goleta "Pilar," patrón Palmer, 
con efectos. 
Para CanasI goleta "Bebita Avendaño," pa-
trón Enseñat, con efectos. 
Para id. ¡rolPta "Sabá-s," patrón Enseñat, 
con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Crisálida," patrón 
A'Jbona, con efectos. 
Para Ortitrosa goleta "Pedro Murias," pa-




Vapor alemán "Rheingraf,"* procedente 
de Boston, consignado á A. J. Martínez. 
PAiul LA HABANA 
M, Suarez; 1 caja efectos. 
J. López R; 16 bultos papel. 
Cuba Import. x co; 50 cajas id; 15 
bañiles aceitle. 
J. Aguilera y cp; 22 bultos ferrete-
ría. 
Fernandez y cp; 35 íd efectos. 
D. Ruisénchez; 14 id Id. 
M. Lavfn; 11 id id. 
F. Ramlllo y hno; 4 íd idA1 
A. Salas; 4 id id. 
Olmo y Striente; 1 Id i^. 
Dooley Stnlth y cp; 1 caja conservas. 
Kohly y cp; 15 id aguarrás. 
C. F. Wyman; 50 id pápele. 
Villar y Gutiérrez; 30 íd efectos. 
C. H. Thrall y cp; 53 íd íd. 
1 Armour y De Witt: 5 cajas calzado. 
S. Benejam; 8 Id /Id. 
E. R. Margarít; 150 íd arenques. 
A. Fernández; 8 íd efectos. 
R. . Gutmann; 2 id id 
U. S. Express y cp; 2 íd id. 
J. Alvarez y cp; 27 bultos ferretería 
A. Flon't; 4 cajas calzado 
Horter y Falr; 55 bultos efectos. 
Fernández, Caetro y cy.p; 6 id id. 
Ros y Novoa; 5 Id id. 
La Unión Bsnañola: 711 bulto? papel 
El Mundo; 213 id id 
Bonl-ng y cp; 323 atados cartuchos. 
J. Lafitte; 2 4 sacos mangos. 
A. Puente: 1 caja efectos. 
Sánchez y hno A; 1 id ca Izado. 
S . S . Friedleln; 12 barriles dulces. 
' Newhall y Henderson; 140 bultos efce 
to?. 
J. Conzalez y cp: 178 Id ferretería. 
A .E . León: 100 sacos panas. 
vLanderas, CaWe y en: 200 Id Id 
I/.nulerdo y cp: 500 Id Id. 
Millán. Alonso y cp; 500 id id. 
G. Pr̂ ts: 2 pianos. 1 
Fernandez, Valdés y cp; 12 cajas cal-
zado . 
M. Carmona y cp: 59 íd Id. 
V. SuarM y cp: 12 íd id 
Orden: 784 bultos efectos y ferrete-
ría: 450 sacos harina: 1.8S9 sacos y 
200 barrí,es nanas; 321 fardos papel y 
2.885 nâ as b̂ no. 
PARA ISLA DE PIXOS 
H. H. Parker; 1* bultos efectos. ' 
Día 29 
1254 
Vapor americano "Sarntojra." nroceden-te de Ne-w- York, consienado á Zaldo y Ca. 
PARA LA HABANA 
Consignatarios; 1 huacal cuadros; 175 
cajas y 50 barriles azúcar. 
1 Oalbán y cp; 35 cajas quesos; 4213 
manteca; 15 bultos efectos; 750 sacos 
nar na. 
P. Ubieta; 4'3 Jamones. 
Vllaplana. Guerrero y cp; 1 caja con 
arras: 50 bultos efectos. 
H. Astorqui y cp; 50¡3 manteca; 200 
cajas quesos. 
Swift y cp; 15¡3, 25 cajas y 1512 ha. 
rriles manteca; 60 oajas óleo; 3Ó id y 
10 atados quesos. 
Isla, Gutiérrez y cp; 10 cajas tocino. 
Garín, Sánchez y cp; C íd id. • 
J. F. Burguet; 90 cajas que&os. 
•E. R. Margarít; 40 tñ Id 
F. Bowman; 155 oajar, bacalao. 
J. Rafecas Nolla; 40 tabales id. ' 
Suarez y López; 25 cajas quesos. 
L. Pantín; 10 cajas champagne. 
tí. S. Friedlein; 170 bultos conservas 
7 cajas dulces. 
J. Jt. Mantecón; 42 cajas quesos. 
Viadero y Velasco: 17 íd dulces. 
B. Barceló y cp: 24 cajas dá-tiles. 
A. E. León; 10 bultos êras; 5 id 
uvas; 150 Id manzanas. 
J. Alvarez Rius; 89 bultos quesos: 
2 íd ostras: 1 íd apio; 24 íd frutas; 10 id 
jamones; 5 Id manteca; 2 íd ciruelas; 
10 Id maíz; 10 Id canela: 50 íd leche. 
B. Rufz; 783 sacos papas;. 
M. López y cp; 500 íd Id 
R. Palacio 15 cajas tocino. 
Banco Nacional; 2 barriles vino y 1 
caja efectos. 
E. Miró y cp; 20 sacos frijoles; 20 
cajas maíz; 1 huacal pimienta; 1 caja 
papel. 
R. Oorregrosa: 150 íd quesos. 
A. Armand; 31 bultos Ir. 
Canales, Diego y cp; 30 cajas id. 
Negra y Gallarreta: 3 bultos ostras: 
8 id quesos; 3 Id apio; 58 íd frutas; B 
Id jamones?: 1 íd lenguas; 2 id ciruelas 
50 Id leche. 
J. Crespo; 50 cajas aceite. 
Brunschwig y Pont; 42 bultos con. 
servas. 
' Fernandez y Villanueva; 30 barrUes 
sirope. 
TVlckes y cp; 100 sacos garbanzos. 
A. Liyl; 40 cajas té. 
F. López; 5 cajas dulces: 1 Id efectos 
Kwong W. x co; 30 cajas almidón; 
28 bultos efertos. 
G. Lawton CMlds y cp; 2 íd Id. 
P. Sánchez; 10 Id id. 
Snare T y cp; 411 id itl 
Havana Adv. x co; S íd Id 
J. Arango: 1 íd Id 
F. Arredondo; 7 íd ?d. 
R. S. Gutmann; 12 íd Id 
M. Fernandez ycp; 8 íd Id 
C. Fernandez; 11 Id id. 
Lloredo y ci»; 2 íd id 
Pernas y cp: 16 íd Id 
P. Dieckerhoff; 21 Id id, 
Havana E. x oo; 12 id id. 
N. C. Supply y cp; 17 Id Id. 
Blasco, Menendez y cp; 11 Id id 
Havana C. x co; ? íd id. 
Morn's, Hymann y en; 3 íd id. 
.T. Fernandez y cp; 9 id Id. 
Ferrocarriles Unidos; 1.106 id Id 
Del Campo y Argudín; 11 íd id. 
C. López y cp 9 íd Id. 
C. H. Thrall y cp; 14» Id id. 
Fernandez y Maza; 7 id id. 
Escalante, Castillo y cp: 7 Id id 
A. G. Bornsteen; 15 id id. 
L. E. Gwlnn; 12 id id. 
J. Lópfez Chavez; 25 id id 
» Southern Express x co; 12 Id Id. 
Cuban and P. A. E. x co; 77 Id id 
U. S. Express x co; 16 Id Id. 
Hierro y cp; 3 id Id. 
B. Barrié-; 3 id id. 
O. Vilaplana; 7 Id il. 
Horter y Falr; 159 fd id. 
H. E. Swan; 4 Id id. 
J. M. Pérez; 3 fd íd. 
MflI. Supply x co; 10 Id Id 
Rubiera yhno; 1 íd íd 
A. C. Bosque; 9 Id id 
J. Ros: 30 Id íd. 
L. Oliva; 100 íd Id. 
A. B. Horn; 104 íd id 
A. Sanjenis; 2 íd id. 
Kohly y cp; 17 íd Id 
Gas y Eectricidad; 8 íd id. 
El Tívcli; 18 íd id 
F. Amador; 7C íd Id 
Champion y Pascual 11 id Id 
Corp. de Fonógrafos; 14 íd Id 
B. Wilcox x co; 1 íd Id 
Martínez Castro ycp; 1 íd id 
L. Raŝ and: 3 íd id 
J. Morales Coello; 1 íd id. 
Alolina y hno; 9 5 íd id. 
C. Cond<>; 5 íd Id. 
R. Portas; 25 íd Id 
Banco Español: 3 íd Id 
La Defensa; 3 íd Id 
F. Alvarez; 6 íd Id 
A. H4 de Díaz y cp; 6 id id. 
G. AI. Maluf; 4 id id 
L. F. de Cárderp'v 5 id id 
M. Castillo; 2 Id Id. 
nî terrechea y hno; 17 Id id. 
Gullíno y Planas; 1 Id id. 
Schwab, y Tillmann; 23 id id 
Aereo Club; 3 id íd. 
Nueva Fábrica de Hielo; 12 Id Id. 
J'i Fontenla; 4 id id. 
Rodríguez y Reymund; el4 íd Id 
Henry Clay and B x co; 19 id Id. 
P. Carey y cp; 5 Id Id. 
A. Vila; 1.736 piezas madera. 
A. Caeigas y hno: 2.742 id Id 
L. Diaz y hno; 1.356 Id id; 300 
barriles cemento. 1 
Harr's, hno y en: .4 bultos efeetso; 
3.000 tambores ca.-buro. 
West, India Oil R x co; 436 bullos 
aceite y otros; 1.665 cajas hojalata. 
Cuhan E. C. x co; 2.227 bultos ca 
ñerias. 
Fleischmann y cp; 2 neverac leva, 
dura. 
G. F. Abreu; 16 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é b'ijo; 90 id id. 
M. Johnson; 114 id Id 
M. Pinar; 2 Id id 
'F. Ta quechol; 107 íd Id. 
A. González; 35 Id id 
Majó y Colomer; 34 Id id 
J. Fortún; 119 Id id. 
D. A. de Lima y cp; 400 cajas hoja, 
lata. 
J . Aguilera y cp; 5 sacos y 200 ha. 
rriles cemento. 
Moretón y Arniza: 500 barriles id. 
R. Fernandez y hno; 150 Id id. 
1 Tabeada y Rodríguez; 300 id Id 
Fuente, Presa y cp; 100 id Id; 44~ 
bultos hierro. 
Cuban Trading x co; 108 fardos sacos 
Pons y cp; 250 barriles comento. 
B. Gil; 1.000 atados mangos. 
Loríente y hno; 4 bultos tejidos y 
otros. 
D. F. Prieto; 2 íd id 
Solfs. hno "y cp; 3 Id id 
González Menendez y cp; 10 id Id. 
J . García ycp; 4 íd Id 
Huerta, Cifuentes y cp; 6 íd id. ' 
Prieto. González ycp; 8 Id íd 
Sánchez. Valle y cp; 5 íd 11 
Steinberg y hno; 12 íd id 
Schechter y Zoller; 11 íd id. 
Lizama, Diaz y cp; 10 íd Id 
Alvarez. ValdCs y cp; 7 íd Id 
JN G. Rodríguez y cp; 6 Id Id. 
' Rodríguez. González v co; 4 id id. 
Gómez. Piélago y cp; 4 íd id 
García. Miret y cp; 2 Id id 
Gutiérrez. Cano y cp; 4 íd Id 
F. Gamba y cp; 2 íd id 
Sánchez y hno A; 3 íd id 
F. González y R. Maribona; 1 id Id 
K- R. Camna; 2 id id 
García Tuñó n y cp; l Ld id 
Menendez y García Tuñcn; 1 Id íd. 
García y González; 1 id id 
F. Etchegoyen; 1 íd id 
Soto, Fernandez ye; 1 Id Id 
• Galán y Sollño; 4 Id id. 
Pumariega, García y cp; i id Id 
Peón, Muñíz ycp; 1 id id 
If Bandujo y hno; 1 Id id 
J. López R; 73 íd papel y otros. 
Rambla y Bouza; 34 6 íd id 
H. Crews y cp; 3 íd id 
Nuevo Hatuey; 18 Id Id 
A. Pérez; 4 íd id. 
Fernandez, Castro y cp; 1 íd id, 
National T P x co; 64 Id id 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent; 10 iid 
calzado. 
Alvarez, García ycp; 24 íd Id 
Fernandez, Valdés y cp; 21 Id id. 
Veiga y cp; 15 íd id 
S. Benejam; 2 Id id. 
Pradera y cp; S íd Id 
A. Pérez y hno; 4 id id 
V. Suarez y cp; 2 id id. 
J. Mercadal y hno; 14 íd Id 
B. Lanzagorta y cp; 165 íd ferrete, 
ría. 
Casfceleiro y Vizoso; 84 id id. 
Gorostiza, Barañano y cp; 58 íd id. 
J. González y cp; 212 id Id 
Marina ycp; 16 Id id. 
Capestany y Caray; 52 íd id. 
E. García Capote; 30 íd id. 
J. B. Clow x son; 18 id id 
Aspuru y cp; 20 Id Id 
J. Basterrechea; 135 íd Id 
J. de la Presa; 15 íd id. 
B. Alvarez; 45 íd id | 
Benguria, Corral y cp; 47 id id. 
J . Alvarez y cp; 109 id id 
1 A. Uriarte; 74 Id id. 
Huarte y Besanguiz; 67 id id 
Purdy y Henderson; 151 Id Id. 
Viuda de Arriba, Aja y cp; 153 id id 
Gaubeca y cp; 8 Id id. 
Fernandez y González; 31 id id 
E. Arechaederre; 30 M id 
A. Soto y cp; 20 id Id. 
Am. Trading x co; 294 Id Id. 1 
Orden; 78 id id; 60 id efeotor,; 196 
fardos papel; 50 cajas quesos: 66 id 
conservas; 14 Id armas; 1.500 sacos 
avena; 25 fd harina de maíz; 10 id rfí. 
joles: 500 id maíz; 50 barriles aceite: 
1.100 íd cemento- 713 par?- hno; 5 
tercerolas manteca y 5 fd óleo. 
PARA ISLA DE PINOS 
A. Koritzld; 22 bultos efectos. 
Orden; 300 barriles cemento. 
(Compañía Alfilerera Cubana. N 
C->mpaftIa V'lciriem de Cuba. *̂ Plan'a Wéotrtei de Sxncti 
Spftltui • • _, w Compañía Cuban Telephone. 56 Ca ' ln-acenes y Muelles Los 
Indios... 104 115 Matadero* Industrial 40 sin 
Habana, Marzo 29 de 1911. 
C A S I N O E S P A I 1 0 L ^ T i E l 0 1 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETAJRIA 
; de Obras Públicas. Negociado del Servicio 
de Faros y Auxilios á la Navegación. Edi-
ficio de la Antigua Maestranza, (calle de 
i Cuba) Habana. Habana, 2'¿ de Marzo de 
I mi Hasta las dos p. m. del día 19 de 
! Abril de 1911, se recibirán en esta Ofi-
í clna proposiciones en pliegos cerrados, pa-
¡ ra la obra de "Instalación de una caseta 
! de madera con dos retretes para inodoros ; 
I en el faro rdel Morro de Cuba, y entonces 
I las proposiciones se abrirán y leerán pú- i 
i blicamente. Se darán pormenores á quien \ 
I los solicite. E. J, Baibin, Ingeniero Jefe d̂ el 
' Negociado del Servicio de Faros y Auxi-
lios á la Navegación. 
Q 949 alt. 6-30 
D E C O L O W 
PRESIDENCIA 
Por la presente se cita á los señores ac-
cionistas que reglamentariamente tengan 
derecho á ello y para que se sirvan con-
currir personaIm-c-nte 6 por medio de re-
presentación escrita, á la Junta General 
que, á solicitud de todos los señores accio-
nistas residentes en la localidad, habrá de 
celebrarse á las doce del día 16 del próxi-
mo mes de Abril con el fin de reliberar y 
acordar sobre las siiru'.entes proposiciones 
qu<' los mismos hacen: 
Primero.—Amortización de las acciones 
existente?. 
Segundo.—Reforma del Reglamento vi-
gente en consonuncia cun las modificacio-
nes que se acuerden. 
Colón. Febrero 26 de 1911. 
JÜAN MA RTINBZ, 
Presidente. 
C 633 alt. 3-1 
El Consejo de Dirección de este Banco 
en sesión ordinaria del día de hoy. «e ha 
servklo nombrar Administrador de la .su. 
cursal de este Establecimiento en Matan-
zas, i\l señor Enrique Estrada 
Lo que se anuncia para general conocí-
miento. . 
Habana, 20 de Marzo de 1911. 
El Secretario, 
José A. del Cueto. 






Londres 3 $V 20V, 19y«rl0P. 
Londres 60 d|v 19% 19V4p|0P. 
París, 3 dlv 5% 5%p!0P. 
Alemania 3 dlv 4% 3% p|0 P. 
,. 60 d|v 3Vi plO P. 
E. Unidos 3 djv 9% P|0 P. „ ,. «O dlv EspañM S á',. s\. plaza y 
cantidad 2% 3 p|0 D. 
Descuento papel Comer-cial . 8 10 p|0P. 
AZUCARES 
Azflcar centrifut̂  de guarapo, polariza-
ción 96". en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. . 
Idem de miel polarización 89. 3%. 
Peñeres Corredores de turno durante la 
prerente semana: 
Para Cambios. Ráúl Bonnet; para Azú-
car. Eimlio Alfonso. 
El Sínrtli'ó i'i c-m.lente. Jotinofn Gumá. 
Habana, Marzo 29 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
BiHetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 5% á 6% 
t'/ata esunApI'* rn oro tspaftol de 
98% á 99 
Greenbacks contra oro español, 109 ̂  109% 
VALORES 
Com. V n̂o. Fondo» públiooa Valor PIO. 
Empréstito de la República de Cuba 110 118 ii; ica dt Oüiia, 
Deudc Interior 105 114 
jjl̂ tyjvu MMicij i'i imera bipote-
• • '. i a "untamiento de le Habana. . (i .. »'s segi,'.na mp'---• • • Vvuntamiento de la Habana 
L-i iie-.n. !• .- liipotL-oariaB F C. d». Cieiiíue;íos á Villa-clara. . ^ -
Id. id. segi/hda id 
lu. primera Id. Ferrocarril de Calbarlén 
Id primera Id. Gibara 4 Hol-guln 
Bonos hlpotecarioa de !a Oĥ raáiB ñ* Cípi y í'íicc-.tricidad de la Habana. . . 
Suit'fei üv ,'< liuoaiitt Sleo trv '.'liiwdy's Co. (eu cir-culación) 
O'ii... . iCrife* uen-T'-ílen íner' ¡¡etiî st ronVoJIdidaf ot los F. C. U. de la Habana 
Buuya 'te ¡u Cou.pania d« Gas Cubana 
'̂ jmpaftla K 1 e ;» r 1 c a de Alumbrado y Tracción de Santiago Bjnos de la República de Cuba emitidos en 1895 i 1897 
Bonos segunda hipoteca de The Matanzas 'Vates Woks 
tú. hipotecarios Centra! ssu-carero "Olimpo" 
16. Id. Central , azucarero "CovaJonga" Obligaciones Gries. Co.iso-Mdrtdas de Gal- y 'íl»í-trlcldad 
Fni''»-.-. -o «i. la .-íí,-'1bil"a 
de Cuba. 16̂  millones. . . 
Matadero Industrial. . . . 
ACC|-JN¿8 
nrttt Español 1e la Itla üe 
Cuba 
„ , Agri».iH <ie ruertu 
Príncipe 







Municipio de l a Habana 
Departamento de Admir.istración 
de Impuestos 
Impuesto por Fincas Rústicas 
Segundo Semestre de lí)10 á 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las ouotas correspondien-
tes al mismo quedará abierto desde el día 
24 del mes de Marzo corriente al 23 de Mayo 
próximo en los bajos de la Casa de"" la 
Administración Municipal, por Mercaderes, 
t9dos los días hábiles de 8 á 11 a. m. y de 
1 á 3 p. m., menos los sábados que será 
de 8 á U a. m., apercibidos que si dentro 
del expresado plano no satisfacen sus adeu-
dos Incurrirán en el recargo del 10 por 
ciento, y se continuará el procedimiento 
conforme se determina en la Ley de Im-
puestos Municipales. 
También en este plazo estarán al cobro 
los recibos de la contribución correspon-
dientes á las fincas que la Comisión (?.<»' 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación ó por rec-
tificaciones de rentas, ó por otras causas 
y cuya resolución se les haya notificado á 
los Interesados por ese Organismo des-
pués del día en que se abrió al cobro el 
trimestre anterior á éste; como así mismo 
se hace saber que en virtud de acuerdo 
del Ayuntamiento de fecha 15 de Diciem-
bre del año próximo pasado los recibos 
adicionales que se pongan al cobro por 
Fincas Urbanas ó Rústicas de nueva cons-
trucción ó rectificación de cuotas, podrán 
pagarse uno de los atrasados conjunta-
mente con el que esté al cobro y asi suce-
sivamente en cada trimestre hasta el com-
pleto pago del adeudo, siempre que por 
virtud de la prórroga concedida no pue-
da surgir la prescripción aumentándose 
en este caso el número de recibos que en 
cada trimestre se deba abonar, advlrtién-
dose que esta concesión queda sin efecto 
desde el momento que dentro de los pla-
zos fijados dejen de satisfacerse los reci-
bos que le corresponda; incurriendo en el 
recargo corresnondiente todos los que 
queden pendientes de pago. 
También se hace saber á los señores 
Contribuyentes y arrendatarios .de Fincas 
Rústicas y Urbanas la obligación en qu© 
están de declarar en los periodos seña-
ladc en el artículo 23 de la Ley de Im-
puestos cualquier variación ocurrida en la 
renta de las citadas fincas; y cuyo artículo 
dice lo siguiente: 
Artículo 23.—En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año, deberá ser de-
clarada al Alcalde Municipal ó del barrio 
respectivo, por el propietario de Fincas 
Rústicas ó Urbanas, ó por sus represen-
tantes, cualquiera variación que hubiere 
ocurrido, respecto á la renta última fijada. 
Iguul declaración y en la propia fecha 
están obligados á presentar los arrendata-
rios á quien se le hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina 
el artículo 61 de la propia Ley que co-
piado dice: 
Artículo 61: Incurren en responsabilidad: 
Las persogas obligadas á presentar de-
claración de fincas, que no lo hicieren, 
en las que según el artículo 36 deban tes-
tificar en los Casos que allí se mencionan 
que no comparezcan ó qúe compareciendo 
se nieguen á testificar, y las que impidan 
el reconocimiento que en dicho artículo se 
expresa, incurrirán en la multa de DIEZ 
A CINCUENTA PESOS por cada vez y 
por cada caso. 
En caso de ocultación, á más de la mul-
ta se pagará el Impuesto vencido y no 
satisfecho. 
Habana, Marzo 20 de 1911. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 913 5-25 
F m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
COMPAMA AZUCARERA DE 
SANTA T ^ 33 
C ONVOCATOKIA 
El Sr. Presidente de esta Compañía ha 
designado el día 9 de Abril próximo., á las 
2 p. m. para la celebración do la Junta Ex-
traordinaria que tienen solicitadas las re-
presentaciones de más del 51 por ciento 
del CapitaJ Social. Dicho acto tendrá lu-
gar en la Casa-Vivienda de este Central; 
y en él se tratará de la instalación de nue-
vos cristailizadores para ampliar la actual 
batería: de la instalación de nuevas cen-
trífugas, para aumentar el número de las 
actuales: de la erección de un nuevo Al-
macén para azúcares y de la modificación 
y ampliación del patio de ferro-carril de 
este Batey. 
Cada acción representará un voto y para 
tomar acuerdo será necesaria la reunión 
del 75 por ciento del total de las acciones, 
formando mayoría la mitad más uno. 
Y para su publicación hasta el día dos de 
Abril ppmo. en el Diario de la Marina de 
la Habana, so expide la presentte en el 
Central Santa Teresa á veintitrés de Mar-
zo de 1911. 
El Secretario, 
Ernesto Ledon. 
C. 923 7-26 
B a ñ o s de M a d r u j s a 
A los que piensen hacer uso de estas be-
néficas aguas; á los que quieran l añarse 
, antes de que las lluvias debiliten las aguas; 
1 y á los que deseen un hospedaje económico 
antes de que el pueblo se llene de tempo-
radistas; les recomendamos la casa de fa-
milias "La Central," situada en la hlaza. 
del Recreo, el punto más sano y céntrico 
del poblado. En ella encontrarán un tra-
to exquisito, higiene, aseo, moralidad y eco-
nomía. Casa especial para señoras y Se. 
ñoritas. Se dar. y exigen referencias. e3. 
criban al apartado número 9. 
2233 • alt. 15-24 F. 
R a m ó n Benito Fontecilla 
COMtROIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Sanco Macions, úo Cu-
ba.—Agencias y Coini«ione«. 
Rea b5—Apartado 14.—Jovellams, Cub», 
I W 31J-16 a 
¿VISO A U S F & i L U S 
Teniendo noticias de que unos indivi-
duos, á quienes no tengo el gusto de co-
Tmcer ni de tratar y á titulo de vende-
dores proponen el justamente afamado ca-
fé "Mi Cafstai," de Vicente Sienra. lo cual 
es un engaño que se hace al público, lo 
aviso para que se obtenga directamente con 
solo llamar al Teléfono Núm. A-3838, evi-
tando ser explotados por gente de mala fe. 
3574 8-28 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
Oficina Central: Galiano 66. Teléfono A-4550, Habana 
B A N C O A G R I C O L A 
Esta compañía continúa sus negocios de préstamos y seguros de caña y ganado y 
ha acordado disminuir el interés y ampliar considerablemente sus préstamos en vir-
üd de su aumento de capital. 
B A N C O P O P U L A R 
La Compañía, atendiendo á que no existe ninguna Institución en el país que fa-
cilite á los pequeños propietarios, industriales y hombres laboriosos y honrados, ha 
creado este departamento en el que se hacen préstamos DESDE DIEZ PESOS HAS-
TA CINCO MIL PESOS. 
¡Todo hombre honrado tiene »u crédito! 
¡No progresa el que no quiere! 
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DE GIRARA Y HOLQUIN 
LM.RESTIT CE $200.800 
A V I S O 
Los señores tenedores de Obligaciones 
de este Empréstito, pueden pasar desde 
primero de Abril póximo por el Escrito-
rio de los señores Sobrinos de Herrera, San 
Pedro 6, á hacer efectivo el Cupón nú-
mero 42, que vence en dicha fecha. 
Gibara, 13 de Marzo de 1911. 
El Presidente, 
JOSE H. 13EOLA. 
SINGO NACIONAL DE Gü 
ACTIVO EN CUBA: $33.200.000.00 
GIROS 
sobre Nueva York. Londres: París; sc-
br« Mzdrid, Barcelona y todcs las da-
más ciudades y poblaciores de Esp*> 
ña é Islas Canarias y el resto del mun-
do. Tipos módicos. 
PAGOS POR CABLE 
Sorvicio rápido y eficaz para esta clase de pagos, los qus puodon efectuar»» sobro csjalcjuî d̂o los p-incipaies cen-tros contercî P y demás puntos del globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco poseo numerocas Sucursa-les y tiene, además, como Correspon-salea, á los principales bancos y ban-queros en todf:s partes do! mundo, por lo cual puede, en muchos casos, pres-tar servicios inapreciables á !oíi por-tadoras de sus Cartas de Crédito y Choques. 
D E P A R T A M E N T O D E C A M B I O S 
TELEFONO 
«89 1-Mz. 
COMPAÑIA DE SSGÜKOS MUTUOS CONTRA INOF.: 
Fundada en el año 1855. 
C 935 5-28 
Banco Españo l 
DE LA I S U ÍIF CUBA 
El Barreo Español de la Isla de Cuba aceptará en sus cajas y en las de sus Su-cursales, como depósitos con Interés y para abrir cuenta en su Departamento de Aho-rros, cualquier cantidad desde cinco pe-sos en adelante y por las q e satisfará el interés de tres por ciento anual, liquidán-dose éstos cada dos meses, en los días 15 de Enero. Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y Noviembre, respectivamente. 
Haban-, 23 de Enero de 1911. 
El Secretario, 
JOSE A. DEL CUETO. 
C 816 30-10 Mz. 
Oficinas en sn edificio propio: Empp.dr&do número 34 
Valor responsable t $§0.719*330.00 
Siniestros pagedlos _ * 1 664.'240.39 
Sobrante de Í909 que se está devolviendo '!. $ " 11,764.16 
•Sobrante en 1910 para devolver en 1912 $ CCfiTSM 
Importe del fondo especial de reser\a $ 073 L07.73 
CUOTAS DE SEaiJROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Habana, Febrero 28 de 1911. fe] Consejero Director 
JOAQUIN DELGADO DE GRAMAS 
733 i-Mz. 
L e t r a s 
• ^OR medio de convenios 
amplísimos con correspon-
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
pericr á sus dcpositnntes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
Banco de la Habana 
I 704 
^mrErsonFisde buBfi mío 
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LOS CONSERVADORES 
Los conservadores se agitan orde-
nada-mente, no para librar batalla 
con sus adversarios políticos, que 
ahora falta ocasión de ello; sino para 
reorganizar sus fuerzas, discutir 
enestiones interiores y prepararse así 
á las luchas del porvenir. 
Ei banquete del día veintisiete fué 
el primer paso significativo de esa 
campaña, que sus iniciadores llaman 
de unión y solidaridad. Ai banquete 
siguió el día veintiocho la reunión de 
la Asamblea Nacional, que ha queda-
do constituida en sesión permanente, 
para discutir las distintas mociones 
que se han sometido á su criterio. 
Hasta este momento lo más impor-
tante del banquete y de la asamblea 
lian sido las tranquilizadoras pala-
bras del doctor Enrique José Varona, 
quien ha dicho que él Nes de los que 
opinan que la paz está asegurada en 
Cuba y que ello se debo en gran par-
te á la cordura del Partido Conser-
vador. 
En su primer extremo comparti-
mos totalmente las opiniones del ilus-
tre hombre público, y nos alegramos 
de que -las haya vertido con tanta se-
riedad, claridad y franqueza, pues 
esa deelaración, por venir de quien 
viene, ha de cansar efectos muy sa-
ludables en toda la nación, devolvien-
do la tranquilidad á no pocas con-
ciencias perturbadas é inspirando 
confianza á las clases productoras y 
trabajadoras. 
En el segundo extremo también es-
tamos de acuerdo con el señor Varo-
na, pues los 'conservadores, con su 
conducta pacífica y serena, hacen 
una oposición decorosa y ordenada; 
pero los liberales, que Ihan ofrecido 
elocuentes demostraciones de respeto 
á la libertad, á la ley y á la minoría, 
merecen que se les reconozca asimis-
mo su parte en la buena obra de man-
tener la estabilidad de su patria. 
A la Asamblea Nacional del Parti-
do Conservador se han presentado, 
como apuntábamos con anterioridad, 
varias mociones que han de discutir-
se serenamente por los señores dele-
gados y que afectan en algunos casos 
al programa de la agrupación. 
Las de abrir una. .campaña pâ v, 
que se revise la Constitución y se es-
tablezca en Cuba el parlamentarismo 
y se alarguen ios períodos presiden-
' cíales, pueden considerarse letra 
muerta, pues ê  ánimo de la mayoría, 
incluso el de los principales jefes, es 
por cqjnpleto contrario á la reforma 
indicada. Opinan algunos señores de-
legados que todo lo que signifique 
mover mucho la opinión y excitar las 
pasiones en el momento presente, re-
sulta dañino á los intereses del país, 
al reposo que se necesita para modi-
ficar los nervios, bastante solivianta-
dos por cierto, de una repúbiica que 
ya ha padecido grave y iiguda con-
vulsión. Oíros juzgan anlidemocráti-
co el parlamentarismo. Otros le te-
men por los acalorados y encendidos 
que llegarían á ser los debates, al en-
contrarse frente á frente fes oposi-
ciones y. los miembros del Gobierno. 
Y así lo ihan rechazado "á priori" 
los msás de la asamblea. 
Un éxito merecido alcanzará la 
proposición del señor Freiré de An-
drade ratificando los acuerdos del 
partido sobre los presupuestos, los in-
dultos, la ley militar. la fiscalización 
de cuentas, y obligando á sus repre-
sentantes en la Cámara que se opon-
gan á todo lo que sea cesiones ó con-
cesiones á particulares y á empresas 
extranjeras, permisos para rifas y 
juegos de azar ó envite, espectáculos 
sangrientos, etc., etc. 
¿(Por qué los conservadores no lu-
chan por conseguir la aprobación de 
una ley moralizadora y salvadora 
que no permita se concedan indultos 
sin el favorable dictamen del tribunal 
sentenciador. Cierto que la Consti-
tución concede al Presidente de la 
República esa universal prerrogativa 
de perdón, y que nadie osará discu-
tírsela; pero cierto también que una 
ley puede evitar que se abuse de los 
indultos y, solare todo, que no se pro-
ceda con detrimento del prestigio y 
la autoridad de los tribunales de jus-
ticia, cuando ellos informan contra 
una solicitud y á los pocos días ó á 
las pocas horas el sentenciado sale de 
la cárcel ó del presidio. 
En cuanto á las demás mociones, 
son de orden menos elevado é impor-
tante, aunque no desprovistas de 
buen deseo y de espíritu de discipli-
na. A deducir por nuestras impresio-
nes, la Asamblea Nacional del Parti-
do Conservador no cambiará en nada 
esencial la fisonomía del partido, y 
sólo dará con su reunión una prueba 
de solidaridad, de vida y de entu-
siasmo. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
24 de Marzo. 
La conducta de los Estados Unidos 
en los asuntos presentes de Méjico 
es la cuasi-justiificación de la que 
siguieron con España en los asuntos 
| de Cuba; digo "cuasi," porque srem-
j pre he opinado que entonces el Go-
• •i'-rno de Washington no jugó lim-
; pió; pero, habiéndose arrogado el de-
recho—ó impuéstose el deber—de pa-
j citicar esa isla, alegando considera-
; cienes humanitarias, políticas y eco-
nómicas, lo que puede "cuasi" jusii-
ficar lo hecho míonces es el que se 
haga lo mismo, salvo diferencias de 
forma y de grado, en los otros paí-
ses de esta parte de América. Y se ha 
hecho ya en Venezuela, eliminando á 
Castro; en Nicaragua, ahuyentando 
á Zelaya; en Santo Doiniago, eviian-
j do las "convulsiones," gracias á cier-
i ío "control" en las aduanas: en Hou-
I duras, negocian ¡lo la paz entre los 
( partidarios de Dávüa y los de Bo-
nilla. 
En ninguna de esas repúblicas hay 
tan cuantiosos intereses americanos 
como en Méjico; y ninguna de ellas 
es como Méjico, fronteriza de los Es-
tados Unidos. Si el Presidente Taft se 
hubiese desentendúlo de lo que suce-
de en la nación vecina, se le hubiera 
podido acusar, más tarde, con funda-
mento, de imprevisión. lia aguardado 
| nada menos que cuatro meses, al ca-
bo de los cuales, ni el Presidente Díaz 
lia vencido la rebelión ni ésta se ha 
extendido hacia el Sur; cuatro meses 
de grandes pérdidas para los capita-
listas europeos y americanos que tie-
| nen intereses en Chihuahua. Y. a'ho-
1 ra, se ha limitado á poner en Tejas 
un ejército de observación, encarga-
do, no de impedir la (xportación de 
armas y municiones, que eso es líci-
to, sino el reclutamiento de comba-
tientes y la organización de expedi-
ciones armadas. 
'Ha procedido dentro de sus atribu-
ciones presidenciales, como ha decla-
rado anteayer; para invadir á Méji-
co, necesitaría—como ha añadido—la 
autorización del Congreso. El que se 
vea en el caso de pedirla, es el secre-
to de mañana; y sobre ese punto, los 
partidos mejicanos son los llamados á 
decidir; pues si dan pronto término 
á la guerra civil, no habná motivo, ni 
siguiera, pretexto, para intervenir. 
Como dice ayer el "'Sun," de Nueva 
York, el pueblo americano ha de 
aprobar la conducta del Presidente, 
que ha tenido ya resultados benéfi-
cos; "el más importante de ellos— 
agrega—es el respeto á las vidas y 
las propiedades de los extranjeros no 
eonv'iahVntes. asegurado por la pre-
sencia de las tropas cerca de la fron-
tera." Y dice también el "Sun": "Ni 
los porfiristas ni los insurrectos de-
sean la intervención: habría que ha-
cerla 'á toda prisa si se descuidase 
ahora el deber de mantener la neu-
tralidad y de disponer los preparati-
vos para proteger los intereses ame-
ricanos." 
Si es cierto.'como afirma el "Shm" 
y yo no lo dudo, que los partidos me--
jicanos no desean la intervención— 
en lo cual no se parecen á los parti-
dos cubanos, que la prefirieron, el 
año seis, á una transacción—han de 
reconocer que, para evitarla, lo indi-
cado es llegar á la paz en plazo bre-
ve. En un Consejo de Gabinete, cele-
brado aquí, anteayer, algunos de los 
Ministros expresaron la creencia de 
que porfiristas y maderistas se enten-
derán, á pesar de las noticias en con-
trario que vienen de Méjico. El doc-
tor Gómez, agente de los revoluciona-
rios en esta capital, ha dado una no-
ta relativamente conciliadora, al de-
clarar que su partido "no depondrá 
las armas .hasta que hayan tenido 
j efecto las reformas que garanticen la 
libertad," etc.; lo cual contrasta con 
la pretensión, formulada hace pocos 
días, de que se anulase la última elec-
ción de Presidente: esto es, que el ge-
' neral Díaz descendiese de su sitial. 
El señor Limantour. Ministro de 
Hacienda, no es opuesto á las refor-
mas, según los despachos últimos; en-
! tre ellas, la de la ley electoral. Ha 
j manifestado que el Gobierno tiene al-
i gimas en estudio; pero, por no perder 
la costumbre, ha repetido lo de: "No 
• accederemos á demanda que se nos 
• haga por medio de las armas." En-
tonces ¿qué reformas va á haber? 
; Las que no sean pedidas por los re-
volucionarios? ¿Qué eficacia pacifi-
cadora podrán tener? 
La situación del distinguido finan-
ciero mejicano es de las que merecen 
simpatía y respeto; es la de un hom-
bre inteligente y bien intencionado, 
que busca una solución media y lucha 
con los obstáculos suscitados por la 
pasión. Nada le honra tanto como la 
confesión de que existe mucha hosti-
lidad al Gobierno del general Díaz. 
—Por qué—ha dicttio—no lo sé; y 
estoy procurando averiguarlo; pero 
no se puede negar que 'hay desacuer-
do entre el Gobierno y el pueblo. Se 
me asegura que este espíritu oposicio-
nista ha crecido desde que se celebra-
ron 'las fiestas del Centenario; hubo 
entonces una adhesión, que, ahora, 
francamente, nP veo. Espero dar con 
la razón de este camibio para que po-
damos aplicar el remedio al mal. 
Así se ha expresado el señor Li-
mantour. Su investigación tiene que 
ser muy rápida y el remedio tiene que 
venir pronto, porque en Chihuahua 
siguen haciendo diabluras los made-
ristas, y al otro lado de la frontera 
están los veinte mil soldados de Cár-
ter. 'Si, al fin, se ha de tratar con los 
revolucionarios ¿por qué no comien-
zan por ahí y se ahorrará dinero y 
sangre? Y si no se quiere negociar, 
(háganse las reformas sin pérdida de 
tiempo; con lo que se saJvará el amor 
ipropio y se dividirá á. los oposicio-
nistas. 
X. Y. Z. 
C A M A R A S 
í\odnk. Prcmo, Gentury y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de OI ominas y Compañía. San Ra-
fa>el 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena- en adelante. 
L A P R E N S A 
'é •Es una maravilla de erudición el 
discurso ó el editoriail de " E l Mun-
do" soibre la hiigiene y sailuibridad- de 
las casas. 
IBn él se encareeen á son de órgano 
las exedencias de las Juntas sanita-
rias escandinavas, alemanas, ingl'csas 
y francesas. 
(En él se truena contra los tugurios 
y co'vacftias donde todo ma'l olor y to-
d-a podredumbre tienen su asiento. 
IEn él se píete á pulmón Heno aire, 
luz. espacio, limpieza, aigua, alegría 
para las casas. 
/En él se barajan axiomas y postula-
dos tan geniales y estupendos como el 
siguiente: ÎPodemos estar •cuarenta 
•días sin comer (!!) y no podemos -'s-
tar cuarenta segundos sin respirar. 
Y el orador ó el articulista de " E l 
Mundo" llega al desbordamiento de 
su inspiración y exclama: 
/.l>ebe tolerarse que se sigan fabri-
cando casas en las que las habitacio-
nes sean tan pequeñas que en ellas 
no 'haya aire suficiente, v lóibreigas á 
obscuras "porque, ni aún á las doce 
del día, estando el sol en su cénit, no'' 
pueda penetrar en ellas un rayo de 
kiz? á'EWbe consentirse este atentado 
abominable eontra l'a salud1 pública, 
en este país tropical, donde todo el 
año. con excepción de unas cuantas 
semanas en Diciembre y Enero, teñe-
mos ó soportamos una temperatura 
sclfoeante? ¿Debe permitirse "que se 
intoxi'que" á Tas familias polbles dán-
doles halbitaciones sin aire suficiente 
y sin luz natural? Para contestar afir-
matifvalmente á estas preguntas sería 
necesario "anteponer impía'mente el 
inlterés de los propietariois á la salud 
del pueíblo." "El Mundo." que es un 
sran órgano popular, que vive del 
pueblo y con el pueblo, pide resuelta-
mente al Departamento de Sanidad 
que cumpla, con energía, todo su de-
ber, y que denuncie, con valor cívico, 
á los que no se lo dejen cumplir. 
«Es lástima que en tan brillante di-
sert alción no se le «haya ocurrido á 
" E l Muncio" analizar ni tocar siquie-
ra ligeramente alguna de las enmien-
das sa'nitarias que le han dado pie pa-
ra desaliogar su vasto saber é incon-
nien«nrable cultura. 
¡FA penetrante ingenio del colega hu-
biera visto por ejemplo que en toda 
ciudad, aun en las es-candinavas. ale-
manas, inglesas y francesas, ha de ha-
ber casas grandes y casas pequeñaŝ  
Qiue Tas casas pequeñas, sin tantas 
elucubracio'n'es y sin tan empecata-
das enmiendas, p-aeden tener pro-
porcionalmente tanta luz, tanto aire, 
tanta limpieza, tanta alegría, como 
lais casas gra.n'des. 
Y que á ninguna Junta de Sanidad 
escandinava, alemana, franeesa ó in-
glesa se le ha ocurrido eneanctoar tté 
tal suerte los patios que quedan las 
haíbitaiciones convertidas en ataúdes. 
Decía Demóstenes (también noso-
tros exihibimos a'Lguna vez nuestra eri> 
dieión) decía Demó&tenes de los ha-
bitantes de un pueblo pequeño que 
(habían construido á la salida uq 
puente colosal: "Ciudadanos, cuidiad 
•que el pueblo no salga por el puente. 
•Miembros de la Jiunta Superior da 
Sanidiad, cuid>ad' que las casas de Cu-
ba no salgan por los patios. 
Nuestro compañero de " E l Comer-
cio," "Dulcamara" pinta donosa-
mente á los propiet-arios de fincas ur-
banas y á los inquilinos asiéndose a 
todas las novenas y á todos los alta-
res para que el cielo los libre de la 
nueva plaga de las reformas sanita-
rias. < 
Dice el cofrade: . j 
Daré á ustedes alguna muestra de 
las reformas que se proyectan: 
"La altura de las casas ó edificios, 
(parece que las casas no son edifi< 
cios), que se construyan ó se recons-
truyan, no podrán exeeder en ningún 
caso de vez y media del ancho de la 
vía pública ,á cuyo frente correspon-
dan." 
Tenemos en la Habana muchas ca> 
lies de las principales que no tienen 
más de siete varas de ancho, en la3 
cuales, conforme á esa regla, sólo 
podrán eonstruirse casas de un solo 
piso, porque vez y media del anoho 
de e»as vías es diez varas y media, 
lo que no da para dos pisos á menoa-
que estos se hagan comoentrepaños 
de escaparate. 
Como los propietarios querrán sa-
car á ese piso único la venta que po-
drían producirles tres ó cuatro, au-
mentarán los alquileres y estarán en 
su derecho. 
¡Oh! infelices inquilinos, asistid S 
las novenas y puestos de rodillas ante 
el altar, decid conmigo 3 
¡Glorioso San Cayetano, muéstra-
nos tu providencia! 
Aquí de los himnos democráticos, 
amorosos de "El Munido" en favor' 
del desventurado proletario, del po-! 
bre pueblo, del infeliz inquilino, ¡eo-; 
bijados por las reformas sanitarias!} 
Cada vez admiramos más á aquel 
viejo filósofo, según el cual es •muy' 
difícil despojarse de la naturaleza. 
Ni él consiguió extirpar sus resa-1 
bios con todo su saber y su experien-
cia, ni lo logran los hombres más 
señalados de ecuanimidad, cordura y; 
talento. ! 
Dice "La Unión Española," refi-
riéndose á los últimos informes ex-
puestos sobre el "modns vivendi" en 
La Secretaría de Agricultura: 
El spñor Cancio—según se nos dice 
—habló de que los industriales que 
Y J ESQUINA A 
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(Continúa.) 
—Yo os doy gracias por haber pen-
pado en mí. Dios me da fuerzas para 
soportar con resignación mis desirr.i-
fcias, y vos sabéis que son muclias. 
Reinó una mu-va pausa, y ¡Botaban 
preguntó: 
—• TíalH'i.s dado al olvido la última 
escena que pasó entre nosotros? 
A estas palabras, el semblan le de 
Berta, de. lívido qtie estaba, se puso co-
mo la grana. 
—¡yo—murmuró;—hay c-osas ijtie 
jamás se olvidan. Con mi coneien.'ia 
tranquila he perdonado vuestras supo-
siciones injuriosas, pero no las he olvi-
dado. 
• —¿ "V me aborrecéiŝ  no es eierl o ? 
L 
Berta movió enn lonthud la éa-beíM" 
y dijo : 
—¡Aborreceros! No tal: mi memoria. 
es fiel para todo, y si me acuerdo de 
la ofensa, rüe acuerdo de la abnegación 
que á ella había precedido. -
—'¡Era tan fácil haberos justificado 
á mis ojos! ¡haiberme dado la prueba 
q-ue solicilaba de vos! 
—Xo podía dárosla; debisteis satis-
i i •• ros con mi palabra.. . 
—Quizá d<vís bien, pero hoy al me-
nos no os negaréis á confirmar lo que 
Díe averigua lio. lo que sé. 
A estas palabras estremecióse Berta. 
—¿ Qué sabéis, qué sabéis ?—pregun-
tó alarmada. 
—Xada positivo—continuó Esteban 
con veíhemencia;—pero como os amaba, 
como as amo todavía más que á mi vi-
da, me he di'-ho que no podíais .ser cul-
pable, que os pierde á mis ojo.s algúu 
acto de abnegación sublime... que no 
ibais á la plaza Real por una dita amó̂  
rosa, sino por algún acto humanitario. 
He querido ver al hombre que allí v!-
j vía. pedirle la explicación que vos na 
| llegabais, pero me han dicho que ha sa-
lido de -París. Entonces no he reflexio-
nado: mi corazón necesitaba veros, y 
aquí estoy. 
Berta le oía palpitante, con los ojos 
ha jes. 
—Renato Mouliu era un hombre hon-
rado—continuó Esteban.—mi mej.pr 
amigo, que le conoce, me lo asegura: 
él me hubiera probado que erais ino-
cente, diciéndome el motivo que á su 
r-asa os había llevado porque ¿era á su 
casa donde fuisteis? 
—Sí, y permitid que hall̂  bien ex-
¡ traño vuestro proceder al veros dis-
puesto á otorgar á un desconocido la 
confianza ¿lúe á mí me negáis. S¡ me 
amarais no me ultrajaríais tan despia-
dadamente. 
—¡ Aih! ¿ no comprendéis «que me ha-
ce cruel la misma Violencia de mi 
i amor? ¡Berta, Berta querida! yo que* 
| ría hacer de vos mi esposa, cuando 
i vuestra conducta misteriosa 'ha venido 
I á destruir todos mis planes. Hoy sé á 
• casa de -quién fuisteis, sé que el hom-
• bre que habita en la casa no pudo re-
! cibiros porque estaba preso á conse-
; cuencia de una calumnia. Decidme, 
; únicamente, qué lazos os unen con ese 
¡ hombre. 
—Hoy. lo mismo que el -día que os 
•ib-jasteis de mí, .no puedo deciros na-
da: yo viwi a(|iií sin quejarme, resi-̂ - i 
nada á mi dolor... ¿Por qué habéis i 
veni lo á r̂ eor larme un pasado que 
abre un abismo entre los dos? 
—. Fn abisma* 
—S'í: tear i compasión de mis lágn-
mas. doctor, v olv ..Irr-! 
Esteban iba á decir algo con la in-1 
dignación pintada en su semblante,! 
pero no tuvo tiempo: la puerta de laj 
estancia que había sido tomada do An-! 
gi la Leivyi r, abrióse, y Renato Mou-
lin apareció en el umbral. 
—Querida Berta—dijo—; yo, como 
ves. no puedo dar á este caballero las 
explicaciones-qüe solicita; pero puedo 
asegurarle que sois pura como los án-
geles del cielo. 
—¡Renato!—balbuceó la joven. 
—¡Vos!—exclamó el médico recono-
ciendo al mayordomo de la calle de 
Berlín. 
—Yo; Laurent; el mayordomo de 
la señora Dick Thorn. pero en reali-
dad Renato Moulin, el cliente de vues-
trfl amigo el abogado... Sois médico, 
debéis leer en las fisonomías mejor que 
ios demás hombres... contenVplad la 
mía y veréis si miento al deciros que 
la atujer que amáis no ha cometido 
falta alguna. Que aquí no hay miás 
que un secreto de familia que á nadie 
puede revelarse..J Xo preguntéis na-
da más; nada podemos - deciros; pero 
OS doy mi palabra de hombre honrado, 
de ([iie Berta es digna de vos. ¿Me 
eréis no es cierto? 
Renato, en sus palabras no había 
alegado prueba ninguna, y. sin embar-
Sjp, hay impresiones que no reconocen 
ni razón ni lógica. 
La de Esteban fué una de éstas. Sin 
saber porqué dudaba antes, ni por qué 
ahora creía; le parecía que la verdad 
destacaba luminosa de aquellas frases: 
sintióle dominado irresistiblemente y 
' dijo con lealtad: 
—;sí. señor, os creo! 
Un grito de alegría de Berta siguió 
| á estas frases. 
—¡ Perdonadme, Berta—murmuró el 
joven tendiendo la mano á su amante, 
|—perdonadme una obstinación que yo 
deploro, que soy el primero en lamen-
,' tar! 
| —'¡Ah, sí, os perdono con toda mi 
' alma... 
Después de respetar un instante la 
emoción de los jóvenes, Renato mur-
muro : 
¡ .—Ahora que todo se ha borrado,. 
I hasta el recuerdo de la ofensa., permi-
itidmt', doctor, .que os dirija una súpli-
|ca. Hasta el día próximo tal vez, en 
qU€ yo viva á veros y á. descifrar la 
la palabra del enigma, os ruego que no 
tratéis de volver á ver á Berta. 
—'¡-Pejar de verhi ! 
—Será por un plazo harto breve, os 
lo repito. 
—¿Pero por qué? 
—Por que nada debe distraerla de 
la misión noble que ella y yo hemos 
'•mprendido:. no me preguntéis nada. 
El día <pie vaya á yeros todo os lo re-
velaré. Sabed entre tanto que el pues-
to que ocupo en dasa de la señora Dick 
¡Thorn, con un nombre que no es el 
' mío se enlaza también con esta obra1 
de reparación, obra que nos ha sido im»; 
puesta por la misma Angela Leroyer,i 
de quien esperabais ser hijo; por el' 
mismo Abel de quien queríais ser her-l 
mano. Hasta el día en que todo se des-
cubra, tened prudencia. Una palabrâ  
sola podría comprometer el éxito de! 
nuestra empresa. '. 
—Lo juro, tengo ya en vosotros una, 
fe ciega. Esperaré,, y si necesitáis en-
tretanto un hombre dispuesto para se-
cunda ras, pensad en mí. 
.—Así lo espero—dijo Renato es-
trechando su mano. 
—Berta—dijo Esteban dirigiéndose 
á la joven—no os volveré á ver hasta' 
el día que lo consintáis, pero desde es-i 
te momento sois mi mujer ante ie 
Dios. 
Esteban besó la mano que la joven 
ie tendía y salió conmovido de la ha-
bitación. 
—Ya lo véis, señorita—dijo Renato! 
—•Esteban es un hombre honrado y, 
hubiéramos pedido revelarle todo nues-
tro secreto... 
—Xo, no por Dios, ¡si no logramos 
nuestro propósito, (pie no sepa nunca 
<'oino murió mi padre! 
iContinuará.)] f 
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votan favorablemente al convenio son 
españoles y los mueve eJ espíritu pa. 
trtótico. 
Al señor Caneio se le ha subido se-
guramente á la cabeza. " E l Tiempo," 
órgano de los hi&panófoboe! Si asi no 
fuera no haría afirmaciones tan apa-
sionadas. 
Se necesita desconocer completa-
mente el asunto de que se trata ó es-
tar ciego por arranques del seetaris-
mo, para decir lo que dice el doctor 
Caneio. 
La industria cubana—en manos de 
españoles, de rusos, de franceses, de 
ehinos—luc-haría contra España, con-
tra Rusia, contra Francia, contra 
China si lo aconsejaran sus intereses 
& igual modo que hoy los producto-
res españoles se revuelven contra la 
Tabacalera y contra el propio Go,-
bierno español, pidiendo que se con-
cedan ventajas á Cuba, porque saben 
que en correspondencia á esas venta-
jas obtendrán ellos otras, á las cuales 
aspiran para su mejoramiento. 
¡•Ouán lamentablemente declinan 
aun cabezas tan robustas como la del 
señor Cancio cuando sube á ellas el 
enojo de la fibra pasional! 
¡Cdmo tergiversan entonces las 
cuestiones, confundiendo una exposi-
ción sobre un tratado comercial con 
u artículo destinado á algún periódi-
co hispanófobo! 
Siendo tan experto financiero, el 
señor Cancio, se ha empeñado esta 
vez en demostrarnos que no lo es. 
Todo por los malditos resabios. 
(El nuevo movimienito del partido 
ccn'&ervador trae homámente preocu-
pa-dq k "El Triunifo." 
€011 el de ayer son tres los editoria-
les que dedica á este tema. 
•No quiere, no pueiie consemtir el co-
lega que relbullan, den señales de vi-
•d'a y hasta pretendan renovar su tra-
je los conservadores. 
iNadie pase sin permiso del portero. 
iXo se mueva ninguna hcga del árbol 
pcl'ítiico sin volnnts'd de " E l Triunifo.*' 
'Escribe el cofrade: 
Ni el cambio de nomíbre ni la ban-
dera revisionista con tendencias al 
parlamentarismo, podrán dar á 1oí> 
consenvadores la popularidad de que 
carecen porque no han sabido jamás 
compeneitrarse con el'pueblo. al cual, 
los más de sus a/Filiiadô  menosprecian 
porque en las filas populares no abun-
dan los doctores ni los ricos; sino los 
proletarios, los analfabetos, los que 
aun'qiue necesitados del pan de la vida 
y del pan de la instrucción, tienen 
suficientes luces naturales para darss 
cuenta cabal de quienes son sus ami-
gos, los que con ellos fra)t era izan, los 
que tratan de levantarlos y auxiliar-
les y quiénes son los que los miran por 
enciima del hombro y tratan en tod'as 
las ocasiones do humillarlos y de res-
tringiir suis derechos. 
lilCuándo variaré "E/l Triunfo" de 
película? Esa de los proíetarios, los 
pobres, los anaHfabetos la tiene ya 
muy gastada. 
Más de un año hace que nos dejó 
atónitos afirmando que en una Bepú-
felica democrática é j^ualataria no ha-
bía no podía haber mejores ni peores. 
lAlhora viene casi negando la sal y 
el agua á los conservadores, porque 
entre ellos abundan los doctores y los 
ricos. 
•iY en el partido liberal? A ver: 
dootores Ferrara, Sanguily, Pelayo 
i •Garcías Ensebio Hernández^ Zayas, 
I Oonzalo Pérez, «Fiigueroa, Alberdi, 
I Pasalodos. Junco. Julián Betancourl, 
¡'Cantero, Güeli, Calvo, Antonio Fon:, 
¡Scftiiwip, .Martínez Ortiiz, Varona Suá-
rea . . . . 
Xo queremos seguir por no descen-
der de la plann mayor y por no iniíu-
rrir en do'Lorosas omisiones. 
Ya salbemos que algunos de los c¡-
tatios no pasan de licenciados. Mas no 
les hemos de regatear el título de doc-
tores que se dejan dar en medio de 
su democraeia. 
En cuanto á "El Triunfo" creemos 
que haría una gran obra democrática 
prccurar. V) disminuir el número de 
analfabetos y pclbres de su partido con 
el "pan de la vida," con "el pan de 
la instrucción." 
« # 
iDecíamos ayer que estaba comen-
zando la desband.aida liberal. 
ILeemos en " E l Comercio," de Cien-
fungos : 
En Pinar del Río y en la misma 
Habana, celebráronse en estos días 
reuniones, muy concurridas cierta-
mente, de elementos exclusivamente 
zayistas, en las cuales reuniones se 
habló alto y claro, con veihemencias 
tales de lenguaje, que más parecía 
emipíeado contra enemigos irreconci-
lialbles qi:e refiriéndose á correligio-
narios con quienes se estuviera, no ya 
en buena inteligencia, sino siquiera 
en» diiisíposición propicia á entenderse. 
Y s.i el hecího previsto sucede; si lo 
que tan di.-tgre'gado estuvo siempre se 
rompa al calbo, ¿con cuales fuerzas 
cuenta el Gobierno para llevar ade-
lante su propósito reírleccionista y, so-
bre tĉ .o, qué procedimientos ha de 
emnlear para sacar á flote ese funesto 
ideal? 
Pues, primeramente, cuenta con los 
"resortes" famosos: la intimidación 
y la violencia, que parecen, ser sus 
mejores argumentos, al nue añadirá 
el soborno, que el recurso de las tira-
nirî  en los tiempos de decadencia. 
Y lueigo. todavía tiene otro á mano: 
el de introd'ucir la discordia en el 
seno de sus adversarios. 
N'o hoy contiendas -que en violencia 
y saña i'gualen á las ludhas intestinas 
y civiles. 
Si los ziayistas. ó bernandistas ó los 
independ'ientes die García Velez se de-
ci'ien á declarar la guerra á sus corre-
lig'iinn'aoos los reeleoeionistas. prepa-
rérríonos ó oir lindezas, mutuas y á 
presenciar espectáculos sensacionales. 
IXo en va'no dijo el general Gómez 
que la reelección era pelisrrosa. 
Y sería mu cilio más peligrosa toda-
vía si. como dice el cologa eienifuegue-
ro, apelase el gobierno "al recurso de 
las tiranías en los tiempos de d̂ eca-
Jencia, 
"Gua:perí:is" de un Inspector de 
Sanádajd. 
Dice " E l Comercio:" 
Ayer se presentó en la panadería 
"(La Central Reformada," siituada en 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
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valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago (IUs.) 
t Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con grau satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
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S I N O P E R A C I O N 
LUPUS. H E R P E S ECZEMA.5 Y TODA. C L A S E 
DE U L C E R A S Y TUMORES. 
C o n « u l t a « de 11 á 1 v de 4 á 5. 
7" l-Mz. 
Cerro en momentos en que mayor 
despacho haibía en el establecimiento, 
u'u indi^di.o que se arrimó al mostra-
dor y después de estar allí un rato sin 
taaiblar paialbra, dijo: 
—¿IXo safcen que soy inspector de 
Sanidad, zoquetes? A mí hay qim 
atenderme. Voy ¿i llamar nn vigilante. 
No hace falta llamar la atención de 
nadie. i ' 
Ya la ha atraído de sahra el bizarro 
Inspector. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 6 
á 14 UiAS, con el UNGÜENTO l3E PA-
ZO, ya sea), simples, sangrantes, con pi-
cazón 6 externas, por rebeldes que sean. 
l U T Ú R R I L L í T 
Perdone "El Triunfo" 
Sí; perdone El Triunfo que no ten-
ga aplausos nara su conducta, con mo-
tivo del 'banquete de los conservadores 
en el hotel ^Sevilla." Y permita que le 
diga que hace muy mal Liborio mani-
festando por su conducto "que no ne-
cesita de los cuidados de esos docrn-
res," porque no sé de ningún pueblo 
donde sea innecesario á las inatitucio-
nes y al desenvolvimiento de la gran-
deza nacional, el Concurso de millares 
de ciudadanos honrados, conscientes, 
algunos muy ilustrados y otros muy 
probadamente patriotas. 
A Liborio podrá irle muy bien con 
los hombres que la mayoría del sufra-
gio eligió para formar el actual gobier-
no; pero sin oposición, las gobiernos 
degeneran en tiranos; los partidos gu-
bernamentales se desorganizan y -as 
costumbres políticas toman todos los 
feos caracteres del carnerismo. 
Además: los hombres que lhoy go-
biernan no son eternas; las institucio-
nes actuales no son inamovibles, intan-
gibles é irreformables; no son las 'ni.s-
mas las circunstancias de los pueblos 
en todos los períodos de la historia, 
ni porque se haya obtenido una buena 
administración, resulta esta impecable, 
ni resuelve ella todos los problemas que 
afectan al porvenir. 
Para juzgar á conciencia de las 'de-
claraciones y de los actos del bannust?, 
di de mano á la relación del periódico 
naturalmente encargado de loarlos, y 
busqué el término medio, la opinión de 
representantes de la prensa indepen-
diente. La del delegado del Diario tus 
la Marina no podía ser tachada d-3 
parcial, porque este periódico, amigo 
del Presidente 3r de los más connotados 
iJberales. cuiva causa abrazó por justa 
en días difíciles, y no en muy cordiales 
relaciones personales con individuali-
dades prestigiosas del conservantismo, 
podía juzgar con la serenidad de es-
pectador neutral de las lur-ihas políticas 
y servidor fervoroso de los interese*! 
permanentes del país. 
Y en efecto, nuestro representante 
al banquete dice que Freiré estuvo elo-
cuente, enérgico y discreto; que la fra-
se do Lanuza fué pulida, académica 
y brillante; (pie Varona habló con su 
calma y su 'buen juido de siempre, re-
comendando procedimientos de honor y 
patriotismo, sin ansias desmesurtdas 
del Poder, sino procurando conquistar-
lo por medio del derecho y la justicia, 
en pleno orden y en perfecta paz. T 
consigna que la helenica sejicillez do 
sus períodos, como el sentimiento y la 
sinceridad de los anteriores discursos, 
alcanzaron honores de ovación. 
i Quienes rendían ese homenaie de 
aprobación y entusiasmo? /.Turbas 
irresponsables? /Cabi'dos semi-africa-
nos? /.Pasionales recogidos en el arro-
yo? No-, ciudadanos conscii'ntes, hom-
I M I E T T E E 
PARA E L ESTÓMAGO 
Si V. espera gozar de la vida 
en toda su medida, V. debe pri-
!j mero ver que el estómago y ios] 
3órganos digestivos estén fuertesj 
wy saludables usando el Licor i 
jj Amargo. Cura el Md Apetito, | 
¡la Dispepsia, la indigestión,¡ 
?cl Estreñinienío, Debili-
dad Genera!, Ies Dcíores dsi 
Vientre, la J^alari? y |ba| 
Tercianas. 
bres que han heeho mî as con el estu-
dio y librado batallas por la libertad; 
cubanos ¿ignos de alternar con los no-
tables de la hueste liberal. ¿Por qa', 
pues, no hacerles justicia y agradtv."--
les su concurso para el mantenimiento 
de la tranquilidad piVbliea y el esplen-
dor de la vida republicana? 
Ahí la larga lista de comensales y 
adheridos; de&de el viejo Spoturno, su-
perviviente venerable de la generación 
heroica del 68, hasta André. repwson-
tante de la del 95, pasando por Cebre-
| co, Vázquez, Carrillo. Sánchez Agra-
I monte, 'Menocal, Gálvez, los que al la-
do de'Gómez y de Maceo pusieron el 
pecho á las 'balas durante los años san-
grientos. Ahí la larga lista de los inte-
lectuales, desde Montero el eximio has-
ta el joven Cancio Bello, pasando por 
Varona. Lanuza, Santos Fernández, 
Mimó. Albarrán. Guevara. Maza, Frii-
re. Dolz. Bruzón, Cuervo, Torriente... 
interminable relacióri fio nombres que 
con los de Hernández, Zayas, Ferrara, 
Seeades, Cabello y otros cien, constitu-
yen la gloriosa ejecutoria de nuestra 
mentalidad. 
Dichosos gobiernos—créalo el simpá-
tico colega liberal—dichosos gobiernos 
los que tienen en fn.nte una oposición 
donde se pregone v practique el culto á 
la paz, el respeto á la ley, procedimien-
tos decorosos y altas finalidades, im 
vez de la resistencia sistemática, el re-
traimiento peligroso y al fin de todo 
la revolución criminal. 
Honrados gobiernos, muy honrados, 
aquellos que ven frente á sus hombres, 
no turbas de cretinos ni masas de aven-
tureros, c? paces de trastornarlo todo, 
sino multitudes de letrados y de ricos, 
de solventes materiales ó intelectuales, 
que represeiitan tradiciones é intereses, 
luchas herricas por la libertad en otros 
tiempos y dedicación pacífica á ¡dea-
Ies de ensrrandecimiento nacional en la 
actualidad. 
De semejante adversario no /hay que 
temer más que á sus doctrinas, á su 
influencia persuasiva en el ánimo de 
Liboño, al crecimiento de su propa-
ganda en las voluntades sanas del pue-
blo. Y eso es fácil de evitar y cómodo 
de contener: procedimientos correc-
tos y actos trascendentales de ibuen go-
bierno son suficientes. 
Muohas veces me pregunto: ¿cómo 
pensarán estos políticos en el poder, 
que pueden realizarse los ideales del 
progreso político de un país, no ha-
biendo oposición real, reduciéndose á 
la impotencia y la desesperanza ó loa 
elementos separados por diferencias le 
criterio y de aspiraciones? ¿Es posible 
golbernar democráticamente sin turno 
de partidos, ó á lo menos, sin fiscaliza-
ción del adversario y pugna de princi-
pios ? Yo creo que no. 
En un régimen autocrático, claro 
que la voluntad del soberano lo es ro-
do. Bajo la dictadura de un déspota ó 
de una camarilla, las oposiciones son 
mera farsa: de eso se culpa al gobier-
no deNPorfirio Díaz. Pero en regímenes 
constitucionales, en repúblicas demo-
cráticas, el partido que gobierna «ha de 
tener interés en el mantenimiento de 
fuerzas de oposición, mesurada y pa-
triótica oposición, que aleje el peligro 
de las revoluciones acostumbrando al 
pueblo á esperarlo tocio de la doctrina 
y del sufragio; 
Y debe importar poco la perspectiva 
de ser vencido en los comicios, si el 
partido contrario ha realizado el mila-
gro dé sacar de su retraimiento á to-
das las fuerzas vivas del país, quitando 
de todas las cabezas la idea suicida de 
la revolución, oue es la desarracia ma-
3'or ds los pueblos cuando ella no sig-
nifica el desesperado esfuerzo de la 
djfriidad colectiva contra tiranos insu-
fribles. 
Ud. puede hacer desaparecer 
esas manchas canosas de! cabello 
y la barba con el üso del 
TINTE INIMITABLE 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA FL PELO 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO O CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Agentes generales, 
C N CRITTENTON CO , NEW YORK. 
l>_ ¿î a; Vda. de José ijarra e Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditada». 
Cuando por casualidad he asistí [o á L 2 3 B ¡ b ! ¡ 0 t C C 3 S 
uno de estos mítines prematurameiiu' ; 
organizados por el reeleccionlsmo, lie 1 
sacado una mala impresión, oyendo á 1 
los oradores decir, pestes del part; i" 
conservador y pestes de la tendencia j 
zarista. Xo hav nada bueno ni en un 
d e l a R e p ú b l i c a 
X> IES O J. L ;i3 T O 
Tuniendo en cuenta que es de toda 
grupo ni en otro. Xo valen nada los ncrcsiJad dar una organización ad* 
hom-bres ni conducirán á nada bueno cuada y delinitiva á las bibliotécaa 
las ideas. Sólo ellos están en poseiión que existen en la Kepública, que a lu-
de la verdad y sólo en ellos residen pa- das ellas (Jebe iiupninirse unidad en 
triotismo ¡y sabiduría. Es la gracia re- 'Sll dirección y que exista un Conjseí0 
velada, de que han hablado en OStOS ¡Superior encargado de velar por1 ^ 
días ciertos mis contrincantes en toa- biién funcionamiento de 1 is rhismaS y 
teria de cultos religiosos. ' (il!e ¿ ^ vez promueva la adquisición 
Y aunque asto se explica en política, y jistI.il)ución de libros en ben )fieio 
y se comprende—como hace El Tmin- ¿- ^ c.ultura popular, en uso de la* 
fo en estos días—que se aproveche fil(,ulta,de3 me (.,,tán ¿onteri'dáa * 
cualquier escisión en el campo contra- , Ui.st;l j g ,.r:lj,?io .,, j , , ^ 
no para restar tuerzas al eneniuro, 
L A C A R A D E I d B O H I O 
ha 
• 4 4—A—k—é̂l̂̂ ^ i ^^é^ k é 
B A B B I T T 
i . " -f* 
j . Todo el mundo debe tener 
v en su casa un paquete de 
í E X T R A C T O de JABON de 
u. — (l<7o) 
I; Superior para el baño, lavar ropa y limpiar el suelo. Ex-
i: cel¿j16! para I¡mPiar Platos, metales y todo efecto de plata. 
Pídalo a su bodeguero, sólo cuesta CINCO centavos 
:: Unicos receptores: RUIZ Y WOOD, S. en C , Merca- 4. 
T aeres numero 31. 4. 
P a n no irastar el dlnerí» en 
medicinas se debe srustar en la 
cerveza de LA TKOICAL., que 
es un cúralo todo. 
R i W L M D ' S 
M A C A S S A R 
OIL para el Cabelo 
Con̂ orva, hermosea, aümonta y hâ c 
•TPtfr el pelo. KtIUi que se raiga ó se 
Liborio goza, y se dievierte en la EX 
POSICION NACIONAL que se 
inaugurado en la Quinta de los Molí 
nos para honra del Gobierno y de los 
expositores. 
Hay que ver á Liborio cuando se de-
tiene á contemplar en el salón número 
tres de las industrias la monumental 
botella de LICOR DE BREA DEL 
DE. GONZALEZ, que es un fascimilo 
de la original. Tiene cerca de cuatro 
metros de altura por uno de circun-
ferencia. La cara de Liborio es todo 
un poema. .Xo habla: pero dice para 
sus adentros: "esta, esta si es la ver-
dadera botella de Licor de Brea que 
á mí me ha puesto bueno del peehj 
muchas vĉ es y que deben comprar 
los enfermos que padecen catarros, 
tos, bronquitis, â ma, afecciones de la 
ârg-anta y de la- piel. El que tc esta 
botella no-la confunde ni se deja en-
gañar por los imitadores que dan ga-
to por liebre." 
¡Arriba criollo! dice Liborio, y que 
viva el doctor González en su botica 
"San José," Habana 112. 
678 1-Ml. 
mu í í i m i 
3321 33-22 M2. 
*C¿iíi: MACASSAH de H WXA.ID Uaton (Jarun. Lontres v petj K>s detnu. 
¡̂erias v • late el 
67. 
• • • • ÍBflíl I h La Hnbana: CROGUERt» S»Rn.V 41. Tíii«ti F.it. 
IMPOTENCIA.— FS8S>CDA8 SjTW 
NALES — >3?TBRILIDAD. *— Vi 
NSRSO. — SIFILIS i HSRKTA.S i 
QUEBRAD tJIíAj3. 
Consultas de 11 !t 1 y de 4 Á S 
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siempre de be quedar un marg.-n a! res-
peto y á la.s consideraciones reen rocas 
que se deben socios y colaboradores en 
la o!-»:.; • e poíiroV «aci''/n de las institu-
ciones naeíonaV^ 
El -Comité Central de los conser i-
dores se llama "Colegio de Cárdena-
propuestí 
cion Pública y Helias Artes 
KESITLVO: 
Artículo primero: Las bibliotecas 
dependientes de la Secretaría de Ins-
trueeion Pública y Bellas Artes se di-
-vi ürán en tres clases: 
I. Nacional; en la capital de la ífe-
II. Públicas: en las provincias ó 
municipios. 
i 1(1. E)% las escuelas publicas; los 
• institutos y otros establecimientos de 
enseñanza. 
Las dos primeras se regirán por el 
presente Decreto. 
Artículo segundo: Las mencióna-
les, con manga ancha paro la.s in̂ o- i p^bjjH ,̂ 
rrecciones de pc.-os gordos que nave-
gan en aguas turbins; sus resclueioms 
resultan un colnm le ini(iuid-td v ao- l 
toritarî mo." (Editorial de El Tri'hi- : 
fo del día 28). I 
Se reúnen los adversarios en banque- ^ 
te de solidaridad, y 'fsua graves ocupa-
ciones consisten en comer platos sum-
lentos, rociados con vinos y licores- y 
hacen declaraciones enfáticas, v .uvl i- 9aa bibliotecas se proveerán con lai 
ran que sostendrán la paz pública, pa- obras y publicaciones cost adas ó 
sara lo que pasara." Y el culto colcha subvencionadas por el Estado: con 
liberal pone esto entre comillas, como las obras que se ad'quieran con los 
cosa tonta ó inútil, en vez de aplaudir- créditos votados para este objetó pol-
la con calor y tomar nota de ella para el Congreso; con los donativos de 
honor y facilidad de vida del gobierno particulares. 
liberal. ! De cada obra 6 pubJicación hecha 
¿.Que está en su perfecto derecho p0,r ei Estado ó adquirida por crédi-
quitando seriedad ai acto y recibiendo tos acordados pn las Cámaras se eu-
más con deiagrado qu? con gusto la ae- viaráñ, salvo disposiciones legales en 
titud de los conservadores? Conveni- contrario, dos ejemplares á ca la una 
do. En el mío estoy yo creyendo que ¿e ]as bibliotecas existentes y que .se 
establecieren. 
Articule tercero: Las Biblioteeas 
Nacional y Públicas estarán regidas 
por un Consejo Superior compuesto 
de nueve-miembroŝ  eligiéndose por 
-ellos mismos el Presidente y Secreta-
rio y estando encargado éste le ex-
tender las actas y llevar la correspnn-
d'encia. 
En cada ciudad ó población donde 
exista ó se establezca una biblioteca 
ha debido discutir el texto de las de-
claraciones, seriamente, y relatar la 
fiesta con respeto, hasta con gusto, jo-
Bao indicio de lucha ennoblecedora de 
ideas en servicio de Cdba. 
joaqi in N. ARAMBURU. 
AGADEiHIA DE COMERCIO 
CoJegio San Miguel Arcángel, de la. y 
2da, enseñanza. Director, Luis B. Corrales. 
Calzada 418, Víbora. Teléfono A-3S41. 
^tos establecimientos ocupan el local y lugar más ideal de la Habana, y en ellos publicg. habrá lina Junta, delegada 
se admiten internos y externos. Consejo Superior y encarsrada do 
1 ejercer su vigilancia sobre la marcha 
y estado de la biblioteca, la conserva-
ción de las obras de todas clases qnie 
en elh existan y asimismo cuidará di-
cha Junta del buen funcionamiento 
de la biblioteca. Esa vigilancia se 
ejercerá sin perjuicio de los deberes 
que corresponden al biblicleearin y 
diemás empleados del establecimiento. 
Tanto el Consejo Superior como léié 
Hemos tenido el gusto de t" jcibir la 
visita de los señores Federico Miran-
da, Alcalde Municipal de Xuevitas; 
José Galán, Presidente del Ayunta-
miento, y Valeriano Canales, Notario 
público de aquella población, que 
han venido á esta capital para ges-
tionar cerca de los poderes .niblicos , 
Juntas se nombran por un periodo cli lo conducente á que en Nuevitas se 
resuelva pronto el allí difícil proble-
ma del agua. ^ 
En varias ocasiones nos hemos ocu- ! 
pado de este asunto, dándole toda la 
importancia que él tiéne. 
Xuevitas es una rica y floreciente 
población que merece cuanto por ella 
se ihaga. 
La carencia de agua la coloca en 
condiciones desfavorables para su 
prosperidad y hasta angustiosas para 
su vida. 
Nosotros esperamos (pie el elemen-
to bficial preste su apoyo á la comí 
tres años, á contar de la fecha de sü 
noimbraniiento. 
Artículo cuarto: Las atribuciones 
del Consejo Superior serán las que si-
•ruen: dar inversión á las cantidades 
que se concedan por el Congreso, se 
eondgnen en los presupuestos o pro-
cedan de donativos particulares para 
adquisición de libros con destino p 
las bibliotecas. Promover el fomento 
de las bibliotecas solicitando con ese 
objeto el envío de las obras publica-
rlas ó que se publiquen, eni el país y 
fuera de él, adoptando) cuantas medi-
sión, cuyas gestiones han de ser muy sean conducentes á esc fin. De-
fecundas para aquel municipio, cuyos terminar cuáles obras han do ser usa-
modestos créditos para atenciones del drs exclusivamente en la biblioteca V 
abastecimiento de agua se hallan cuáles podrán llevarse á domicilio, ñ-
agotados. jando para éstas la garantía corres-
lS<y e - í i i í i -a V . iiirtt^ d e l 
ii c e l o s I N T E S T I N O S 
T o d o s l o s q u e s u f r e n de c u a l q u i e r e n f e r m e d a d d e l 
E S T O M A G O . V I E N T R F ó d e l o s I N T E S T I N O S , 
d e b e n s a b e r q u e c o n s o l o e l u s o d e l 
M S A I Z m C A R L O S 
se pueden curar completa y radicalmente el 98 •/„. El Elixir 
ha sido hecho por el Sr. SAIZ DE CARLOS. Módico j Farmar 
ciútico, después de haber estudiado especialmente dichas 
enfermedades, visitando enfermos y cumprobando en la Clínica 
los efecios seguros de su Elixir. Cuando una persona sufre del 
estomago, vientre ó intestinos, debe tomar el Elixir y rápi-
damente m m e! alivio, por lo que ^za de la más grande 
reputación universal, pbteniéjado los enfermos aue no nodian 
digerir y que sufrían desesperadamente, el alivm y curación 
de sus males. Potlriamos citar muchos rmles de estos enfermos 
curados de dispepsia, gastralgia, clilatación i úlcera del 
estómago, acedías, uómitos, indigestiones crónicas, 
diarreas, disenterias, estrenimienio, entsritis enteritis 
muco-membranosa, diarreas de los niños en todas sus 
edades, que han usado antes otros medicamentos sin ningún 
resultado, y bán conseguido radical curación con nuestro 
ELIXIR ESTOMACAL. 
Se remta folleto por correo á quien lo pida 
Tenia: Serrano. 30. Madrid y principales farmacias del mundo 
Moso, Pulmofosiol contra la tos y malrs dfl i ../-h,. t;.,, ' . ^„í,.0 -i n ¡ma y J* 
& W & a s ? i s & z g s s z ? s s s r / ^ H g -
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pondiente. Establecer los registros 
v modelos para la formación de los 
catálogos y para la anotación de los 
libros que se presten á domicilio y 
arreglo de; su contabilidad. Dar las 
realas de la dirección de cada biblio-
teca. Presentar anualmente a la Se-
eretaría de Instrucción Pública y Be-
llas Artes un proyecto de presupues-
to detallado de la biblioteca en el año 
siguiente. Presentar al mismo tiem-
po un proyecto de Reglamento á te-
nor del cual habrán de regirse las de-
más bibliotecas. Cuidar de que los 
ejemplares de las publicaciones eos-
teadas por el Gobierno, que se remi-
tan á las bibliotecas, vayan encuader-
nadas. Las revistas oficiales se en-
viarán á medida nne vayan publicán-
dose, sin perjuicio de que, anualmen-
te, se remitan coleccionadas y empas-
tadas. 
Las Juntas á que se refiere el pá-
rrafo segundo del artículo tercero, co-
mo delegadas del Consejo Superior, 
tendrán, además de las que en dicho 
artículo se le consiornan, las atribu-
ciones que dicho Consejo les señale. 
Artículo quinto: Los libros de las 
bibliotecas se clasificarán en: 
Libros que no podrán salir de la bi-
blioteca. 
Libros que podrán llevarse á domi-
cilio. 
Artículo sexto: Tod'a persona que 
lleve á domicilio libros de los com-
prendidos en esta clase tendrá, que 
íleposuar, por cada volumen, la canti-
dad que previamente se fije; y si no 
devolviere la obra ú obras en el pla-
zo convenido, ó si la devolviere dete-
riorada ó incoimpleta, se reparará su 
pérdida con la cantidad di-posilaJa, 
6iu derecho á reclamación alguna. 
Artículo séptimo: Los encargados 
de las bibliotecas enviarán mensual-
mente al Consejo Superior un estado 
comprensivo de la existencia de lecto-
i'es y del número de obras prestadas. 
Artículo octavo: E l nombramien-
to de las personas que han de formar 
el Consejo Superior convsponde al 
Presidente de la República, á pro-
puesta del Secretario de Instrucción 
Pública' y Bellas Artes. 
Las Juntas de cada ciudad ó pobla-
ción que1 se establecen conforme al 
•párrafo segundo del artículo tercero 
y que ejercerán la supervisión inme-
diata de las bibliotecas á que dicho 
párrafo se refiere, serán constituidas 
por personas nombradas por el Secre-
tario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. 
Artículo noveno: E l préstamo de 
libros á domicilio estará sujeto á las 
siguientes reglas: (a). Los libros so-
licitados para lectura á domicilio se 
entregarán por la cantidad que se se-
ñale como garantía á los solicitantes, 
(b) . L a solicitud de libros se hará 
por escrito en el modedo que propor-
cionará á ese efecto el bibliotecario, 
debiendo siempre encargarse á perso-
nas autorizadas para recibir los li-
bros de la biblioteca, (c). E] présta-
mo de libros á domicilio sé entenderá 
por el plazo que se fije por el mismo, 
'salvo que, antes del vencimiento de 
¡dicho plazo, haya renovado ese prés-
itamo sobre las mismas obras; (d). 
i Los abonados están obligados á con-
servar los libros con aseo, no pudien-
Ido doblar ó plegar sus hojas, no man-
' charlas ni hacer en ellas marcas ó 
anotaciones de ninguna clase; (c). Si 
alguna enfermedad contagiosa ó in-
fecciosa se presentare en el hogar en 
que hubiere libros de la propiedad de 
la biblioteca, no podrán ser devueltos 
á la misma sin antes haber sido de-
sinfectados por el departamento co-
rrespondiente; (f). Los abonados de-
berán participar inmediatamente al 
bibliotecario su cambio de domicilio, 
si éste ocurriere antes del tiempo fija-
do para la devolución de los libros, 
(g). Ninguna persona menor de ca-
torce años podrá solicitar libros de la 
biblioteca para su lectura á domici-
lio. 
Palacio de la Presidencia, Habana, 
á veintinueve de Marzo de mil nove-
cientos once. 
(F) José M. Gámez, 
Presidente. 
( F ) Maño Garcm Kohhj, 
Secretario de Instrucción Pública 
• y Bellas Artes. 
mesa á la distinguida esposa del cita-
do Ministro. Este levantó su copa 
para brindar con el señor Ouesada y 
después de la comida departió larga-
mente con el representante de Cuba 
acerca de la prosperidad de la Repú-
blica, de sus progresos y de la estabi-
lidad de su Gobierno. 
A dicho banquete asistieron miem-
bros del Cuerpo Diplomático, genera-
les y alto personal del Estado Mayor 
d;-l Ejército alemán. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Comida 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca obsequiará hoy con una comida 
en Palacio, al Secretario de Estado, 
señor Sanguily. 
Consejo de Secretarios 
E l sábado, á las nueve de la maña-
na, el señor Presidente de la Repúbli-
ca celebrará consejo con sus Secreta-
rios de Despacho. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Las Granjas Agrícolas 
Ayer tarde se celebró en la Secre-
taría de Agricultura, la subasta para 
la adquisición del material agrícola, 
industrial y de enseñanza con destino 
á las Granjas-Escuelas. 
Presentaron proposiciones los seño-
res José Gutiérrez Lado, Guillermo 
Cacho Negrete y la Tropical Enginee-
ring C. 
Dichas proposiciones serán estudia-
das por el Secretario. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Un blanquete en Alemania 
E n la Secretaría de Estado se ha 
recibido un despacho del señor 
Gonzalo de Quesada, Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipoten-
j iario yde la República en Alemania, 
por el que da cuenta de haber asisti-
do el día siete del actual á un ban-
quete ofrecido por el Ministró de la 
Guerra de aquel imperio, siendo el 
huésped de honor y conduciendo á la 
i 
m 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK - 5a. AVENIDA, Esq. Calle 59 
E l más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de touristas y 
viajeros de Cuba 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Nombramieciios sin efecto 
Cumpliendo lo dispuesto <jn el ar-
tículo 75 de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial, y á propuesta del Secre-
tario de Justicia, el señor Presidente 
de la ítepública ha dejado »sin efecto 
los siguientes nominís^iantos: 
De Juez -Municipal segundo su-
píente de Consolación del Norte, he-
cho en favor del Sr. Segundo Pérez 
Torres; de Juez Municipal primer su-
plente de Isla de Pinos, en zfevdr del 
Sr. Gabiiel Granados Batista; de 
Juez -Municipal segundo suplente de 
San Antonio del Río Blanco del Nor-
te, en favor del Sr. Antero Gutiérrez 
y Viciedo; de Juez Municipal segun-
do suplente de Jibacoa (Habana), en 
favor del Sr. Ignacio Orozco; de Juez 
.Municipal segundo suplente de La 
tSalud, en favor del Sr. Francisco Vi-
llegas Zaragoza; de Juez Municipal 
segundo suplente de Qaivicán, en fa-
vor del Sr. Porfirio Ramos Pestaña; 
de Juez Municipal secundo suplelnte 
de Bauta, en favor del Sr. Carlos Ma-
cías Murgado; de Juez Municipal se-
gundo suplente de E l Cano, en favor 
del Sr. Hilario Barrera Gómez; de 
Juez Municipal segundo suplente de 
Wajay, en favor del Sr. Raíael Fon-
tanilles y Díaz; de Juez Municipal 
primer suplente del Calvario, en fa-
vor del Sr. Ramón Cuervo y Fernán-
dez; de Juez Municipal segundo su-
plente del Calvario, en favor del se-
ñor Emilio Martínez y González; de 
Juez "Municipal segundo suplente de 
Arroyo Naranjo, en favor del señor 
Juan Ñ. Ortega y Canelo Bello; de 
Juez Municipal segundo suplente de 
Oanasí, en favor del Sr. Marino Mon-
tenegro; de Juez Municipal segundo 
suplente de Jagüey Grande, en favor 
del Sr. Félix Martínez y Travieso; de 
Juez Municipal segundo suplente de 
Bolondrón, en favor del Sr. Julio 
Castro y Alemán; de Juez Municipal 
primer suplente de Máximo Gómez, 
en favor del Sr. Marcelino Delgado y 
Delgado; de Juez Municipal segundo 
suplente de Máximo Gómez, en favor 
del Sr. Juan Fádraga y Torres; de 
Juez Municipal segundo suplente de 
Ceiba Moclia. en favor del Sr. José 
Martín y Pérez; de Juez -Municipal 
segundo suplente de Macagua, en fa-
vor del Sr. Luis Torres y Wang; de 
Juez Municipal primer suplente de 
Santa Ana, en favor del Sr. Claudio 
Martínez y Milián; le Juez Munici-
pal segundo suplente de Santa Ana, 
en favor del Sr. Rafael Delgado Es-
pinosa. 
Renuncias aceptadas 
Se han aceptado las renuncias que 
presentaron los siguientes señores: 
Juan Francisco Casanova y Val-
des, Juez Municipal primer suplente 
de San Antonio de los Baños; Adolfo 
Quintana y Valdés, Juez Municipal 
primer suplente de Sabanilla del En-
coraendador; Fermín Fleites y Piloto, 
Juez Municipal primer suplente de 
Ciego de Avila. 
Títulos cancelados 
A propuesta tamhién del Secreta-
rio de Justicia, el Sr. Presidente ha 
resuelto cancelar y de'ar por tanto 
sin efecto los títulos de Mandatarios 
Judiciales expedidos á favor de los 
señores Amado Baylina Quevedo, de 
Pinar del Río; Antonio Ramos Re-
men, de Guane, y Ramón Regüeiferos 
y Rola, de Santiago de Cuba, por ca-
recer los mismos de las fianzas que 
garantiza su gestión como tales Man-
datarios. 
Procuradores 
Se han expedido títulos de Procu-
radores á favor del señor Felipe Ro-
dilez y iSavón, con residencia en el 
•partido judicial de Guantánamo. y 
á favor del Sr. José Ochoa y Castillo, 
con residencia en el partido judicial 
de Santiago de Cuba. 
S E C R E T A R I A D S 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Conferencias populares 
En la noche de 'hoy se efeetnar/i la 
conferencia en la escuela número 33, 
sita en Monte 304. y estará á cargo 
del Dr. Sergio Cuevas Zequcira, 
quien disertará acerca de este tenia: 
''".La invasión inglesa en 1762. 'Sus 
consecuencias. Influjo decisivo de es-
to acontecimiento en los destinos de 
Cuba." 
de Pinar del Río, Habana y Cama-
güey, se les manifiesta que las canti-
dades que solicitan han sido agrega-
das al presupuesto del próximo mes 
de Abril. 
Cuando se liquide el presupuesto 
A los Presidentes de las Juntas de 
' Educación de Gibara y Matanzas se 
les comunica q̂ue las cantidades re-
j clamadas por dicJias Juntas serán 
[ abonadas al liquidarse el presupues-
1 to correspondiente al año actual; y 
al de Trinidad, cuando se liquide el 
presupuesto del año fiscal de 1009 á 
1910. 
Nombramientos aprobados 
A los Presidentes de las Juntas de 
Educación de Jiguaní, Isla de Pinos, 
¡ Placetas, Holguín, Gibara, Habana, 
¡ San Luis (P. del Río) y San Antonio 
dé los Baños, se les manifiesta que los 
nombramientos de maestros hechos 
por dichas Juntas han sido aproba-
dos por esta Secretaría. 
Resolución 
A! Tesorero Pagador de la Zona 
Fiscal de Santa Clara se le dice que 
esta Secretaría resuelve abonar con 
cargo á los sobrantes de "Personal 
de instrucción primaria" que existan 
en esa Pagaduría, la suma de $27.23 
que se adeuda al Sr. Manuel Fortich. 
Para el año próximo 
Al Superintendonte Provincial de 
Escuelas de Camagüey se le ruega 
tenga en cuenta la petición formula-
da por el señor Elíseo Rodríguez y 
otros vecinos de " E l Brazo," barrio 
de Sibabicú, al hacerse la distribu-
ción de aulas en el próximo año esco-
lar. 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos con baño exclusivo, desde $3.59 por dlB 
C 635 22-1 MZ. 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
v p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o t i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
J ^ í . fyvmann d t C o . 
3451 
( B A N Q U E R O S ) 
78-1 Dbro. 
E l viernes 31, en la escuela "Lnz y 
•Caballero," sita en 'Snárez y Diaria, 
el doctor Elíseo Giborga pronmiciará 
nna conferencia ¡sobre un toma de 
:Derecho público. 
Por falta de fondos 
A los Presidentes de las Juntas de 
Educación de Gnanajay, Cárdenas, 
iMariel y Consolación del Sur. se les 
manifiesta que no es posible atender 
á las reparaciones de las casas-escue-
las á que se refieren, por carecer de 
los fondos necesarios para ello. 
Por el mismo molivo se le manifies-
ta al Superintendente Provincial de 
Escuelas de Matanzas y á los Presi-
dentes de las Juntas de Educación de 
Consolación del Norte y Nuevitas, 
que esta iSecretaría no puede conce-
der los créditos que solicitan. 
Ratificación aprobada 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Remedios se le participa 
que este Centro aprueba la ratifica-
ción hecha por esa Junta á favor de 
la señorita Tomasa García Hernán-
dez. • 
Créditos concedidos 
Al Superintendente Provincial dé 
Escuelas de Santa Clara y á los Pre-
sidentes de las Juntas de Educación 
tramo de carretera que partiendo de 
donde hoy arranca la que va á Sitio 
Grnde, atraviese el pueolo de Cifuen-
tes, y para lo cual deberá hacer un 
pedido de fondos y además se le re-
mite el contrato con el señor Federico 
Pérez del Camino, para la construc-
cióu de 1,620 metros lineales de la 
carretera de Raucho Veloz á Quema-
dos de Güines. 
Piedra picada 
Se ha 'autorizado á la Jefatura de 
Oriente para ampliar hasta 600 me-
tros de piedra picada, los 300 que tie-
ne contratados con el señor Luciana 
de Moya, para la carretera de Bo-
niato á Songo. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Concesión caducada 
/ Se ha comunicado á "The Cuban 
Fruit Co.," que su concesión de un 
muelle y vía férrea en el puerto de 
Sagna de Tánamo ha caducado de he-
cho y que se declara de derecho, te-
niendo d'espués recurso legal para po-
der optar á la continuación del dis-
frute de la concesión. 
L a nueva línea de Concha á Luyanó 
Se ha participado al Director Ge-
neral de la ITavana Electric Railway 
Co., que el Secretario del Departa-
mento ha delegado en el señor Direc-
tor General, acompañada del señor 
José Artola, Ingeniero Jefe del Ne-
gociado de Aguas y Cloacas, para 
efectuar hoy el recorrido oficial de la 
nueva línea conocida por " Concha-
Luyan ó.'' 
Sobre carreteras 
Se ha ordenado á la Jefatura de la 
ciudad que se ponga de acuerdo con 
I la del distrito de la Habana, respecto 
! á la reparación con adoquines, del 
' tramo de carreteras de la Habana íi 
Pinar del Río, tramo entre la calle de 
Ferrer y el puente sobre el Almen-
dares, en Puentes Grandes. 
Estudio 
Se ha dispuesto que la Jefatura de 
Santa Clara proceda al estudio dei 
® D i o B i o i o i G i o i o i o r o r o 
L O S G 
D E L A 
j SIN RIVAL VARA EL EXTERMI-
«¿ISTIO DE LAS LOMBRICES EN* 
«NIÑOS Y ADULTOS. ELLEGI-jJ 
* TIMO DE B. A. EN USO DURAN. ̂  
«¿TE MAS DE"75 AÑOS- CaDA » 
« AÑO ADQUIERE MAS FAMA Y 
^ POPULARIDAD. 
^ Los síntomas ordinarios de 
• • • 
D i mmmmmmmmmmmmmmmmm 
lom- ^ 
í- brices son: picazón en la nariz y ^ 
* en el ano, crujidos de dientes, con- J 
S vulsiones, apetito voraz, etc. c 
fjCuidado con los substitutos. Acéptese * 
* sólo el que lleva las iniciales B.A- í 
Preparado únicamente por ¡W 
S B. A. FAHNESTOCK CO.. Pittsburgh,Pa..U.S.A. 5 
ü s m i 
707 1-Mz. 
L a s tenemus en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para sruardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina .daremos todos 
los detalles que.se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1940. 
A G U I A R N 1 0 3 
M . C E L A T S y C O M P . 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Para informe 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
remitido al doctor Carlos de la To-
rre copia de un escrito presentado 
por los pescadores del puerto de Tu-
nas de Zaza, pidiendo se suspenda la 
ley con respecto á la venta de ciertos 
peces que sufren de ciguatera 
Sobre las pizarritas 
Se ha remitdo al Jefe local d'e Sa-
nidad de la Habana un escrito del, 
Presidente de la Junta d'e Educación 
del distrito escolar de Palmira, inte-
resando si existe alguna disposición 
sobre el uso de pizarritas en las es-
cuelas. 
E l agua en Nuevitas 
Se ha manifestado al Jefie local de 
Sanidad de Nuevitas que el Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia se toma 
todo el interés para que por el Con-
greso se haga algo con respecto á la 
construcción de pozos artesianos en 
esa localidad. 
E l suero anti-rábico 
Se ha participado ai Jefe local de 
Sanidad' de San Cristóbal, qû e el L a -
boratorio Nacional no prepara el sue-
ro anti-rábico, y que las personas que 
sean mordidas por perros, deben 
| gestionar que sean enviadas, por 
i cuenta del Municipio, ad Laboratorio 
Histo-^Bacteriológico de esta ciudad. 
Decomisos 
Al Jefe local de Sanidad de Pinar 
jdel Río se le ha comunieado que de 
i las visitas que ef'ectúe el veterinario, 
¡doctor Enríquez, al mercado ó cual-
j quier otro lugar al efecto á que se 
: refiere el artículo 51 de las Ordenan-
zas Sanitarias, y encuen-tre artículos 
descompuestos é impropios para la 
venta, debe decomisarlos, y según los 
casos arrojarlos previa la inspección 
de esa Jefatura ó el análisis del La-
boratorio Nacional k que se refiere el 
artículo 379. 
No puede concederse 
Se ha manifestado á la señora Bien-
venida Cambril, -de Presten, Oriente, 
qme la Dirección de Sanidad no pue-
de autorizarla expresamente para el 
ejercicio de la profesión de partera 
por carecer de título legar para ello, 
pero bajo ningún concepto puede ser 
E L N U E V O V I N O T O N I C O 
E l V i n o d e S t e a r n s , 
s u V a l o r e n l a s N e u r a l g i a s 
Las continuas variaciones de] tiempo traen consigo una gran secuela de 
dolores neurálgicos, dejando á, un lado los catarros, resfriados y grippes. En-
tonces es cuando más necesidad hay de mantener la fortaleza y vitalidad dei 
organismo para poder resistir victoriosamente á esos diferentes enemigos. Pa-
ra esto, nos basta tener á nuestra disposición un tónico tan valioso como el Vi -
no de Stearns de Aceite de Hígado de Bacalao. E l caso siguiente será de in-
terés para muchos de nuestros lectores: 
Leeds. Inglaterra. Febrero 8 de 1904. 
Muy señores míos:—Tengo el placer de informar á ustedes sobre el resul-
tado espléndido que he obtenido tomando el Vino de Stearns de Aceite de Hí-
gado de Bacalao con Hierro. Hace uno ó dos meses que venía, padeciendo mu-
cho, sin poder comer y sufriendo constantemente de neuralgia ; pero después He 
haber tomado algunas dosis de su Vino, el apetito h^ reaparecido y los dolores 
neurálgicos se han hecho menos fuertes. Lo recomiendo á mis amigos como un 
tónico excelente. 
De Vds. respetuosamente, e. T U B N E R . 
E l Vino de Stearns de Aceite de Hígado de Bacalao es delicioso al pala-
dar y perfectamente digerible; á la vez que ayuda en las funciones de asimila-
ción y nutrición, da al sistema nervioso la fortaleza necesaria para conservar 
un completo estado de salud. E n la tisis incipiente, anemia y otras enferme-
dades debilitantes, el Vino de Stearns se receta con gran profusión por todos 
los médicos del mundo. Es un vino de m ŝa rico y puro, que contiene todos los 
elementos curativos del aceite de hígado de bacalao sin la materia oleosa. L a 
adición del Peptonato de Hierro aumenta en alto grado sus efectos tónicos. 
Pídase siempre el de Stearns.—De venta en las Boticas. 
X > o t i - o l t , I M l o l x . , " E J . X J . - A . . 
2576 IBS-ia 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S DE A C E R O LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e ? , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s . A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
X U E Y A I N D U S T R I A CUBA X A 
A M E R B C A M S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
OFICIOS Núm. 19. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HABANA. 
739 
APARTADO Núm. 654. 
1-Mz. 
T R E S G R A N D E S 
AVIACION: "LA CORO 
V U E L O S 
NES 
P A L C O S c o n S E I S a s i e n t o s : $ 2 5 p l a t a 
p a r a t o d o e l c o n c u r s o . 
E n t r a d a i n c l u y e n d o p a e a j e 
y t r i b u n a s c o n a s i e n t o . . . 
N i ñ o s 
S l - O O p l a t a 
2 > 0 c t s . 
5 947 2 t - 2 l " ] 
S U A N G E L D E L A G U A R D A 
U n g ü e n t o G U A R D I A S 
N U N C A F A L L A . S A L V A C U A N D O T O D O F R A C A S A 
Her idns . T u m o r e s , Pai]^jzos1j^r^Dos Malos, U I -
ceras . L l a g a s , Mordeduras , P icadas y Q u e m a d u r a s . 
A l por m a y o r : 
D r o g u e r í a de S A R R A CAJA: 30 centavos 
C 847 
N o f a l t a 
en n i n g u n a F a r m a c i a 
54-14 aiz. 
D I A R I O D E L A MARINA.-—Edición de la mañana.—.Marzo 30 de 1911. 
S 
perseguida en sus trabajos en coopL-
raofóii epn el doctor Agostini, porque 
r-t es responsable de ios actos que 
realice; y que en cuanto á la circular 
í i rmada por la señora Aurora Valdé^ 
de Canips, se le .participa al Jefe lo-
ra 1 le Mayan que esta es improce-
diente. 
Expediente devuelto 
Se ha devuelto á la Jefatura local 
de Sanidad de Cienfuegos el expe-
diente sobre la cónstrueeión de un 
matadero en Yaguarainas, por adole-
cer de ciertos defectos. , 
No debe clausurarse 
A l Jefe local de sanidad de Morón 
se le ha comunicado que no debe 
elausurarse la escuela de Guadalupe, 
con motivo de haber ocurrido un ca-
so de sa rampión ; pero que debe to-
mar todas cuantas medidas sean ne-
cesarias para combatir la enferme-
dad. 
Informe aprobado 
E l Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia ha aprobado el informe del 
doctor don Gispert, autorizando el 
funcionamiento de una jabonería en 
Victoria de las Tunas. 
Aclaración.—Los fideos marca " E l 
Planeta." 
Por la Dirección de Sanidad1 se ha 
tramitado un expediente relativo al 
•análisis de unas muestras de fideos 
marca ' ' E l Planeta," cuyo resultado 
ha sido el autorizar la venta de estos 
fideos, por haberse demostrado que 
sus componentes no eran nocivos á la 
salud pública, y no prohibir su ven-
ta como errónieamente se ha publi-
cado. 
La Junta de Sanidad y Beneficencia 
• La Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia, en la sesión extraordi-
naria celebrada en la tarde de ayer 
2'8 de los corrientes, ha tomado los si-
guientes acuerdos: 
Primero.—Darse por enterada y 
dar las gracias á la Jefatura local de 
la Habana, por el informe que presen-
te relativo á la Gasa de Salud del 
Centro Castellano. 
'Segundo.—Aprobar la actitud del 
Departamento ,de Sanidad, relativa á 
•la prohibición del establecimiento de 
zapateros remendones, en locales 
donde se expenden efectos de comer 
y beber. 
Tercero.—Aprobar la moción pre-
sentada por el doctor Raimundo Ca-
brera, relativa á recordar al señor 
Secretario del Departamento, el cum-
plimiento del acuerdo anterior de es-
ta Junta, sobre la reposición del doc-
tor Pard iñas en el cargo de médico 
director del Balneario de Madruga, 
tanto por ser el nombramiento de es-
tos profesionales competencia de es-
ta Set-retaría. cuanto por haber sido 
así resuelto por sentencia de la Au-
diencia de la Habana. 
Cuarto.—No haber lugar á resol-
ver, por improcedente, la alzada in-
terpuesta por el señor Ensebio Bal-
seiro. 
DE COMUNICACIONES 
E l te légrafo en Palmarito 
A la Adminis t ración de Correos de 
Palmarito de Cauto, en la provincia 
de Oriente, le ha sido agregado con 
esta fecha el servicio de telégrafos, 
habiendo quedado por tanto, conver-
tida en oficina local de Comunicacio-
nes. 
Movimiento de personal 
Andrés Carees Arias ha sido nom-
brado Jefe local de Comunicaciones 
de la oficina anterior. 
Maximiliano Quintana y Mesa, Ad-
ministrador de Correos de Falcón, en 
susti tución de la señora Antonia 
Echevarr ía de Ramírez, que renun-
ció. 
Elvira Marbán Presas, telegrafista 
de la oficina de Bañes, por trasladio á 
oficial de Correos de la de Chaparra 
de la señori ta Caridad Pérez, que la 
servía. 
Julia Catá García, auxiliar de Co-
rreos de la oficina local de Victoria 
en la vacante por trasladio de Angel 
M . Reselló. 
Angel George Rigal, mensajero de 
la oficina local de Palma Soriano, en 
la vacante por renuncia .de Andrés 
García Arias. 
Enrique Bello, cartero de la oficina 
de Puerto Padre, por renuncia d© 
Américo Pérez. 
Felipe Llopiz, mensajero de la ofi-
cina telegráfica de Manzanillo, por 
vir tud d'e renuncia que presentó Luis 
Yaques. 
¿ D K B I I v ? 
Q u i n a = C a c a o = v m o = S A R R A 
D E L I C I O S O X O N I C O , POCO A L C O H O L I C O 
1 bote l la 6 0 cents. D R O G U E R I A S A R R A 
•4 bo te l las , é ,, c/u. y Fa rmac ia s 
* 
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R A C I O N A L Y C I E N T I F I C A M E N T E 
Seg-ún opinión de los más nota-
bles Médicos de todo el Mundo 
a F E R R O L B 
L.a p r e p a r a c i ó n m á s eficaz que puede 
tomarse, para curar pronto y con éxi to 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a s 
Debilidad Cerebral y Nerviosa, Falta de 
Fuerzas Musculares, Raquitismo, Enfla-
quecimiento, Desgastes Sexuales, Esterili-
dad y toda clase de Agotamiento ó Falta 
de Vigor en «I Organismo. 
Se vende en todas las Boticas y Droguer ía s 
•i 
Traslados 
Se ha dispuesto el del iélégraüsta 
de Sagua la Grande, Maximiliano Ca-
nellada, á igual cargo en Santo Do-
mingo, en susti tución de Alfredo Val-
dés Xoriega, que pasa á Sagua la 
Grande. 
Renuncia 
Ha sido aceptada la que de su car-
go de auxiliar de Correos de Chapa-
rra presentó el señor Armentino del 
Monte. 
CRONIGAjÚblGIAL 
E N L A A U D I E N C I A 
Un ciudadaro que recibe en comisión, 
para su venta por el campo, mer-
cancías de ropa y sedería y se apro-
pia de las mismas. 
I l ah i e r'do reci'bi'do don Jaque Le vi 
en remisión, para sn venta por el 
oamno. mercanteias de ropa y sedería 
.O3 Mcriíiés. Betiar vaguadas en 105 pe-
sos plata española y do Isaac Piint-s 
por va'lor d'e 76 pesos 75 centavos, se 
apropió de ellas aproveeihand'o la con-
fianza que en é.l se ha-Sía depositado, 
no sin que pediera restituirse de él, 
ya iniciada causa por este hecho, un 
híivA con ropas, de las cuales pertene-
cína á Funes al'gnnais de el'las que lian 
s:i o va luí) da s en 32 pesos y á Beihar 
ctras qce ^an sid'p tasadas en 9 pesos, 
siendo el resto de dueños desconoci-
\ i os. 
•Fil Fi'5i?al P. S. doctor Jesús Caste-
llaucs ha formulado ante la Sala Pri-
mera de lo Criminal las correspon-
dientes conclusiones provisionales. 
iRelata los cita,:¡bs hechos en la for-
ma anitericrmente descrito y enltiende 
ique el p'rocesado ha cometido dos de-
litos de e/st.afa. previstos y penados en 
e] Código, solicita se le impongan por 
cada uno cuatro meses y un día do 
arresto mayor, miás el pago de las cos-
itas. 
(Estima como responsabilidad civi l , 
que se debe indemnizar á los perjudi-
cadios en la 'diferencia de mercancías 
no restituyas, sufriendo en deífecto 
de paigo el apremio personal corres-
pondiente. 
Per i rfracción de la Ley Electoral y 
por rapto. 
Ayer tarde se eolébra.ron en la Sala 
Primera de lo .Criminal tres juicios 
| orales: los de las ra. sas seguidas con-
tra Gaíbriel O T a r r i l . por inlfracciou 
vi-e la Dey Electoral, contra Juan Cres-
po Valiente; por rapto y contra José 
A. Barquín tam-bién por infracción de 
la Dey lE'lcctoral. 
Proceden dk-lhos sumarios d'e los 
Juagados de Instrucción de la Sección 
Primera de esto capital y de Bejucal. 
Las defensas estuvieron á cango de 
los Letrados señores Sarra ín , Freyre y 
Viondi. 
De la Sección Tercera y de Guana-
bacoa 
iBn la Sala 2a de lo Criminal se cele-
braron también ayer tarde, los juicios 
orales de lais causas seguidas contra 
Jol-Já Bray por ini^idelidad en la cus-
todia de presos y contra Ramón Pía 
niol y Man^iel Gutiérrez, por estofa. 
Aimbos suiinarios proceden, respec-
tivamente die los Juzgados de la Sec-
ción Tercera de esta capital y de Gua-
naibacoa. 
Dais defensas aparecían á cargo dr 
los Letrados señores Vieites. Aguirre 
y Molina. 
En la Sala Tercera 
En esto Sala eRtuvieron señalados 
ayer para celebración los juicios ora 
les de las causas seguidas contra Clan 
dio Flores, por robo, y contra fRafael 
Faura Oobo por infracción de la Ley 
Electoral, detfendiidos por los Letrados 
señores Do val y Sarra ín. 
En la Sala de lo Civil .—Un juicio de-
clarativo de menor cuantía.—Se 
impone una cqjrección al Juez y al 
Secretario que intervienen en el 
asunto. 
iRecieutemente 'ha dictado la Sala 
de lo C i v i l y Contencioso una senten-
cia cuyo encaliezaniiento y parte dis-
positiva dicen as í : "<En la ciudad sle 
¡ta Haíbana á catorce de Marzo de rail 
novecientos once, la Sala de lo C i v i l 
y Contencioso-Administrativo de esla 
Audieneia, ihalbiendo visto los autos 
áel juicio 'declarativo de menor cuan-
tía que en cobro de pesos promovió en 
el Juizigado d'e Primera Instancia del 
Oeste. Manu?l Menendez y Benite/4 
( M foro, con domicilio en esta ciudad, 
que compareció por sí. sin que conste 
el Letrado que lo díiriige, contra M i -
guel Isa, sin otro apellido comerciante 
E U C A L I P T O 
E l licor más saludable y agradable, 
preserva de fiebres y oatarros, conve-
niente tanto para el varón más fuer-
te, como para la dama más delicada, 
no debe faltar en ninguna casa de fa-
milia. De venta en cafés y tiendas 
de víveres. 
c. 811 alt. 10-10 
domieiliad'o tam'bién en esta capitai. 
•que ha comparn-ido por sí. no cons-
| tando tampoco el Letrado que -lo d¡-
! rige; cuyos autos penden ante nos por 
1 apelación oida lilbremente al deman-
dado contra la sentencia dictada en 
nueve de Septiembre del pasado año, 
que declaró con lugar la demanda in-
terpuesta, y condenó á dicho deman-
dado á pagar al actor la suma de se-
tecientos setenta y cuatro pesos en oro 
español, sus intereses legales desde la 
interpelación jud/icial y las costas del 
juicio, decíarámí-olo litigante temera-
rio y de mala fé á los efectos de la or-
den tres de mil novecientos uno. l imi -
tando el recurso á éste úl t imo extre-
mo de la sentencia que le impuso las 
cosías como litigante d'e mala fe. 
Fallamos que debemos confirmar y 
conlfirmamos la sentencia apelada^ eu 
el extremo en que ha sidlo recurrida, 
con las costas de eisfta según da instpii-
cia de cargo del apelante, declarando 
que en diciha segunda in.stancia no sí 
ha iJtigaidio con temeridad ó mala fe 
a los eifectos de la Orden número tres 
de mi l novecientos uno. Advertiaios al 
Juez señor Barrio y al Secretorio se-
ñor G'ribel que cuide en lo sneesivo de 
que-no quede en :blanco la feciha do 
las resoluciones judiciales y al prime-
ro, además que se abstemga .de citar 
en sus sentenciáis después de los Con-
siderando y antes del Fallo las leyes 
'que estime aplicables al caso debatido. 
at'rMiiéndo^ en la redacción ,dte las 
mismas á lo dispuesto en el art ículo 
tresicientos setenta y uno de la Ley 
|de Enjuiciamiento Civ i l . 
Y ifirme qine s-ea esta resolución, re-
gúlense las cositas.—Siendo Ponente 
el magistrado Evaristo G. Avellanal 
y Banigo. Firman los señores 'Rafael 
(Nieto y Abei.llé—Juan Federico Edel-
manu.—Ambrosio R. Morales—Adol-
jfo Plaizaola—Evaristo G. Avellanal . ' ' 
Otras sentencias criminales 
!Ste Ihan dictado las si'gui-entes: 
Condenand'o á José Torres, José 
iGonizález y Eduardo Fernández , en, 
cansa por detfraudación á la Aduana, 
á $100 de multa. 
iConidlenando á .GuilHermo Oliva, por 
Ihcmicidio. á 14 años. 8 meses y 1 día, 
de reclusión temporal. 
iCouidenando á Antonio Lois, por in-
>fraic'ciión del Código Postal, á 1 año de 
prisión correccional. 
fiesíaara iaTlíaildad 
de los HombMfl. 
Garunt liado. Pr«clo,$l.40 platn Siempre á la venta en la Farmacia de) Dr. Manatí Johnnon. Ha oonuio á otros, lo onmrá á ueted. Baga la praeba. Se toK-citan práidespor correo.̂  
RestacrantC A R A B A N C H E L 
Completamente restaurado, habita-
ciones espléndidas. Terraza fresca é 
higiénica. E l más elegante, el más 
económico. 
c.812 alt. 10-10 
por 
E M Ü L S I O N m c a s t e l l s 
PREMIADA OON MKDAULA VIL ORO E N LA ULTIMA LXTÜíslClOJN l i l i FAlUa 
Car» la defaálidod ea general, escrófula 7 raquitismo da les niño». 
673 1-Mz. 
S T E F A N O C A L C A V E C C H I A 
MAQUINARIA PARA INGENIOS Y OTRAS INDUSTRIAS 
Trasbordares de caña . Basculadoros de carros 
D E S M E N U Z A D O R A S Y T R A P I C H E S D E T O D A S C L A S E S 
defecadoras, oachaceras, mariclialos, filtros-prensas 
A P A R A T O S D E E V A P O R A C I O N , C O N D E N S A D O R E S A L V A C I O 
Bombas de vacío y de inyección 
TACHOS DE CALANDRIA Y SERPENTIN, DE LIRA Y SISTEMA " FREITAG" 
Cristalizadores al vacio y abiertos 
C E N T R I F U G A S 
Calderas, Chimeneas, Tanques, T u b e r í a s . Edificios de acero. G r ú a s viajeras 
PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO MUY VENTAJOSOS 
O f i c i n a s : S a n J u a n d e D i o s n ú m . 3 , H a b a n a . T e l é f . A = 2 2 0 4 t 
c 50« alt 39,9 p 
M-Pi5PCF^;fl-eon-5U5-9inTOñfl5-acmrEfl-Cfl?c5voAiT05 m z z m M 
CQfl̂ lQO-Lfl TRI^TEI^.- inEPTlTl/^ Wgfl-EL TOWJO/Lfl POrfl Qflnfl PE VIVIR 
.H<ICE-0V£ELEnfERriO-WCIER«,-MUTR(iy-5ECURE-R(iDIC(ÍuiEnTE 
G I l í O S B E L E T R A S 
J , A . B A N C E S Y 0 O M P . 
BANQUEROS 
Telófono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado Húmero 716k 
Cable. BANCEiS. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoracicnea. 
Cambio de Monedas! 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales ¿e lo? Estados 
Unidos, Inslaterra. Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúhlicsu? del Centro y Sud-Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueidos de 
España. Islas Baleares y ( anarias. asi co-
mo las principales de esta Isla. 
CORREIPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAKA EN LA iSLA DE CUBA 
132 7S-E.-1 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originnlmento establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobro todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CAB^E 
131 78-E.-1 
W. GELATS Y Com i 
IOS, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por ei cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleana. Vera-
crur, Mé.iico, San Juan de Puerto Rico, 
I/ondres, París. Burdeos. Lyon, Bayona, 
Hairburgro, Roma. Ñápeles. Milán, Génova, 
Marsella. Havre. Lella. Nantes, Saint Quin-
tín. Dleppe. Tolouse, VenecLa, Florencia, 
Turín, Masino. etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2F75 1B6-JS. 
Hijos db R. AR£mí.r> 
Telérono núm. 70. Cable: "Romenargue' 
Depósitos y Cuentan Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Rainisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letraa. cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros soure las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canarlaa 
Pagos por Cables y Cartaa de Crédito. 
2858 1S6-1 Oct 
ZALD0 Y mil 
Hacen pagos por el cable, giran letrms k 
eorts y larga rls<a y daa ârtAS d« r̂*«!<tv 
boere New Terk. ITildeifta New Or.'esaa 
San Francisco. Londros. Paris. Uaon j . 
Barr<-losa y á^kaas cspltatea > • rudaie* 
importantes ¿e los Satados Uolclos. Véjico y 
Europa, así cono sobre todos los puebluj de 
España y capital y puertos de Méjico. 
En cornbfnaclóa con los seffores 7_ g 
Hollín and Co., de Nueva Tork. reciben ftrl 
denea para la conzpra y venta de valoree 4 
arcionrs cotianbl^a en la Bolsa de dicha elH. 




J. BáLCELL? Y 09 »i? 
(S. en C.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pairos T5i»r el cabl^ r giran letras 
á corta y larga vista sobre Xew Tork. 
Londres. París y sobre todos las capitalea 
y pueblos Je España é Isla* I2alearca > 
Can.-.riar. 
Agentas de ia ConapañU de Seguros 
tra incendioa 
156-E.-1 
R e v o l u c i ó n e n s u s a n g r e 
VENCE Reumatismo, Escrófu las , 
Ulceras, Herpes, Asma, Si files/y to-
das las enfermedacles d é l a sangre. 
f A R A B E " D U V A I v " 
por J. Feo. Q u l á n , F a r m a c é u t i c o . 
i n todas las Farmacias, A l por mayor. Droguería de S A R R A 
C 846 27-14 Mz, 
G e r m á n K a l i W o r k s 
E m p e d r a d o 3 0 = - A p a r t a d o l O O Z = = H a b a n a 
E n v i a r e m o s n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s á l o s a g r i c u l t o -
r e s c o C u b a . P í d a n o s l o q u e V d . d e s e a : C a ñ a , T a b a c o , 
C a f é ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e c u I t i v e Q . 
737 1-Mz. 
ConKiprm.'k» á Bonifacio ->rartÍTiez » 
¡i .'.•.•irlos I ^ i n v i a Hiam-o. por exp0n 
dición monjías falsas, á tres años 
s^is meses y 21 días de presidio corree! 
icioua.l. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Asuntos Criminales 
,Ein la Sala Primera los siguiente» 
juicios orales: 
.ru<rado de Primera Sección.— oau^ 
sa contra Ant::)iiio TVlaz., por iniPraV. 
cián de la Ley EJei-toral. 
IJtuzigaid'o de la Setccióu Primera. 
€a'usa comtra Antonio IL-rrera, pot 
En la Sala Se^unld'a el siguiente: 
Jiuzigadio de la Sección Tercera: 
Oausa contra Abe-lardo Aza, 
rapto. 
Y en la Sala Tercera los sijaruientes* 
Juagado de la Sección- Ssíguada* 
í 'msa contra José Raposo, por honiU 
cidio. 
'Jnzgad'o de la ¡Seci-i m Segunda, 
Causa contra Miguel A'maícor. 
Ar.intos civiles 
'En la Sp.la de 1'» Civil y Contencioso 
las •si'gui'en'tes vistas: 
'Nninero 37Í10 — Jii/lmIii ie] Es t e -
Antonio y Jo.s.l'a Alaría Duarte eon-
tra Rafaela Orainadcs y oíros, sobre 
nulidad de eserituras y otros prouun-
ciamiientos. l\raynr cuantía. 
Poncrlte: Sr. Presidiente. 
iLetrados: Sí es. Colón y Gay. 
iRuiz. Eiátrados. 
•Múmero 417ÍU).—Juzigad'o 'del Xor-
te.—;Milgueil (A; Ruháo contra la suce-
sión de Jua'ii Rey Ló'pciz ó quien §".¡8 
idiereídnos re-prc^ente. M'iiyotr cuantía. 
iPonente: señor florales. Letrados: 
Sres. Vieites y Barraif|ué. 
Procurador: iSres. Anjona y ]\Ie. 
nándeu. 
'Nnmero 357110—Juzgad'n del Oeste. 
LMaría -Bailftasara Pwniández Forjan, 
.heredera de José •María ^Martínez, 
contra José R. DíaK Moreida. Mayor 
cnant ía . 
iPom en í e: Sr. Plazaola. 
Lietrad.^s: Sres. Oonzález del Valb 
y Prai-iia, Pita, 
0. D. 
L A N A T U R A L E Z A NO FEBMITÜJ 
Que la Kosii toda fras-aiicia tenpra 
pesares. 
¡Qué previsora es la naturaleza en no ago-
biar la rosa con padecimientos mentales, pues 
cuán afligida habría de estar al apercibirse 
que en el momento de desplegar todas sus ga-
las un cáncer le roe el corazón, y que su belle-
za y fragancia están condenadas á desvanecer-
se; La naturaleza es una futnte de recompen-
sas para aquellos que solicitan su ayuda. Hn 
años pasados la caída del cabello y el color 
grisáceo que inesperadamente hace su apari-
ción han llenado de amargura y tristeza el co-
razón de millares de mujeres jóvenes que apre-
ciaban el efecto encantador do una mata de 
pelo, pero gracias á las investigaciones cientí-
ficas, se sabe ahora que la causa de ia destruc-
ción del cabello es un germen ó parásito que 
roe los folículos del cabello. El Herpecide 
Newbro destruye en absoluto este germen 
dando lugar á que el cabello nrezoa como to 
nía riestinado. Cura la comezón del cuero ca" 
belludo. Véndese en las principales farmacia" 
Dos tamaños, 60 cts. y %1 en monedai 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-




Siempre están listas y son fáciles 
aplicar, pues el más inexperto puede 
obtener los mejores resnltados pasibles. 
Son elásticas y de mucha estabilidad, v 
al secarse demuestran un alto bri ' lo 
muy parecido al de porcelana. 
Einil Calman & Go. New York. 
1 
L O S M A E S T R O S 
D E O B R A S Y L A 
€ubanTeIephone€ompany 
Agui la 16H67 
Los contratistas y maestros de 
obras, antes de colocar la primera pie-
dra de un edificio, ordenan la instala-
ción de un teléfono. 
De esta manera, teniendo que visi-
tar y vigilar á la vez el trabajo que ellos 
realizan en varios lugares de la ciudad, 
están á un mismo tiempo en todas par-
tes por medio del teléfono, comunicán-
eiui01i — caPataces y obreros constantemente. 
Multiplica su acción personal y amplía la esfera de 
acción en que usted puede operar. 
I N S T A L A C I O N E S G R A T I S 
CUBÍN TELEPHONE CO. AGUILA I 6 I - I B 7 
C 912 7-24 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edicien de la mañana.—Marzo 30 de 1911. 
. f i n í s m m m 
acia <!f l í e p ^ e s e n t í l ^ t c , ' 
por ( lemente Vázquez Bello 
Tenemos á la vista el folleto que 
¡jaba de publicar nuestro distinguido 
-jj.-ro don Clemente Vázquez Bello 
' * n % l título de "•Mi Acta de Rjepre-
-ntante á la C á m a r a , " (Justificación 
de su legalidad) ' 'folleto dedicado á 
sas amigos y coreligionarioa con moti-
lo de haber insinuado alguñcs la idea 
¿e que dirfía acta es impugnable con 
el mero hecho, de que el señor Váz-
quez el día de la elección no 
l o m p l i ^ l o s - V c i M t í n d o - d ^ de edad 
reglamentarios. bien los cumplió un 
rl,.-; antes do su prc -laniar-íón/ 
YA caso es Jr.]>]emente intoresante, 
T̂ or su 'espec ié- ' ' y por la forma co-
rrecta v vigon . n que el interesado 
prueba su razón legal con argumoní-.s 
irrebatibles y ¿on una dialéctica pode-
rosa y convincente. 
Creemos impropio entablar aquí ra-
zonamientos distintos ó para.frástieos 
tobre los que emplea el propio señor 
Vázquez Bello, con la lógica inflexible 
de su elocuencia : y lo más acertado 
para dar conocimiento del hecho al cu-
rioso lector, es reproducir algunos pá-
rrafos decisivos del folleto. 
Dice: 
"P.ira formar un juicio más comple-
to del asunto, deben téñets? en cuenta 
los siguientes elementos de hecho, que 
son fundamentales y sobre ellos ha de 
girar el debate si se plantea, á saber: 
(a) que la eleeciión tuvo efecto el 
día prñncro de Xoricm-hm de 1010. 
(h) que practicado el escrutinio, fué 
Objeto de apelación ante la Junta Cen-
trad y el Tribunal Supremo y esto de-
moró la proclamación de los candida-
tos hasta el 19 dr Diciemhrc de 1910. 
(c) Que el que suscribe cumplió los 
25 años el día 23 de NinfUftiire de 
1910, ó sea 22 días después de .a elec-
ción y 26 días antes de su proclama-
ción. 
Las insinuaciones en contra de mi 
acta se quieren argumentar as í : "Se-
"ejún el articulo 10 de la Ley elec-
"toral, par ser elegible al cargo de Ee 
t(presentante, es necesario haber enm-
"plido 33 años: 'Clemente Vázquez no 
i{los tenía cuando fué elegid-o el pn-
"mero de Noviembre. —Luego su elec-
"ción no es válida, porque él susodi-
"cho ariículo 10 refiere la. capacidad 
"para e1 cargo citado al momento de 
" la elección." 
Basta examinar con detenimiento 
ese articulo para ver mi? es meramen-
te expositivo y facultativo. Con rela-
ción al Presidente y Vicepresidente 
de la República, Senadores, Represen-
tantes, Gobernadores. Consejeros Pro-
vinciales. Alcaldes y Concejales, no ha-
ce más que transcribir, respecto á los 
cuatro primeros, las condieiones de ca-
pacidad que establece la Constitución; 
y en cunnto á los cuatro últimos, se l i -
mita á referirse á las leyes Provincial 
v ]\lunicipal. 
' 'Todo cubano—dice el artículo— 
que sepa leer y escribir, esté en el ple-
no goce de los derechos civiles y polí-
ticos, y reúna, en cada caso, las condi-
ciones que se especifican en los párra-
fos siguientes, será elegible." 
Esta forma de redacción hace que el 
aríí'-ulo sea facultativo, pues se redu-
;e á esta-Mecer un derecho en favor de 
quienes reúnan acuellas condición-s. 
Si fuera preceptivo, esto es. si dije-
ra: '"Para ser elegido Representante 
se requiere," etc.; ó si fuera prohibiti-
vo, verbigracia, si estableciera: •'No 
podrá ser elegido Reprúsenfante," 
ete.: entonces innegablemente sería 
contravenir á sus disposiciones la elec-
ción para tal cargo de quien no reu-
niese los requisitas señalados.-
Pero.esi forma facultativa ó permi-
siva que el artículo reviste, no puede 
en modo alguno variar de naturaleza y 
convertirse en imperativa ó prohibiti-
va. Es, por ejemplo, como el artículo 
42 del Código Civ i l .—"La ley recono-
ce dos formas de matrimonios: el ca-
nónico, que deben contraer todos los 
qu-c profesan la religión católica, etc.— 
¿ Es que todo católico tiene necesaria-
mente que casarse? Nó. Lo que esta-
blece ese artículo 42 es que el católico 
puede contraer matrimonio católico. 
Del propio modoi conforme al artículo 
10 de nuestra Ley Electoral, todo cu-
bano que reúna las condiciones, en 
aquel expresadas, puede ser elegible 
para los cargos que en dioho artículo 
se indican. 
| Implica esto que quien no esté com-
prendido en es artículo no puede ser 
electo?—Entonces sería , una disposi-
ción prohibitiva, concepto que no au-
toriza su redacción. 
Y véase el siguiente caso de persona 
que puede ser elegible, á pesar del ar-
tículo 10: 
Comienza este diciendo: "Todo cu-
bano.... De manera que la cualidad 
de cubano es requisito común y nece-
sario á todos los casos expresados en 
dioho artículo para ser elegible.—Pero 
según el artículo 45 de la Ley Munici-
pal, puede ser Concejal un extranjero. 
He ahí, por tanto, una antinomia evi-
dente del artículo 10 de la Ley Electo-
ral, si se entiende en sentido prohibi-
t ivo; pues mientras en su primer pá-
rrafo, á les siete incisos que compren-
de, exije la cualidad de cubano para 
ser Concejal y en tal vir tud no puede 
síerlb un extranjero, por la referéácia 
que hace en su inciso 7 á la Lev Orgá-
nica ña los Municipios, permite que 
sea, concejal dicho extranjero. 
Creo, pues, que ese artíjiilo 10, por 
su naturaleza de facultativo, no pue-
de considerarse prohibitiv{). y eonsir 
guientemeníe no puede servir de ar-
gumento para una prohibición, como 
seria entender que impide elegir para 
Representante á quien no reunía en 
el memento de la elección, • Jas condi-
ciones que establece.—íjo que hace ese 
artículo es permitir, no OroinbirJ 
Pero nos encontramos con el artícu-
lo 13 de la misma Ley que sí es ver-
dadera rúente prohibitivo. 
'"Sen incaf:ft('(s—dice—para ejercer 
un cargo público colectivo: 2o. Las 
personas que carezcan de la capacidad 
legal que para i ! cargo le que se tra-
te; exige el artículo 10 J r sía Ley ." 
Y no es menester ni aun siguiera un 
pequeño esfuerzo de inteli^enfiia 5>ara 
comprender que ese precepto prohibi-
tivo se refiere al momento de ejercer 
el cargo, y por tanto, si llegado el pr i -
mer lunes de A b r i l yo he cumplido 
con exceso los 25 años, no puede apli-
cárseme el 13, porque no me hallo 
comprendido en él, ó más claramente 
porque, al ejercerlo, no me carezco de 
la capacidad legal necesaria. 
Estudiando con detenimiento el pro-
cedimiento electoral vigente podemos 
considerar toda eler-ción de Represen-
tante dividida en dos períodos, los cua-
les yo me atrevería á denominar como 
el'dereeiho que le es aplicable, prepá-
ratorio y definitivo, ó si se prefiere, de-
terminador y sancionador. 
El primero de esos períodos, por lo 
que hace á los candidatos, se inicia con 
la presentsción de los certificados de 
propuestas (L . E. Ar t . 100) que por 
estar sometidos al libre examen de los 
electores y á la publicación por parte 
de la Junta cuando no son rechazados 
por ésta (Ar t . 105) ó protestad;pon 
etficacia, quedan legal y virtualmente 
aceptados (Ar t . 113); siempre que se 
hallen extendidos de conformidad con 
lo prescripto en la citada Ley; ya que 
á tal iniferoncia dá motivo la dejación 
que los electores hacen del recurso de 
apelación (Ar t . 114) para ante la Au-
diencia que corresponda. 
Fáci l es advertir, por la simple lec-
tura del precepto pertinente de la Ley 
(•.Art. 113) que no es requisito propio 
de los certificados de propuesta la de-
terminación de la edad de los candi-
datos y, por tanto, puede desde luego, 
considerarse un punto acerca del cual,' 
por guardar silencio la Ley.,no están 
fa.urltadus expresa ni tácitamente pa-! 
ra d -idir las Juntas Electorales y los 
Tribunales que conocen de las apela-
ciones interpuestas contra las decisio- i 
nes de éstas porque las últimas, por 
cu. <tituir controversia en grado, no 
amplían la competencia (Ar t . 114) 
ni pueden ser distintas, por razón de 
Ja materia á las que se planteen en las 
protestas. 
Y si el certificado de prepuestas es 
; i fceta y forzosamente admisible 
¡'Art. 113), sin expresar la edad de 
Ies candidatos que comprenda; si es 
• nte lícita la inclusión de can-
dida turas así presentadas, en las bole-
tas Ar t . 110) ; sí, con arreglo á éstas, 
se efectúan las votaciones y tomándo-
las por base y con el resultado del es-
crutinio se provee á los candidatos 
Art . 102) ( S e c c i ó n . I I I ) , d e certifica-
do.-; ó actas y el resultado del escruti-
nio se publica (Ar t . 106) y contra el 
apuepdo de la Junta no se recurre (ni 
püijríá .por ese motivo hacerse) es in-
iuúable que la elección del candidato 
es válida en cuanto su validez dep?n-
; da de la Ley Electoral. 
| Los dictámenes de la Comisión de 
\ Actas de la Cámara, como puede ver-̂  
í se en su Diario de Sesiones (por ejem-
i pío en el número del 11 de Octubre de 
jlDOS), confirman lo expuesto; según 
I blíos son proelamables los candidatos 
¡electos "con arreglo á las leyes vigen-
ites en la materia." cuando "no se "ha 
establecido protesta qué les afecte, n i 
relativa á su elección." 
Aceptado que nadie ha protestado 
¡•mi elección ante la Junta Provincial 
EJeetpral de Santa Clara y que la tra-
• niitación se ha seguido conforme á la. 
Ley vigente, resulta que en mi caso lo 
que se presentará es una protesta ante 
la Cámara por no tener la mayoría de 
eda-cl necesaria. 
Según ese artículo "para ser Repre-
sentante se requiere.. .2°. Haber cum-
plido 25 años de dad." 
De manera que el'texto de nuestra 
Constitución no refiere las condieiones 
de elegibilidad al momento de la elec-
ción, sino al momento de "ser Repre-
sentante," en harmonía con el artículo 
13 de la Ley Electoral que refiere la 
incapacidad al momento de "ejercer" 
el cargo. 
Consignados ya los razonar^iientos 
decisivos que demuestran mi capaci-
dad para ejercer el cargo de represen-
tante y mis condiciones de elegibili-
aad el día que se depositaron los sufra-
gios, debo contestar abora á aquellos 
de mis amigos que han expresado su 
temor de que la mayoría de la Cámara 
declare nula mi acta á pesar de su le-
galidad. 
Nunca pueden preverse los eventos 
imposibles, porque se salen del hori-
zonte que alcanza nuestra inteligencia,! 
pero como en política se ha hecho co-: 
rriente la frase de que todo es permi-
tido, yo he previsto ese caso que resul-: 
tar ía más desastroso para la mayoría | 
que lo acordara y par el partido libe-
ral que para mí. 
Si esa mayoría anula mi acta, ha-
ciendo una mala interpretación del 
artículo 10 de la Ley Electoral, acudi-
ré a l Tribunal Supremo, porque la re- j 
solución tiene carácter definitivo y ! 
contra esa decisión no procede nin-
gún otro recurso legal que el de la in-
constitucionalidad. 
A l resolver la Cámara, lo hará fun-
dándose en la Ley Electoral, resultan-
do así aplicada, fuera de actuaciones 
judiciales, á una persona determinada 
una ley inconstitucional ó inconstitu-
cionalmente interpretada, porque el 
Código Fundamental exige la edad de 
25 años para ser Representante, no 
para ser elegido, y resultará infrin-ri-
do el artículo 49 de la Constitución, 
porque la persona de que se trata, reu-
nía las tres cualidades que exige en el 
momen/o de la proclamación. 
Y la Cámara no puede proceder 
potestativamente en. este c-so. Tiene 
que atenerse á la Ley y á la Constitu-
ción, que como de.io explicado, no se 
contradicen, pero si se contradiieren, 
debe prevalecer la Consti tución." 
Creemos efectivamente, por ser de 
sentido común y de poderosa fuerza en 
sus i'azoncs. que el señor Vázquez Be-
llo no tendrá necesidad de apelar al 
Supremo porque la ley le favorece de 
un modo indubitable. 
Así lo esperamos y así lo merece el 
querido amigo que ion sus.grandes ta-
lentos está llamado á prestar grandes 
servicios á su patria. 
Y aun militan en pro fiel i lustradí-
simo joven Clemente Vázquez Bello. 
'ri*r*£. ^ctisíderaciones de alto valer 
atendiendo á los profundos talentos 
del representante que mereció el voto 
popular por los altos prestigios de su 
inteligeneia unidos á la simpatía juve-
nil de su persona. 
En un caso excepcional como este de 
un cubano ilustre, de capacidad pro-
pia, de grandes iniciativas y de sano 
criterio no maleado por el indiferen-
tismo político de los luchadores can-
sados, es un deber patriótico allanar 
el camino de esa juventud gloriosa. A 
Menéndez Pelayo hubo que dispensar-
le del requisito de la edad para ser ca-
tedrático. ¡'Cuánto más habría que ha-
cerlo, si fuese necesario legalmente 
con el joven Vázquez Beflo que á los 
veinte y cinco años despliega tan v i -
gorosas* facultades de saber y entu-
siasmo ! 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. El LAXATIVO r.UOMO-QUI-
NINA desvía la causa. Usado en todo el 
mundo para curar un resfriado en un día. 
La íirma de "F. W. GROVE" en cada 
paiita. 
OBSERVATORIO PSCIONAL 
Marzo 29 de 1911. 
Observaciones .1 las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río. 
Tñg'SO; Hatana, ló^'S'; Matanzas, 760'18; 
Isabela. 759'75: Camagüey. 761'SO; Manza-
nillo, 760'78; Santiago de Cuba. 761*12. 
Temperatura: Pinar del Rio, del momen-
ío, 24,0, máxima 31'0, mínima 24*0; Hfcr 
b^na, del meme-nto, 22'0, máxima 26,2. mí-
nima 21'0; Matanzas. • del momento, 22'2, 
máxima 30'0, mínima 18'5; Isabela, del mo-
mento, 21,5, mínima 19'5; Camagüey. del 
momento, 21'8, máxima 22 1, mínima 19*2; 
i^anzanillo, del momento, 2'¿'6. máxima 30'S, 
mínima 17'S; Santiago de Cuba, del mo-
mento, 24'5, máxima 27*1, mínima 21*7. 
Viento: Pinar del Río N., 6'0 metros por 
secnindo; Habana, SSW., 5*5 metros por se-
gundo; Matanzas. SSW., 6*0 metros por se-
gundo: Isabela, SE., flojo; Camagüey, ESE., 
flojo; Santiago de Cuba, calma. 
Estado del cielo: Pinar del Río y San-
ti»go de Cuba, parte cubierto; Habana. Ma-
tanzas, Isabela, Camagüey y Manzanillo, 
despejado. 
Ayer llovió en Palacios. San Diego do 
los Baños, Paso Real. Consolación del Sur, 
M&ntua y Jagüey Grande. 
- F x í r a -
Hasta hace poco tiempo ofrecían 
alguna desconfianza las máquinas de 
los Relojes extra planos; pero hoy lia 
desaparecido esa desconíianza; una 
d'e las fábricas mejores de. Suiza ha 
presentado en la Exposición de Bru-
selas el reloj más plano y de forma 
más elegante que se conoce, por lo 
<[ue ha obtenido la más alta recoan-
peusa i 
mmm ?m\\\ 
•Por haber resuelto el problema de 
poner en una caja ultra extra pliafna 
una máquina qué garantiza por ¡diez 
añes ! 
Deposito Marcelino Martínez, .al-
macén de joyer ía fina, brillantes y re-
lojería en general. Muralla 27, altos. 
V a l o r e s á e í t r a v e ^ a t . 
lAMBURCUESA 
A M E R I C A N A 
E l hermoso trasatlántico 
saldrá Bella HABANA el día 7 de 
A B R I L Í l U . TATRO P. M-, ^'a 
¡SAN J U A N (Porto Rico) ST. THO-
MAS y BERMUDA á 
NEW YORK 
llevando pasajeros en primera clase á 
los mfencionados puertos. 
Precios de pasaje sumamente bara-
tos. 
HEILBUT & RASCH 




V A P O R E S C O R R E O S 
ís la Coipía TrasailMca 
A N T E S D B 
A K T O m O L O P E Z Y C? ' 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capi t án A N T 1 C H 
Ealdri para 
New York, Cádiz, 
Barcelona v Génova 
eobre el 30 de Marzo, á las doce del día 
llevando la conespondencía pública. 
Admite carga y paaajerc/8 a los que «e ofre-
ce el buen tratu que esta antigua Compaüia 
Uene acreditado en sus dlferento* linea». 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bremen, Am«terdan, Rotterdan. 
Amberes y demáa puertos de Buropa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se flrmar&n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuy» 
requisito ssrftn nulaa. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á, bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia- cólo ie recibe en la 
Administración do Correos. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capi t án A L D A M I Z 
fialdri para 
V E R A C R U Z 
«obreel día 3 de Abr i l , llevando la co-
frespondencia pública. 
Admite carga y .pasajero» para aicbo 
Curto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
«asta las DIEZ dei día de la salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por 
«1 Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas, j 
Recibe carga á bordo hasta el día V 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capi tán : Llofriií 
Saldrá, para PUKUTO LIMON. COLO]*. 
-t^^111'-4, cURA7,AO. PUERTO CAUlfr-
¿h»' 1'A GUAIRA. CARUPANO. TRIMDAD, 
••^CK. SAN JUAN DE PXIEUTO RICO, 
Santa Cru-. de Tein rilV 
Cftdts y Dnrcclonfi 
'roi6 3 de •^bril á 'as cuatro de la tarde ^ ^ u o la correspondencia púbUoa. 
Admite pasajeros para Puerto LlmOn, C*-
lOn, Sabnnilln. Ccraxa*. 
Puerto Cabello y Ln Guaira 
y cárga general, incluso tahaco. para todo« 
dos hasta las doce del día do salida. 
!c? puestos de su itinerario y do; Pacífico 
y pnra Maraoalbo con trasbordo en Curasao. 
Los bllletos de pasaje b61o serAn espedidos 
hasta as DIKZ del día da la H'álMn. 
La? pólizas de carga se flrma:fi.n por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuyo 
"••¡tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 31 y la carga á bordo 
hasta el día lo. 
PROVISTO DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capi t án A L D A M 1 Z 
SALDRA PARA 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Abr i l , á las cuatro de la tarde, 
llevaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día <Je salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por «1 
Tont-ignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración dé Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Ed 1- clase íesfle $H8 Cy. en aíelants 
« 2 - 11 «126 < « 
« 3 - preferente « 8 3 * « 
p. 3- ordinaria « 16 « ^ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Neta.—Esta Compañía ttone ana panza 
norsntv:, así para Mía linea come pa:̂  lo-
fina ¡as dvnáa, bajo 1 cual pu«deu â egrurar-
M todos los «íectos que so embarqu»u en 
bus vaporM. 
Llasamos ta atención de los nefterea pa-
sajeroc aacía al arilctxlo 11 del Reglamento 
áe pasajcroB r del orden 7 régirr-en inte-
rior de los vaporea de esta Compañía, el cnal 
"Lo» pasajeroc deberán escritor gobr- to-
dos los bnltoí de eu eouipaje. su nombra 
y el nnerto d<> destino, coa todas sus le.ras 
y con la iriyor claridad." 
Fundándose e nosta disposiclftn la Cera-
paftla no admitlrft. bnlt* allano de •qulpajo 
Que ne lleve clari&M.unte «.-itaizipudo m nota-
bre j apellide de su duoñe, así eouie el dei 
puerto de destino. 
NOTA.—Se adTltrte k le» eeflores pasaje-
ros que los días de salida ohcontrar&a en 
oí muella de la liactaina los vmolcidores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje a bo.-do gratis. 
El pasajero de primera pod'-ft llevar 280 
kilos gratis: el de secunda 200 Eürs y et 
dv torcera preíereaie y teroera ordinaria 
iOd kilou. 
«ara cumplir e! R. t>, del Ooblemc de 
na""1 o, íecha 32 de Agoste último, no so 
admltirft en el vapor más equtnaje que el 
declarado por el pasadero en el momento d« 
eacar sn billete en la ca: a CoRPlrnatarla. 
Tofos \oe -yuVcoB de eoa..ja5e IleTarftn etl. 
q»eta adherida en la cual constará «1 núme-
ro de billete de pasaje y el punto ec donde 
éste fué expedido y no serán rrecibldos & 
bordo los bultos en los oualeu faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dlrljplrse & su conviene tn-rio 
KAimiei. o taoüt 
Oirmus 2A. HABAJffA 
134 78-3.-1 
1TEW Y O R K CUBA M A I L 
S. S, Co. 
Servicio 3e yapons de tólslií1í^ 
fle M a i m U e w - y o r í 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y toaos los sábados á la uua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las ciuco 
de la tarde. 
DURANTE LOS MESES DE I N -
VIERNO IZARAN FRECUENTES 
SALIDAS DE ESTE PUERTO PA-
RA NASSAU (Bahamas). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do 113, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Teléfonos A 5192 v A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c ?8i6 128-7 O 
M A L A REAL 
Csran i s O m l e Trasatlaatiüíi 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER. 
CORUflA, HABANA, VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Este vapor ítaldrá, directamente para la 
Corufia. Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Abril á las cuatro de la tarde. 
(OVIO AMERICANO) 
l>e rabana fl CallrvrUto y vtMvsrM 
Pasaje ta primera ( . S10.99 
Pasaje en terrera. . . , , , i.19 
Víveres, /erretoría y loza. . . . « 
Uerradcrfaa. 9.69 
(ORO A.MERICANOI 
T a n A C O 
De CalbaHén •» Sasua a Habano, 25 centa-
vos tercio íoro tmerlcanoV 
EL, CARBUIIO PAGA COMO MBKCANCÍA 
ÜOTAS 
r a un A dk c a fiot a gjk i 
Se recibe hasta las iré» 49 1* tar^e i«9 
día de salida. 
rAROA DK TKATRSXAi 
Scl&meutc se recibirá basta las S «• a 
tarde del día anterior al A** la salida. 
ATRAdT'KS KN airAPTTAW A3fflf>i 
Los Vapores de los días 4 y 18 atracarán 
al Muelle de Boquerón, y los de los días 11 
y 25 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraqun lo harán 
siempre en Caimanera. 
AVISOS 
Hccemosi público, para general conoci-
miento., que no sera admitido nlnffQn bulto 
«jue. a Juicio de los Señores Hobrocarfos. ne 
pueda Ir en las bodegas dol buque con la de* 
mds carga. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. «n C. 
135 78-2.-1 
E L N U E V O V A P O R 
CuiMCaii i.irsiii>a 
aaldrá de eace oiiarco lo-? iaiórcalai á 
las» ciaco dft U ó-irie. oír;* 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A K M A U O l t K S 
Bereiios M m Í k m Caai i r ^ . íi 
743 1-Mz. 
L A N A V A R R E 
Capi tán GOSSKLIU 
(Saldrá sobre el día 28 de Abril para: 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
NOTA IMPORTANTE 
VIAJE C^Mbi.NADO PA. .a\ L a ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE.—Los vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ÍSLAS CANARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compañía 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puertos 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
& cuyos puertos llegará sobre el día 3S de 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $148.00 fl. A. ea lithatt 
Eu 2? clase „ 126.00 „ 
En S'.1 Preierente 83.00 „ 
T o r c e r a c lase : S l(> a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes dí> 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
signatario «n esta niaza 
1 K I K M I S 
HAMBÜRG AMERICAN LINE 
ComSia Haint)nr£iiesa Aaerícana) 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S Y GOLFO DE MEXICO 
3SJiJJr{-T7"XOXCZ> SDE3IVT A. 3 » " A X j 
De Vapwes Correos Alemanes entre la HACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (AIo-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A K I A S 
WESTERWALD Abril 6 { VÍgS'â ruUrñga0'. Santander' ^ ^ i h , Havrs. 
FRANKENWALD id. 11 , 
E i m x r G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
712 1-Ma. 
•P. BISMARCK id. 18. 
DANTA id. 24 . 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz do 
Tenerife. Las Palmas de Gran Canarias, 
Coruña, Amberes, Hamburgo. 
J Coruña, Santar.uer, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
f Canarias, Vigo, Coruña, Amberes, Ham-
i burgo. 
í Vigo, Santander, Plymouth, Havre Ham-
1 burgo. 
LA PLATA id. 11 Canarias, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
»Kr CECILIE id 18 ( Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-I burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hiMlce. provistos de telegrafía sin hilos. 
•CORCOVADO Mayo 4. 
P l i l í C I O S D E P A S A J í - r EX ORO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: 
Para puertos eep-'ñoV.s, desde «Jf 148 
í a r a los demás puertos, desde ^ 1 4 3 
VAPORES CORREOS: 
Para España, de'de $ 128 
loa demAs puerioi. de-de E>3 
„ las Islas Cananas, desde 1O0 






\ no tienen segunda claafli 
Excepckmal ocasión de i r á N E W YORK ó á EUROPA ( € H E R B O ü R G 
ó SOUTHAMPTOX) por el magnífico vapor 
do 11,073 toneladas 
que saldrá de la H A B A N A el 29 de Marzo para • 0 
S A N T I A G O B E C U B A , JAMAEGA, 
P U E R T O RIO B E R M U D A Y N E W Y O R K 
E L vapor saldrá para Francia é Inglaterra el 13 de Abr i l . 
PRECIOS DE NEW ÍCRK 11 CHER80UR8 0 SOÜTfláMPON 
E n 1? c l a se , d e s d e S 6 7 - 5 0 e n a d e l a n t e 
Para más pormenores dirigirse á los Agentes de la M A L A R E A L 
INGLESA. 
D U S S A Q & C o . Olidos 18. Telélono Á-6540. Habana. 
Y a p o r e s cos t eros . 
DE 
SOBRINOS BE HERRERA 
cu C 
R E B \ J \H UHJ PASAJE: D E i i > A Y VÜBLTA 
Boletos directos hasta Rio de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correoi 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña (España) 6 Hansburgo (Alemania). 
| á precios módicos. 
Lujosos derartam-ntcs y camarotes en los vapores rínidos, á nrecios convencio-
nales.—Gran núm-ro de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajero* ér teda* 
clases. 
Cocineros f cnmaróroA eNiwÁolof 
Embarque de Jos pasajeros y del equl aje GRATIS ce la Machlm 
Se admite carga rara Ci^i toJos ln- p rrt.-»s de F., ' or a. 
c 921 3t-25—12m-26 
m m % iíi riba?* 
durante el mes de Marzo de 1911 
Vapor 0:)S4 OB B ? M % i 
todos ios martes á las 5 ¡fe la tarde. 
reclb¡e;Kí3 c»:f;x •rn rcmcntcloii coa vi c». 
b^» C-rntrai li.jil-r y, ptra I'n'mru. ( m n̂*. 
< mcefc, UmimM, KsyerauM. Mata Cílm 
r Kuaaa. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r v j S c 5 : » i s a v G a i b a r i e n 
liKk.lBK a S»«aa y t;cc>err.r 
F.-.̂ ajo en primjra I 7 •• 
P.iauje en careorá ' 3 4I 
vivare». íerreieris y lesa, . 6'«B liercadertaa . . . 
Próximas sa : 
T > ' n i a 
l ' u e r s t 1 fstn r- Te 
C o » coví.co , 
Para Progreso 
Para Vericruzy Pto. M'x:c V'fdi -rt-i) 
Para Tampico y Pto. .M. xic-) y^BraprotZV.^!*!;*^ 
1! 
-uz. ̂ aronico. 
rt') México. 
, uc-to Mtxico. 
3) 
4 -00 3 -00 20-00 
Los vapores FUERST BISMARCK v K ONRRIN^PSIN r r - n ic 
2da. y 3ra. clase: los demAs vapores "ira ^a solaventé CEw,L,E tlenen f** 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
M M & R i s d - H i b n i - S a D Igoacu tík M * M t l m A 
l-Mz. 
8 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión do la mafíana.—Marzo 30 de 1011. 
M U J E R 
R E T I N T I N 
L a f a l d a - p a n t a l ó n 
yie han preguntado varias perso-
nas por qué no había dedicado, en es- | 
tas columnas, un art ículo á cuestión 
tan palpitante como la que encabeza 
ostas líneas. 
A fe mía, lo han hecho tantos otros 
ique me creía eximida de semejante 
tarea, juzgándola sp,pértlua. 
Confieso que hasta la palabra, ' ' f a l -
da -pan ta lón . " me causa tedio: ha si-
do tan cacareada este año como lo 
fué, el pasado, - 'Chantecler/ ' y á es-
tas horas ambos asuntos han sido ma-
noseados hasta la saciedad. 
Apenas han empezado á llevar la j 
prenda .algunas o.sadas innovadoras,1 
y ya el tema está agotado, l 'or mi 
parte, cuando veo el aburrido tí tulo, 
doblo' la :hoja... lo que ha-án . sin 
duda, la mayoría dé mis bíctpires ha-
bituales al ver que la materia que, 
por f in , me decido á tratar hay. es la 
pesadilla del día. 
Francamente, no me parece mere-
cer tanta algazara un sencillo art ícu-
lo de vestir que, después de todo. vi> -
ne usándose para el deporte, dPsde 
¡hace mucho, tiempo. Cuando priva-
ban las •bicicletas infinidad de muje-
res gastaban pantalones, con polai-
nas, y no llamaban mucho la aten-
ción. 
Para montar á caballo, la falda di-
vidida, (pie apenas se advierte a) an-
^ar, está mny en boga. Lo (pie es 
más, es indispensable para las ama-
zonas que montan á horcajadillas, co-
mo lo hacen la mayoría de las jinetas 
actuales. Para casi todos los depor-
tes, la optación y éj gimnasio muy en 
particular, las mujeres han usado, no 
fa.Mas pantalones, sino pantalones 
verdaderos, y el mundo se ha queda-
do tan fresco, sin chistar siquiera. 
Hoy no le veo más que una sola 
uti l idad á la nueva moda, y es para 
el casu de que se generalizara tanto 
la aviación que el viajar en aeropla-
no fuera tan corriente como el viajar 
<in t r anv ía ; entonces, indudablemen-
te, la falda-pantalón se impondría, 
por necesidad. Sería el único traje de-
coroso para volar por los aires. Pero 
basta entonces no hace falta. No ofre-
ce sobre la falda ninguna ventaja de 
hiíriene ni de comodidad. Es tontería 
'hablar de las en t revées . " ponqué 
esa es una anomalía pasajera. 
Lo que sostengo es que no aventa-
ja en absoluto á la falda corta que es 
su ' ic ienteménte ancha para permitir 
el libre movimiento al andar. 
Quiero recordar aquí, por si al-
guien lo ignora, el origen 'de la falda 
«orta. 
Hace quince ó diez y seis años se 
'formó en Nueva York una sociedad 
llamada "Tihe Rainy Day C lub" ( E l 
Club de los días de l luvia) , y ¿cuál 
creen ustedes que era el objeto prin-
cipal de tal asociación? Pues una re-
forma en el vestir: que las mujeres 
llevasen colas en un salón', en el ho-
gar, para pasear en coche, en hora 
buena. Pero que barriesen las calles 
con sus faldas y que las arrastrasen 
por el fango, ¡hor ror ! Había que evi-
tarlo á todo trance. Los asociados ha-
bían declarado la guerra á las faldas 
largas para la calle. En días de l lu -
via, sobre todo, éstas no debían bajar 
del ' tobillo. Eso de llevar paraguas y 
recogerse á la vez la saya, era anties-
tético y antihigiénico. Todas juraron 
no caer en semejante pecado, y don-
cellas y matronas acudían á las reu-
niones del Club, en los días inverna-
les, vestidas de corto, emancipadas 
de toda tela supérñua. 
Asistí á varias de eŝ tas reuniones 
y admiré el valor de estas mujeres 
sensatas que pretendía reformar á to-
da la femininidad. 
La idea cruzó el Atlántico y fo-
mentó en Londres. Varios doeumen-
tos fueron dirigidos á los grandes 
costureros de París, árbi t ros de la 
moda; pero se rieron de las ocurren-
cias de estas buenas americanas que 
pretendían indicar el camino á la en-
copetada Rué de la Paix. 
Pasó algún tiempo y vino la Expo-
sición de 1900, y con el éxito del ves-
tido sastre, Redfern — acordándose 
quizás de alguna valiente "emanci-
pada" de Landres—lanzó, como no-
vedad de sensación, la ' ' jupe trotteu-
se," sencilla, corta hasta el tobillo, 
admirablemente adaotada para visi-
tar á pie la Exposición, para viajar, 
para tendear, para la calle; el traje 
por excelencia de la mujer activa,' y 
para mitigar la austeridad de su pa-
ño de heí 'hura severa, le daba campo 
paira una nueva coqueter ía : la de lu-
cir los pies bonitos y bien calzados. 
La saya corta, consagrada desde 
entonces por la moda, tomó carta de 
ciudadanía universal y entró en 
nuestra guardar ropía para quedarse. 
Con ella es posible andar, correr, su-
bir, bajar. A menos de ser maromera 
ó aeronauta la mujer que trabaja ó 
sale, no puede pedir más. 
Una de las cosas que me han hecho 
gracia, en los argumentos en pro de j 
la falda-pan tal ni como vestido prác-
tico para gente activa, es el pensar i 
que desde hace siglos es el traje de 
las musulmanas, emparedadas é in-
móviles. 
iPero no, no hay que pensar en que 
es una amenaza seria para nuestras 
costumbres. La falda-pantalón ajus-
tada sería cosa indecorosa é inadmi-
sible, y la amplia y voluminosa, tan 
fea y desgarbada, que nuestro senti-
do estético tendría que rechazarla. 
E l objeto principal de la decantada 
prenda se ba logrado, dando un tema 
nuevo á.la caricatura, notoriedad ex-
traordinaria á algunas actrices del 
género chico y otra gente análoga, 
chistes á los autores cómicos, comi-
dilla á los gacetilleros y asunto de 
charla amena á los salones. 
Las mujeres serias que no piensan 
aceptar el cambio de indumentaria 
(exceptuando siempre los deportes y 
señaladas ocasiones), no ntcesitan 
hablar de eso. Como las acciones son 
más elocuentes que las palabras, bas-
tará que se opongan con su silencio y 
su indiferencia. 
blanche Z. DE B A R A L T . 
C A R T A S A L A S D A M A S 
(Para e. DMRTO IVS LA MARINA) 
Madrid, 10 de Marzo de 1911. 
I 
Hace una semana, poco más ó me-
nos, llegó á .Madrid, en el sud-expreso, 
la embajada de Méjico que vino á de-
volver la visita que á dicho país ameri-
cano hizo una embajada nuestra para 
representar A España en las fiestas del 
centenario de la independencia de 
a'quel Est;rdo. 
A l embajador, D. Federico de Gara-
boa, acompañaban su esposa, su hija y 
numereso séquito. 
En el salón esperaban distinguidas 
personas; entre ellas, el representante 
del Rey, el jefe superior de Palacio 
Marques de la Torrecilla, el personal 
de la Legación de Méjico, el ministro 
de Estado, el introductor de embaja-
dores conde de 'Pié de Concha, el sub-
secretario de Estado D. Ramón Piña, 
el gobernador militar, el capitán gene-
ral, el gobernador civil y el alcalde, los 
marqueses de Polavieja y Comisiones 
del Ayuntamiento, y de la Federación 
escolar. 
A l llegar el tren, la Charanga de Lie- v 
rena ejecutó la Marcha Real y la tropa 
presentó armas. 
Inmediatamente descendió de los co-
ches el personal de la Misión y fué 
efectuosamente saludado por las per-
sonas que esperaban. 
ÍFormaban parte de la Misión los se-
ñores siguientes: don Alfredo Barren, 
primer Secretario; don* Francisco Ja-
vier Gasisola, primer Secretario hono-
rario; don Agustín del Río, agregado 
militar, ayudante del Presidente de la 
República y teniente coronel de Inge-
nieros; don Francisco García Castañe-
da, agregado, y doól Gonzalo del Cas-
tillo Negrete, agregado honorario. 
Fueron puestos á las órdenes del se-
ñor Gamboa don Emilio de Palacios, 
primer Secretario de Embajada, y el 
capitán de Arti l lería don Antonio 
González Honforia. 
Don Federico Gamboa es un ilustre 
hombre público y muy distinguido l i -
terato, 'Como diplomático, cuenta 
veintitrés años de servicio, y ha sido 
Secretario de Embajada en 'Centro 
América, la Argentina y Bras i l ; en-
cargado de Negocios en esos puntos y 
en Washington, y enviado extraordina-
rio y ministro plenipotenciario en Cen. 
tro América. En Marzo de 1908 fué 
nombrado subsecretario del ministerio 
de Relaciones Exteriores de su país, 
cargo que ha desempeñado con.gran lu-
cimiento 
! boa con una fiesta artística por el Cír-
' culo Literario; fiesta que empezó á las 
tres de la tarde. 
Ruiz de Grijalba. Presidente del Cír. 
| culo, el señor Gamboa y el alcalde de 
; Madrid, ocuparon el estrado. Les 
I acompañaba en la presidencia la Con-
; desa de Castellá. 
En primer lugar, el Presidente ofre-
i ció la fiesta en nombre del Círculo, al ' 
\ Sr; Gamboa, cuyos méritos de literato 
y hombre público ensalzó con brillan-
tes frases. 
B l festejado contestó con breves pa-» 
labras de gratitud. 
Enseguida dió comienzo la 'lectura 
de trabajos sobre Madrid, cuyos diver-
-Sr. Gamboa. Este presida• v ' ' f 
taatfbién el ministro de Fu,, \ B 
Ga-sset, en nombre del Gobiern^ • 
A un vez /lü-ihn .<<». r i - , ' R A su vez dicdio Sr. Gambr 
qnió con un baniquete á difer 
sonalidv.des en el Jiotel Rits 
Con destino á Zaragoza, dond i 
detenido un .día, salió el dun ' " A 
embajada extraordinaria. nZ^ M 
punto continuó su viaje á Uarce[ M 
El rey acaba de entr^rar A; i 
pesetas al Consejo de admini,^ * 
designado para liquidar ( U . ^ 
toa del Monte de Piedad de Jet, ' 
objeto de contribuir á su mtituaP i! 
demnizando á los imponentes. 
M o d e l o s de f a l d a - p a n t a l ó n p o r B e c h o f f - D a v i d , que^ h a n s ido r ec ib idos c o n menos hostilidad 
q u e los p r i m i t i v o s . 
M o d e l o s de f a l d a - p a n t a i ó n p o r M a r g a i n e - L a c r o i x y p o r D r e c o l l , r e s p e c t i v a m e n t e . 
Ha escrito varias novelas, entre ellas 
la titulada Santa, de l,i que se han ven-
dido más de 25.000 ejemplares; ha-
biendo sido también muy celebradas 
Aparii ¡idas, fmpresi&nes y recuerdos, 
Del natuffil, Sppreim léy-, M^tamórfa-
sis, lícconquisfa y Mi diario. Como 
dramatnrg.». goiá también bastante re-
futación. Sus dramas Ln última cam-
paña y La veftgwnxa de la gleba, obtu-
vieron la mejor acogida al estrenarse. 
En 3906 representó á E s p . ñ a . por 
delegación, en la América Central, y 
el G.ibinete de Madrid recompensó sus 
gestionen coneediéndole la enremienda 
de Carlos 111. 
El mismo día "qüe íisgó, estuvo el 
Sr. Gamboa, por la tarde, á hacer k 
visita oficial al ministro de Estado. A l 
día siguiente, á la.s doce fné recibida la 
E m l u j a l ; por el rey, y media hora des-
pués por Canalejas. Pf r la ñoehe se 
dió en Palacio un banquete en su ob-
sequio. 
También fueron obs; [uhidqs esplén-
didamente los señores de Gamboa por 
la Mirquesa de Squilache, (pie no ol-
vida la genero.sidad con (pie las R q)úbli 
cas sud-americanas—y .Méjico muv es-
pecialmente—acudieron á sus caritati-
vos requerimientos en época de triste 
recordación. 
E l b.inqueto de la Marqu^a fué de 
treinta y seis cubiertos, y se celebró en 
el gran salón. La mayoría de los co-
mensales acudieron con bandas y con-
decora c i:,n(%. 
Tampceo faltó al embajador extraor-
dinario y á .sn distiiiirnida geñora el 
agasajo espléndido de una de sus más 
híllas y distinguidas cdinpatriotas, la 
Du picsa de Moutellano ('Carlota Es-
oandón) . que en su artístico palacio 
del paseo de la Castell ina dió snutuo-
fios han inetes. Vestía esta hermosa 
dama una toiletU el 'gantísima, de ra-
ed blanco, sobre cuyo corpiño parecí;:n 
plegarse dos alas le tal blanco diohwn-
t('. y en cuya cabeza una mariposa de 
rubíes sujetaba dos plnnuis blancas. 
También fué agasajado el Sr. Cani-
ses aspectos nos ofrecieron prestigiosos 
poetas y articulistas. 
'Pedro de Répide leyó una bellísima 
remembranza del ' 'Ma l r id v ie jo" ; Ló-
pez Silva, en tres diálogips, nos dió . á 
conocer varios tipos del " 'Madrid efai. 
leseo"; Mariano de Cavia envió en ima.s 
cuartillas una ingeniosa cháchara sobre 
< 1 "Madr id callejero", y Emilio Carre-
ra, en una poesía bellísima, evocó la 
gracia cortesana del "Madr id G^ws-
co". 
"Madr id femenino", " M ; d r i d senti-
mental". "Madr id ar is tocrá t ico" y 
".Madrid b t e r a r i , ; ' f n - r o n los temas 
de los trabajos que leyeron La Condesa 
de Castellá. Manuel MacbaJo. g] Coa l>? 
de Esteban Ceilantes (y en-sn nom-
bre García Sánchez) y Enrique Me>a. 
Por fin, Javier Buen;) levó una im-
pre-ián muy graci( sa sobre el ".Madrid 
periedíst ico". en que comentó'con mu-
eho ing.mio algunas intimidades de 1̂ , 
Prensa. 
Interesadas entre estes trabajos can. 
tarpu el dúo de La l\< mltosa, la señori-
ta Labe.ras y el Sr. González: los con-
} ]'ls de Vos majes di (¡uUivo-, la Pra-
do y Chicote, y las conplrls de La da-
tita blanca, Julita Fons. 
Puso fin á la fiesta la lectura, por la 
Reñorita Suta, de La hermosa p iesía de 
Juan de Dios Poza JSspaíUk y Mi jico. 
E l embajador Sr. Gamboa, y el per-
sonal de la Embajada asistieron á la 
función del teatro R-eal. y ocuparon el 
palco del Gobierno. 
El almuerzi» que en honor de dichos 
personajes se celebró en el minisi •io 
de Kstado. fné de ciia.reut.i cubiertos. 
También tuvieron banquete en casa 
del general P.davieja. y después se tráfc 
laclaron al palacio de los señeres ], . 
z.iro Galdian.), d mde sé ce'cbró un co-
tillón en honor de la men donada em-
bajada. 
Además hubo otro banquete, pnr la 
lacle, en el Gasino de Madrid; diólo 
la Comisión Bspa&c^a dej C nteiiann 
de h Repúbliea de Méjico, en honor 
asimismo del embajador extraordinario 
Este Carnaval, y según ácostanAJ 
todos los años, el monarca ha renut"1 
mil pesetas al gobernador civil paras" 
distribución entre la.s estudiantinas. 
Ha eeiiei lid;) igualmente D. Alfoi^ 
varias cantidades con destino a cer» 
menes literarios; un objeto deraftef 
ra el premio de un concurso qw5 se * 
lebrará en Valencia con motivo del te_ 
cer centenario del beato Juan de 
bera, y una magnífica figura de por̂  
lana de Sevres para la tónibqia de l ' 
oeiona á beneficio de los naufragios 0° 
rridos últimamente. 
La ínTanta Isabeí luí donado a 
Santísima Virgen de la P a t e n » * * j 3 
eir.so cir,;dro de .muy interesante a 
t » para los madrileños. K,'l>resentre£rá 
¡ momento en que Isabel FisteiJ o n t ^ 
¡ unas monedas en ta calle de * 
ó vacies niu-ebachos que van £ 
' con el antiguo lienzo de la * ^ 
la Soledad, hoy de la Paloma, J ^ 
portal huruilde de la calle ^ 
^noinlbre le dan luego culto por P 
devoción. 
". " iv^e ^ 
En el expreso marcha ron n -»1^ j 
días á Sevilla los reyes H. Al\gtllri8¡ 
doña Victoria, el Príncipe de - -
y los Infantitos Jaime y Beatriz. ^ 
E l zaguanete de Alabarderos^^,-
compañía de cazadores, con ba ¡jieii-
música, tributaron los corres! 
tes honores militares. T j a Q t f W ' 
na. la Infanta Ew'bel, el ín feo* ^ 
(y el príncipe Raniero de BOT^ ^ 
I ron á la estación á despe lir 
También eeiidieron muebas (M 
¡bastantes p:>lílices y g'"U'>r:,U-s-^ttt* 
Ü.ade.speilida fué sumamei^ 
Después que .«alió el tren, a . ^ H i 
la ndna Cristina y U tof^but6 ^ 
cnmpañMi de Arapiles qyf t r . - I 
DOT a •uilitavs en el anden. 
El recibimiento t r i b u t a ^ ij|SM 
lia Bfeat en Sevilla ha ^ • ...-ida^ 
Imperaban en el a rulen 1 ^ * ^ jPfes 
cuerpo eiCül 
oficiales del i Kiercito V ^ la ' 
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nutridas comisiones de las cnrporaeio-
nes> centros y entidades; estudiantes 
con los estandartes de las Facultades, el 
orfeón Sevillano y un numeroso públi-
co. <lue ocupaba el interior y alrededo-
res de la estación. Dióles la bienveni-
da el alcalde, en nombre de la ciudad, 
entregando luego á la reina un ramo 
de camelias y violetas, del que colgaban 
cintas con los colores nacionales. 
Terminadas las presentaciones do 
rúbrica y revistadas por los Soberanos 
las fuerzas de infantería que les ren-
dían honores, marcharon aquellos en-
landó al Alcázar, entre grandes aplau-
sos y vítores. A l pasar por la Casa 
de la 3Ioneda, una nutr idís ima comi-
sión de cigarreras arrojó á los reyes ra-
milletes de violetas, aclamándolos con 
entusiasmo. Entonces, y por orden de 
D. Alfonso, detúvose el coche real. Las 
cigarren-JS, entusiasmadas, prorrumpie-
ron en nuevos vivas y aplausos, d i r i -
giendo á doña Victoria y á su augusto 
esposo los más finos y graciosos piro-
pos. Ofrecieron á la soberana soberbias 
canastillas de flores. 
Poco después de llegar al Alcázar, 
salió nuevamente en coc<he la reina, 
dando un paseo por las Delicias. Luego 
salió el rey á pié, yendo á visitar las 
obras del Huerto del Retiro. 
Salome XUxEZ Y TOPETE. 
V Í D A D E P A R I S 
E l Palms de Glacc está abierto todos 
I los días por la mañana y por la tarde, 
I y la entrada cuesta cinco francos, y 
i tarde y mañana HC ve invadido por 
: muchos patinadores y por numeroso 
; público. 
Siempre presenta aspecto animado. 
' bullicioso, alegre; pero algunas vaess 
' las señoras se quejan, como suelen que-
1 jaree con frecuencia en París , de la 
i presencia de artistas—aquí hemos con-
! veni'do en llamar artistas n muchas 
i dcmi-moiidaines—qu.e van allí á mos-
| trar, en ese interesante sport, sus ha-
j bilidades y á lucir sus toilettes. 
Para evitar esa inezcla molesta, da-
I mas distinguidas han organizado las 
! elesrantes sesiones de los viernes. 
Ellas, constituidas en Sociedad con 
j caballeros del mundo más chic de Pa-
i rís, han arrendado el Palais de Glace 
. para todas las mañanas de los viernes 
j de la temporada de patines, y esos días 
: elegantes no se ve allí más que á las 
personas que forman la Sociedad y á 
| sus invitados. 
La Sociedad, que es poco numerosa, 
| paga al Palais de Glace, por el arrien-
; do de ese escaso tiempo de la tempora-
da, la suma de 50.000 francos. 
Como su presidenta lionoraria figu-
ra una dama muy distinguida, mada-
me Leisbman, y como presidente el 
Conde Louis de Contant Biron. 
Expreso para el D I A R I O 
Parí-? 10 de Marzo. 
Es un letrero amenazador: ¡Palais 
d# Glace!... Produce escalofríos. E l 
termómetro marca o grados bajo cero; 
el cielo está gris, parduzeo, un cielo d i 
nieve, y all/á. en el centro de la esplén-
dida avenida de los Campos Elíseos, 
el rótulo implacable: ¡Palacio de 
Hielo! 
Noche y día, en las 'horas más crudas 
del invierno, la eterna amenaza... -Y 
las gentes no se aterran; penetran 
tranquilamente en el Palacio de Hielo, 
como si el frío de la atmósfera no fue-
ra bastante para helar la sangre de sus 
venas. 
Aterido, asustado, penetró yo tam-
bién . . . ¡ Hermosa paradoja! ¡ No co-
nozco, para el invierno, palacio más 
confortable que el Palais de Glace! 
París ofrece al sport la solución de 
un problema interesante, el medio de 
poder patinar sobre el -hielo con nu 
ambiente de primavera, dulce y suave. 
El Palacio de """icK como es sa/birto, 
tiene la forma ' l i un circo, y el suelo 
de su pista es de crisial y está cubieiv 
to. durante las 'horas de los patinas, 
por dura y espesa capa de hielo artici-
cial. Potente nríquina, cuyo mecanis-
mo d^scoDez/'o fonna esp hiplo. v lo-
grn que conserve constantemente igual 
dureza y el ¡ftfóno espesor. 
Se patina ?obre bjeío, y las natinndor 
ras, en v z d* em^Verse en pifies, lu-
cen sus ssbélta? figuras. Slis talles ^le-
gantes, v patinBD. '"orMc pndi^rnn nati-
nar on el Jae'o del Boi-s de Bdulespíe 
con difz orados baio'cero de temp^va-
fnra nibriendo pns cuerpos con vapoj 
rosas blusas de seda. 
Los viernes del Palacio de Hielo ra-
sultan elegantísimos. 
La Infanta Eulalia patina adrairt-
blemente. Con su traje de paño negro, 
ihechura de sastre; la falda corta, \ H 
cintura bien entallada, su sombrero 
también negro, debajo del cual se des-
taca su blanca tez y sus rubios cabe-
llos, se desliza sobre el hielo con sor-
prendente segurklad, y todas las 
gracias y todos los encantos de su es-
belta 'figura. 
Otras damas ilustres la acompañan i 
la Princpsa Zurlo. la Puquesa de Gui-
che. la Condesa -Montosou y la Prince-
sa de Lucinge-Faneigny, y muchas 
más, que resultan patinadoras "elegan-
tísimas. ^ 
La Baronesa Henri de "Roííhschild 
patina primorosamente. Es joven, alta 
y guapa. E l viernes pasado lucía ana 
preciosa toilette de terciopelo negro, 
sencillísimo, con la falda corta, como 
la que usan todas las señoras que pati-
nan, y sin tttéa adorno que un gran cue-
Uode de seda blanca, ceñido á la gar-
ganta. Los contornos de su figura, tra-
zados- por el negro tercio-pelo, se desta-
caban sobre la blanca capa de 'hielo, 
formando una silueta preciosa. 
Una de la ĵ úl t imas señoras míe han 
entrado á form-u* parte de la Socieda l 
de patines TÍfmé. Mpnier. a ra i ir ̂  ínti-
ma de la Baronesa Henri de 'Roths-
child. 
Casó ¡hace poco tiempo con Mr. Me-
níér. P1 r>vr.r)ÍPt',rio famoso de J'is 
o*r-.»ridp« f í^vipas de chocolate que lle-
van SOI BOTnbW; 
^ Ouién no ha l^Tdo alrrnna VPZ el 
eforno annn"io del rhocrínf-e Menier? 
Es un matrimonio inmensamente 
rico—la fortuna de Mr. Mem'pr v los 
rendimientos que le de.ian sus fábripas 
-lo chocolates son enormes—y Mme. 
!Menier per^enppe ó una familia fran-
cesa mri-v distipp'nida. 
Todos los viernes acude al Palais de 
Glace público aristocrático y elega le -
para contemplar las habilidades de los 
patinadores. 
El Palais de Glace presenta siempre 
aspecto animado. 
Una buena orquesta toca trozos d« 
música interesantes, y entre ellos val-
ses y poliras que aprovehan los patina-
dores para lucir rus habilidades, bai-
lando sobre el terso 'hielo. 
La verdad es que los patinadores de 
los viernes hacen primores, son todos 
maestros consumados en ese simpático 
sport, y ellas lucen admirablemente sitó 
figuras y sus toilettes. Las señoras sue-
len preferir, para tal siwrt, los traj3> 
de fáuUtír ó los de terciopelo negro, v 
las mudhaclias las faldas de -paño azul 
ó de terciopelo marrón, y las blusas d^ 
seda de colores claros, y todas patinan 
con manguitos inmensos, colosales, tan 
grandes como los maneuitns célebres 
de los días de Luis X V y X V I . 
E l Palacio de Hielo tiene sus maes-
tros : ocho ó diez caballeros, que visten 
un traje que parece un uniforme rus-), 
llevan polainas, cubren su cabeza con 
unos casquetes de paño y usan constan-
temente guantes blancos de piel. Ellos 
dan lecciones á las señoras, las acom-
pañan á patinar y cuidan siempre de 
todos los patinadores. 
JUAN de B E CON. 
facilitados por el Ingeniero Jefe, del 
j Negociado de Puertos. 
> Se acordó solicitar del señor Secre-
;.tario de Obras Públicas qué autorice 
al vocal señor Lombillo Clark para 
! faci l i tar-á dicha Junta los expédién-
¡tes que pudieran nec si;;irs.- y que se 
encuentren en los Archivos de dicha 
• Secretaría. 
I Los vocals señores Lombillo y Gue-
r r e r o dieron cuenta de haber comén-
;zado el día 24 del actual los éstrtdios 
que se les habían encomendado sobre 
i el puerto de la Ha'bana : acordándose 
con este motivo que á la próxima se 
isión se lleve el acta, que oportuna-
mente se levantó sobre ese asunto. 
E L CAPITAN D E L PUERTO 
De regreso de su excursión presi-
N 0 T Í C I A S 
D E L P U E R T 0 
E L Y A T C I I N O R M A N " 
A l medio día de ayer llegó á este 
puerto el yateh americano "Nor-
man," 'procedente de Jacksonville, 
F lá . 
Su porte es -de 135 toneladas bru-
tas y 92 netas y tiene ocho pies de 
calado. 
So encuentra al mando del capitán 
Mr. John Chambers. 
Trae 16 tripulantes. 
En la travesía de Jaclisonville á la 
Habana, ha empleado dos días. 
Han llegado á bordo de este yatch 
Mr; S. M . Harris, bancjnero neoyorki-
no, á quien acompañan Mr . Charles 
M. Pappier y una hija, y Mr . P. i t . 
Mitchell y su esposa.. 
JUNTA DE PUERTOS 
Ayer, en el nuevo local que se ha 
designado en el edificio de la anti-
gua Maestranza de Arti l ler ía , se reu-
nió la. Junta de Puertos, bajo la pre-
sidencia del teniente coronel. Jefe de 
la. Marina, y Capitán del Puerto, se-
ñor Julio Morales Coello. 
Se dió lectura al acta de la sesión 
anterior, que fué aprobada. 
E l Secretario dió cuenta de varias 
•comunicaciones recibidas. 
También se dió ementa de haber si-
do adquirido por la Secretar ía de 
Obras Públicas del mobiliario para 
la Junta, y de ha-ber quedado esta 
instalada en el nuevo local de la 
Maestranza. 
Asimismo se dió cuenta por el vo-
cal señor Guerrero, de que habiendo 
solicitado unos planos de la Secreta-
r ía de Obras Públicas, -estos le fueron 
| dencial, se hizo cargo nuevamente 
ayer, al medio día, de la Capitanía 
11 Puerto, el teniente coronel señor 
Morales Coello. 
AUTORIZACION 
Kl señor capitán del Puerto ha au-
torizado á la "The Suárez and Friet 
Co.," para que de conformidad con 
el permiso concedido por la Secreta-
ría de Obras Públif-as, pueda comen-
z ir en la noche de mañana la coloca-
ción de una nueva tubería para llevar 
el agua de Vento al vecino barrio de 
Casa Blanca. 
La antigua cañería ha sufrido des-
perfectos al realizar las obras de los 
nuevos muelles de la ' 'Havana Coal 
Co.," que han sido construidos en 
aquel barrio. 
Los trabajos para la colocaeim de 
;las nuevas cañerías se real izarán de 
i acuerdo con el Práct ico Mayor de es-
te puerto, señor Agustín García, á fia 
de que no se interrumpa el tráfico en 
bahía. 
•El empate de la nueva cañería so 
hará con la que pasa al comienzo de 
la calle de Empedradó . 
L E V E 
E l jornalero Francisco Candclano 
Fr i jó , vecino de Fábr ica número l ó , 
sufrió una herida leve en la pierna 
izquierda, trabajando en el muelle -do 
Tallapiedra en la descarga da basu-
ras. 
DETENIDOS 
E l vigilante Montero, de la Policía 
del Puerto, detuvo ayer tardd en l i 
La Emulsión de Angier alivia rápidamente la 
tos mas ob&tinada y al mismo tiempo estimula el 
apetito, ayuda la digestión, y facilita casi inmedia-
tamente una franca respiración. 
Suaviza la irritación de los tubos bronquiales y 
en todos los síntomas se nota la mejoría. Para la 
tos bronquial es una verdadera bendición. La 
Emulsión de Angier está indicada para el trata-
ir iento de la Tisis y todas las enfermedades cró-
nicas de los pulmones. Es una gran equivocación 
el confiar en remedios ordinarios y baratos para 
curar un catarro. La Emulsión de Angier ha sido 
usada por la profesión médica, y en hospitales 
por años, y los mejores resultados han sido obte-
nidos con su uso. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
D E P E T P O L E O 
A H G l E R 
CON HIPOF0SFIT0S 
\ r «CAL. Y SODA) 
^ BlrKílonr.. etc.  x lacW* mi latee 
Cbemlcal 
Aparato Digestivo 
til tiulm i ciwte« 
Ríñones y ia Vcjli:»» 
W OUM VlLOn IN TOOOS LO* CíW*0* 
Debilidad General y í« 
Enfermedades CcnsúflUc** 
Una tos terrible 
24 Welby Place, Meersbrook Bank, Sheffield. 
Muy Señores míos:—Gracias por el frasco de Emulsión 
de Angier recibido últimamente. Entonces sufría de un 
fuerte ataque de bronquitis, con tos terrible que me tenia 
despierta casi toda la noche. La tos era tan rebelde que 
me hacía echar esputos de sangre, pero me es grato decir 
que puramente con el frasco de muestra encontré un alivio 
sorprendente. Desde entonces he comprado dos frascos 
pequeños en la farmacia, y ahora me siento como si fuera 
otra persona. En estas ultimas tres noches no he tosido 
ni siquiera una vez desde el momento de acostarme hasta 
vestirme á la mañana siguiente. Es verdaderamente un 
remedu* maravilloso y nunca me pasaré sin él. 
(firmado) SEÑORA ELLEN PITTS. 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es hecha de nuestro P e t r ó l e o especial, que 
n i n g ú n q u í m i c o puede obtener, y po r l o tan to no puede ser imi tada 
con é x i t o . Rehuse te rminantemente las emulsiones que le presenten, 
aun cuando le d igan que son tan ^buenas, y e s t é seguro de l levar la 
E m u l s i d n de A n g i e r . 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a M p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r l O O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
r i t a p ^ t m t r k c " c s A r t « > i s \ A I n i r i K I ¡ r > o ¿3 B n ^ r l o e r » l o i m n « * e n • & r V o ^ t n I f*<¿ r*\(* l í n n o e r v ÍE D d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . — - 6 
s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . 
i D e r l a l e s c ! e 9 u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p s o . 
» e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A B O G A l>OS 
Estudio: ¡Sau JJIBÍICÍO 30 , de l A 5 
A Jl- 13. 
Sanatorio del D r . IVIalbcrt i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
718 1-Mz. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Viérnes, 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 78-F.-1 j 466 is-v.-i. 
, el — • • 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A.BOGA.UO* H A B A N A 
T;8lJLUrt>NO 70* 
662 1-M«. DR. GÜSTAVO S. DÜPLESSIS 
Dineft de 1. C«M> de Stftaa 
«e ÍM A*«efacide OsearU 
«RUJIA GKNURAI, 
Consultas dlrvrlâ » de 1 it I 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
647 1-Mz. 
I j r T g a r c i a c a s a r i e g o 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
668 1-Mz. 
D ^ P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrecnez de la orina 
Venéreo. Hldrocele, SIfiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3. Jesús María número 33. 
642 1-Mz. 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
Jla en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clrujía, vías urinarias y enfermedades 
Venéreas. Consultas de 12 á 2Va. en Ea-
couar núm. 83. Domicilio, Tulip&n núme-
ro 20. Teléfono. A-4319. 
11C")5 156-19 OcL 
DR. H. á L T á E - Z A B T I S 
HINFKKAtJSOAD.ffia D£ Luv GARGANTA 
NARIZ r O U J C B 
CoriBultAM de 1 & 3 Consulado ' ' 4. 
661 1-Mr. 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALO i D r e s . I c m a c i o P l a s e n c i a 
MEDICO ríRUJAXO. Ma-loja 25, alms. , 
Consultas diarias, do 12 5. 2. Grátis á los ; 
pobres, les lúnes. Teléfono A-4934. 
3266 26-19 Mz. 
Medicina y Ciruáa. —Consultad da 12 á l 
" '-'•ores gratis. 
Telefono A - 3 3 Í 4 : compostela l O l . 
666 l-Mz, 
M . F R A I Í C Í S M (. PS m u i i 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
641 1-Mz. 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas v mentales, en Neptuno 72, de 
1 á 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
u*i.cUrauco ue i* Hiuuixele d« MedU'SO» 
MASAOS VU3RATOBIO 
Conaultaa de 1 a. *. Keptano oamero 41. 
Mijo*. Teléíon* liiú. Gratis aólc lúnes y 
665 1-Mz. 
PEUYO GARCIA Y SANTIAíj 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y GRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. ¡VI. 
659 1-Mz. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esuecialmente; 
Enfermedades de la Piel. \en^reas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5. Sao Miguel 158. 
Teléfono A-4318 
638 1-Mz. 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujla en general. Consul-
ta.: de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 29G. 
664 1-Mz. 
B U e ü S T A T J um 
fl;nform»dad<9a del cerebro jr do loa nerrloíl 
Consultas en Beiarcoafn 105 V4 prdxim» 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
656 .- 1-Mz. 
d r . f e r n a n m n d e z T T p o t e 
(Medicina y cirujia general.) 
DR. MANUEL MASFORROLL 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta* 
d« S & 6. 
721 1-Mz. 
C IRUJAÍvO-UiiXsTl-STA 
Polvos deutríúcos, elixir, cepillos. COUSBI-
tasde 7 4 5. 
2414 26-1 M. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
A l e d i c i n a g e u e i a i . C o u s u i r a s d e 1J a > 
660 1-Mz. 
Doctor C. % v w m m y Galflos 
De las Facultades de Xew York. París y 
Madrid. Discípulo de la Universidad de 
Berlín, y 
EDUARDO RAMIREZ DE ARELLANO 
Discípulo de las Universidades de Berlín 
y Viena. Afecciones de las vías respirato-
rias, superiores y oídos. Consultas dia-
ria's de 1 & 4. Cuba 52. 
1007 62-27 E. i 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y ie «iñCevmÓil del 
pedio.—iíédico de niños —Eltíccióo de 
crlanderai 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á 3. , 
639 *if»*: 
Dr. Francisco F e r n á n d e z González 
Tratamiento de la sífilis por el 606 en los 
casos indicados y en ios no por el clásico. 
Enfermedades del aparato digestivo y afec-
ciones venéreas por ios tratamientos mo-
dernos. Horas de consulta: de 1 á, 3, en 
Neptuno núm. 63. 
22-14 26-25 F. 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 6, 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 13. 
S?'' 1-Mz. 1 
DR. ADOLFO HEVES 
Enfermedades del .-stómago 
6 Intestinos, exctu&ivamente. 
Procedimiento del proresor Hayeaa. del 
Hospiial de San Antonio de París, y por el 
análisis de Ja orina, sangre y rnicroscópico. 
Consultas de i i S de b» farde. Lar.ip«-
rUla 7-;, aitoa Teléfono 374. Automit-I 
co A-3ñ82. 
653 ~ 1-Mz. 
i . I f i l O l iB i l Í C É f f l 
Axtlgruj Médico dol Dispensario de Tu-
borcu lóeos de la Diréeelea de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica A Medicina en 
ger. ^ral. y A las enfermedades del pecho 
esp>. Maíniente.—Consultas de 3 A B p. m. 
martes, juéves y sá-bado».—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes. miércoles y 
viérnes á ¡as mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 63S7 y A-1968. 
677 
P l l i L , S IF ILES , S A N G R E 
Curaciones rápidas por Eistemao 
modernísimos 
CONSULTAS DS 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A N U M 3 S 0 91 
T E L E F O N O N U M . A 1332 
643 1-Mz. 
J E S U S R l . B A R R A Q U E 
A R M A N D O R O S A L E S 
^ ABOGADOS 
MAÑAS Y BARRAQUE 
NOTA 1? IOS 
AMAKGCJKA 3 2 
155S 7S-11 f 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3 
648 1-Mz. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
6o7 i-Mz. 
3 3 : 0 . . X ^ - O O S ! 
Vías ur inar i : i s sililis, venéreo, lui-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
I>e 12 á 2. Enfermeflades de Seño-
ras. De 2 á 4. Ajruiar 125. 
C 922 26-22 Mz. 
d o í r ü i v. um m í 
M E D I C O C I R U J A X O 
Consultas desde las 12 del día A las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34!/2 
C 347 156-15 F. 
CLINICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTELA X. l O l 
entre Wuralla y Ttc. iley. 
Se i ractícan aiválî iit de OFÍDR, rsp^to», 
•asiere, leche, vinos, licores, s^uu, Abo* 
nos, mincraíe*. materias, grüa», azú* 
car««, etc. 
ÍAALISIS DK ORINES ÍCOMPLKTO): 




D i r i g i d o p o r el 
DOCTOR C. M; DESVERNINE Y GALDOS, 
con el concurso de los doctores 
í duarflo l ía in i rez fie Arellano 
y A i Val dé-; Kioo. 
DEPARTAMENTO CLINICO 
Diagnóstico y tratamiento espeelflco de 
la tuberculosis. Consultas diarias de 1 á 4 
CUBA 52. 
1008 52-27 E. 
DR. C. E. FIN LAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: I-úno.s Miéivnlos y Viérnes 
de 11 á 12. Diarias de 1 A 4. * > 
Domicilio del Dr. C E. Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-117S. 
C 646 ' Mz.-l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ^NTITETANICO. Suero antl-
morffnico (cura la morfinomanla.; Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-




ANTONIO J . ARAZOZA 
ABOGADOS 
De 1 á, 5, Habana 66, altos. 
c 814 20-10 Mz. 
DR,S.ALVAREZ Y GUANABA 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de París y Bprlfn. ConFulías de 
1 á. 3. Pobres de 3 á 4. Prado nüjn. 2. ba-
jos. Teléfono A-5101. 
j j l S 1-Mz. 
DR. JOSE A. FRESNO 
CatedrAtlco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
^üm. 1.—Consultas: de 1 & 3 
Am.stad 84. Te|éfono ^ 
654 1-Ms. 
D r . R . Choraat 
Consultas de IC 4 5. - Teléfono 854 
- DR. JUSTO VERDUGO , 
Med.co C.rujcno de ¡a Facultad de Por!-. 
Bepecialiata^en enrermedades del estó 
maso é imcstlnos segrún el procedimiento 
ae los proí sored doctores Havem y w i " 
te- de París, por el análisis del jugo sí*. 
trico Consulta» de 1 á 3. Prado 767 fcSi 
608 
D O C T O R R . G ü Í R A l T -
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
fi 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711 i 
651 1-Mz.'1 
CLINICA GUÍRAL 
Exclasl van; „í;CC para opor&elODee .le los ojoe 
Dietas desde ua oacueo eu adelante. Man-
rique 72, «ntre áiaa ttjLÍxol y San Jo¿£. Te-
lefono A-2711. 
652 1-Ma. 
DR, ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
€72 l-Mz. 
DR. CALVEZ GUILLE» 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
. Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
731 l-Mz. 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujla on general.—Consultas de 11 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Gratis á los pobres. 
655 1-Mz. 
C L i M I G A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen eu los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Deu-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicaciór de cauterio. . . . 5 0.25 
LTna exliacción n o.75 
Una extre^ción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde „ 2 00 
Un empaste desde. . . . . . £00 
Un diente de espiga. 4.00 
Orificaciones desde "T ¿[QQ 
Una corona de oro de 22 k i -
T,Iates „ E.30 
Tjna corona de oro 434 
Ur.a dentadura completa. . . . " 12 72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 nof 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
erectuar los trabajos de noche a la ner-
fecclón. ^ 
r»íV^0 ,& lOS forastfteros se termina-
rán los trabajos en 24 horas 
Consultas de ^ 4 10. de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
. 60 . 1-Mz. 
l E R N A I H J f l S E f i ü I 
CATEDRATICO DB LA tPNlVI««»aB 
GARdANTA KAR1Z Y OIDOS 
-649 ! y g ^ 
D E . G O N Z A L O A E Q S T E G U I 
Med.co de la Casa de " • « « W A 
Especialista en las enfermedades 
los Mños. médicas y ^ r ü f ¿ ^ 
Consultas de 12 á 2 
1-Mx. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.- -Marzo 30 de 1911. 
T e r r i t o m l 
8 D E L A I S L A 
Güines, Marzo 29, 8 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Después de pertinaz sequía ha cai-
traban prom u ^ec^a pi'ovi-
aquel lugar. 
E L " A N T O N I O LOPEZ ' • mercenarias. dichas sucursales al ediíieio que 
Según cablegrama recibido por su i E l Doctor Lanuza pide á la Asara-: prepara con tal objeto, 
"onsigmitario, señor Otaduy, el va- ; blea que aclare su acuerdo respecto á — 
por coi-reo español "Antonio López ," ; la ascendencia de los presupuestos ge-
procedente de Veraeruz y Puerto ] nepalés de la Nación, para que los re-
México se espera en este puerto el i presententes á la Cámara sepan con 
día primero de A b r i l por la mañana, ¡exactitud, sin lugar á dudas ni inter-
giffuiendo viaie el mismo día, á las : pretaciones que después pudieran es-
dos de la tarde, para New York, Cá- , timarse caprichosas, que deben opo-
diz Barcelona v Genova. ! nerse á todo presupuesto que exceda de I 
T'^C ^ « r ^ o ^íicQit.rrt« nnpdpn en- 20 millones, ó limitar sus gestiones y 
^ ^ ^ T m a ñ * b e r z o s á que fueran lo más econó- ^ t e n d a l a .u . ero: . 
lida por la mañana á la lancha "Ce- mico posible, sin fijación de ascenden 
lebre Gladiator," que estará atraca-
da al muelle de la Machina, y que los 
conducirá gratis al referido vapor. 
También se encontrará en dicho 
muelle el remolcador " A u x i l i a r mi-
mero cuatro," desde las diez de la , 
mañana del día de la salida, hacien- i Ejecutivo que fija una escala de pues-
ño Viajes periódicos para comlucir | tos y sueldos, teman forzosamente que 
erratnítamente á los señores pasajeros ; exceder de 20 millones. 
I Agrego que aun quitando los gastos 
| superfluos, sólo con lo imprescindible 
D E O P O R T U N I D A D 
SE ALQUILA, en Bernaza 64, altos, con 
6 sin muebles y á, hombres solos, una am-
plia y muy ventilada habitacló-n con balcón 
de trasladar ; á, la calie. En Ja misma informarán. 
3682 4-29 Se ; _. 
por falta de pasto estaba sufriendo 
gran merma. 
Iriarte. 
LOS C O S N S E R V A O O R E S 
En los salones del Círculo Conser-
vador se reunió anoche la Asamblea 
Nacional de dicha agrupación políti-
ca para continuar la discusión de los 
E l señor Guevara manifestó que 
no había que hacerse ilusiones enga-
ñosas, pues los presupuestos del Esta-
do con las leyes que están vigentes en 
la actualidad.-entre ellas la del Poder! T T ~ ^ . 
Pinar del Rio, Marzo 29. 
á las 10 y 15 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Con gran lucimiento se ha celebra-
•para el funcionamiento de las institu- ido en la tapd€ de hoy ^ apertura de 
; nones, dotación decorosa al Cuerpo ¡la Sllcurs,2l en €sta cilldad M Bailco 
ipiplomatico y los proyectos de regadío | Españ(>1) aJ se enciient.rain a , 
¡de Vuelta Abajo obras para evitar as ^ n ios m Terr i t0^al 
.inundacones del Roque y acueductos . E1 acto herm ^ sólo 
para vanas poblaciones que claman asistei3da de todos los elemeIltas ^ ^ 
por agua, y otros mas, cuya realiza-
asuntos planteados en Ja sesión d i !ción anteanoche el señor Va-
antcanochc. ' rona' lo,s Peripuestos tienen que pasar 
SE ALQUILA 
la casa .Santos Suárez 15, Jesús del Mon-
te, con sala, comedor, siete cuartos, patio 
y traspatio é instalación sanitaria con aco-
metimiento á Ja cloaca. Bn el 17 la llave. 
Darán razón en San Indalecio 6. 7 centenes. 
3688 8-29 
V̂EDADO,—Se alquilan los hermosos^al-
tos, con entrada independiente, calle B es-
quina á 19. 'Se pueden ver á, todas horas. 
Informan al lado, por B, Teléfono F-1302. 
3719 4-30 ' SE ALQUILAN, en Misión númTs, altos", 
, , 2i4, espléndidos, entrada independiente, con 
a n i m a c i ó n con esie motivo entre el escalera de mármol, ,pisos mosáicos, azotea 
elemento agricultor, que Ve salvada t demás servicios, ducha, etc. Para familia 
<5ii rnsprhfl atsi rnmn ol n-a-n'iAn &in niños- Pr^io, $16.96 oro español y 2 
SU COSecna, asi como el ganado, que meSeS en fondo. Informes en la misma 6 
en San José 46, altos. 
3718 4-30 
LA NUEVA dueña de la Maison Dor*o, 
Zulueta 32, ofrece frescas y ventiladas ha-
bitaciones á 10, 15 y 20 pesos, con toda 
asistencia. Hay un cuarto con baño é ino-
doro y otro en la azotea. Trato esmerado. 
3722 26-30 Mz. 
Se arrienda, en la parte alta del Veda-
do, próximo á los tranvías, para el verano, 
por cinco meses á partir del lo. de Junio, 
una magnifica casa quinta, con toda clase 
de comodidades, con ó sin muebles. Para 
más informes dirigirse á F esquina á la 
calle 15, á todas horas. Se admiten pro-
posiciones hasta el 30 de Abril. 
3714 8-30 
^VEDADO.̂ Se alquila el chalet de blo^ 
ques de cemento J esquina á 17. Infor-
marán en Manrique 130. L a Wave en la 
misma. 3713 15-30 Mz. 
L a reunión fué presidida por el | dtl lo-s 20 millones. 
Dr. Varona. 
MERCADERES 12.—Se alquila un es-
pléndido departamento con vista á la ca-
1 1 i u uunue iti.-iuio- lie, en módico precio, á propósito para fa-
ocupando los demás - El señor Fre i ré de Andrade niarn- l ^ ^ ^ 1m U á a a ó escritorio. 3706 5 5 * 
puestos de la mesa los señores Mon- Ksto t|ue el consecuente con su crite-! ailt.oridades locales nr^vinciales fo 1 anton recio 98.-.Se alquilan ios aT-
+ r.omwn i7 TfirvipntP l no sustentado etl. Otras ocasiones, pre- 1 „ „ • • j x • ' . 'tos'y bajos, á media cuadra de los carri-
i T junta casi todos j sentaría un proyecto de p r e s u p u e s t o : ! ? ^ ^ m ^ s t n a , ^ p ^ s a ^ t o d o 4 ^ J . 4 . - 1 ^ comedor, j ^ d o ^ d e ^ o . i n -
sociedad, sino por el realce que le 
han d? do" prestigiosas personalidades 
que concurrieron de esa capital. 
En local provisional do d funcio
narán las oficias, estaban todas las 
autoridades locales, provinciales, fo-
SE ALQUILA la casa calle Apodaca nú-
mero 5, letra A, bajos, por Cienfuegos, con 
todos los adelantos modernos. Informan 
en el Hotel Pasaje. L a Have en la es-
quina, altos. Precio, 8 centenes. 
3638 • 8-29 
CASA DE FAMILIA.-Habitaciones y 
departamentos altos, vista á la calle, con 
muebles y correcta asistencia. Se cambian 
referencias. Galiano 75, Teléfono A-4014. 
3672 i'2* 
S E A L Q U 6 L A 
Por año ó temporada, la casa de vivien-
da de la Quinta "Santa Amalia," en la Ví-
bora, amueblada, con todo lo necesario, gas, 
agua de Vento y Teléfono, jardines y to-
das las comodidades, en la calzada, para 
verla y trato en Prado 88, bajos y Em-
pedrado 42, de 1 á 3, Ldo. Alvarado. J5678 8-29 
V E DADO.—17 entre B y C, se alquila 
un alto á la brisa, con toda clase de co-
modidades. Precio, 14 centenes. Informes 
en el pasaje del lado. 
3683 '8-29 
A m a r g u r a 7 5 
Se alquila. L a llave é informes en Amar-
gura 77. 3684 8-2& 
SE ALQUILA, muy fresco y acabado de 
arreglar, el piso alto, independiente, de 
Neptuno núm. 63, casi esquina á Galiano, 
muy próximo á los parques y teatros. L a 
llave en el bajo é informes, Mercaderes 
ntim. 11, Notarla. 3653 4-29 
Concurrieron i 
los deleorados y numeroso público. 
A propuesta del Sr. Griievara fue-
ron nombrados por aclamación Vice-
presidente de la Asamblea — puesto 
vacante por renuncia del general 
Emilio Xúñez—el Dr. Eugenio Sán-
chez Agramonte y Tesorero .del par-
tido el 'Sr. Gerardo Fernández A'breu. 
Después se dio lectura á la siguien-
te moción del Dr. Fre i ré de Andrade: 
"Primero.—El Partido ratifica y 
reproduce los cuatro acuerdos adop-
tados en su últiuiH reunión respecto á 
los presupuestos del Estado, á la ley 
de indulto, á la ley de jurisclicción 
mili tar y á la ley sobre fiscalización 
de cuentas nacionales. 
Segundo.—El Partido Conserva-
dor, firme en su propósito de procu-
rar por cuantos medios estén á su ál-
eance la moralidad administrativa y 
la prosperidad de la República, acuer-
da : Que .sus representantes en todos 
los organismos* del Estado, así legis-
lativos como administrativos, se 
opongan con sus votos y con su ges-
tión á todo proyecto de ley, acuerdo, 
Decreto ó resolución que signifique 
cesión á particulares, empresas ó cor-
poraciones, sean nacionales ó extran-
jeras, de cualquier servicio ó aten-
ción de carácter público, y á todo 
contrato. - Decreto, Ley. acuerdo ó 
convenio por ej cual se despoje al Es-
tado, las Provincias ó los Municipios 
de sus facultades ó atribuciones pro-
pias, sin que por esto se entienda que 
no puedan hacerse contratos para 
servicios públicos ó ventas de bienes, 
cuando éstos se realicen previa subas-
ta pública por los plazos y en la forma 
que determinan las leyes hoy vigen-
tes y haciéndose la contrata por pe-
ríodos breves, que no excedan, á^ser 
posible, del tiempo del mandato de 
aquellos que las autoricen. 
Igualmente se acuerda que en nin-
guna forma, ni por ningún pretexto, 
se puedan hacer concesiones á empre-
sas extranjeras, que lleven como con-
secuencia de las mismas enajenación 
de territorio, ni tampoco hacer con-
tratos en que para pagar servicios ú 
obras se adjudiquen por períodos 
más ó menos largos, rentas ó impues-
tos sin establecer la cuantía exacta 
de la cantidad que se entregue ó ha-
O'a de entregarse y sin que preceda 
también á estos contratos la sulbasta 
pública. 
de 20 millones, suprimiendo cargos di- , ,. , 
! • • ,i i+ „ „ los discursos el plomatieos innecesarios, mudios altos y . , 
.ba jos puestos inútiles v ajustando to- p r o v e í , au^u 
dos los gastos á lo puramente impres- Montagii, que hablo 
cindible. 
En definitiva fué aprobada la mo-
ción del señor Freiré , pero con la acia- . 
ración de no fijar ascendencia á los PfPf1 t9n i m p o r t a d . Tienese-
presupuestos del Estado, sino imica- ; e senahido grandes progresos a toda 
mente recomendar á los Representan- ^ « í 4 6 » . anunciendo el comienzo de 
tes que hagan esfuerzos en la Cámara lina nueva 'er,a de v ^ 3 económica a 
para conseguir que sean lo más econó- esta progresiva provincia y termman-
micos posibles c-0 con P^fldes elogios para las per-
Desp-ués de declarar el señor Sán- ' soTialidades que dirigen el Banco Es-
ohez Agramonte que él v el Dr. Dolz, Panol 7 P3™ l * * <™e se hallan al fren-
autores de una moción sobre el régi- te de 108 negocios de esta sucursal y 
cuanto br i l la en esta ciudad. Inició f»1-™^. Egido 22, fonda, por Misión ó 
Merced 101. 3705 8-30 
D O S H A B S T A G I O M E S 
señor Paulino Ruíz, 
consejero provincial, anunciando al 
en nom- muy ampliáis, claras y ventiladas, dan al 
bre de la provincia; tratando de las .jardín, cVüNíerec'hd ai recibidor y á, ia sala, 
ventaiflS OIIP r^n^rtarn P! T?a.Tiív> TP Amuebladas ambas con lujo, entrada inde-
ventaias que reportara el canco i e - pendiente por el zaguáun, solo i señoras ó 
rriitonai y de las r ecesidades OUe CU- i matrimonio sin niños, no se admiten ani-
ruiles, no hay otros intiuilinos y la fami-
lia que la habita es solo de 3 personas; 
han de ser personas cultas. 
C 948 4-30 
SAN L A Z A R O 158 y 160, segundo pisó] 
casa de esquina', se alquila una espléndida 
habitación, eon cuatro balcones á, la ca-
lle, pisos de mosáicos, luz eléctrica, baño 
y ducha con toda asistencia, á hombre so-
lo ó matrimonio sin niños, es en casa de 
un matrimonio respetable. 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Nicolás núm. 42. com-
puesta de hermosa sala, cuatro grandes 
cuartos, comedor, espaciosa saleta, cocina 
& la moderna, cerrada de persianas, dos 
cuartos altos, con todas las comodidades, 
dos inodoros, ducha, pisos de mosáicos y 
servicio sanitario completo. Su duéño, R i -
ela 117, altos, habitación núm. 17. 
3655 • _4-2^_ 
S A N I G N A C I O 45.—Se alquilan tres ha-
bitaciones altas, dos corridas y otra al fren-
te, cuartico para cocina, agua y todo el 
servicio independiente, á, señoras solas ó 
matrimonio sin niños. Se piden referencias. 
3661 4-29 
E N 7 C E N T E N E S 
se alquilan los entresuelos de Lamparilla 
21, con sala, 3 cuartos, cocina, ducha etc. 
__3654 " S-29 
SAN L A Z A R O 106, á tres cuadras del 
Prado, se alquilan altos y bajos, acabados 
de fabricar, mapnífleos baños, luz eléctri-
L O M A D E L V E D A D O 
Bonito alto, F núm. 30, entre 15 
Ldave en la misma, 5 cuartos, comedor 
la. baño, cocina, terraza, pas, electrlcw^' 
agua, abierto A los 4 costados. Tel p 13̂ ' 
v Mr. Beers, O'Reilly 30A, altos. A.-so'o 
_3267 8.'21-
S E A L Q U I L A N los e9pacioeís~V~~vPr:p 
lados bajos de la casa San José 112 en'¿i" 
Gervasio y Belascoaín, acabados de"'pintIra 
propios para numerosa familia. • 
3310 8-21 
S E A L Q U I L A N los altos de Monte og, 
frente á Pila, con sala, saleta, cuatro cuar 
tos y demás comodidades. En los bajo 
informan 
3445 
á todas horas. 
8-24 
E N 6 C E N T E N E S se alquila l a ^ ^ r -
sa .casa Castillo 61, á media cuadra de icZ 
tranvías de subida y bajada. La llave 
la bodega de enfrente. Su dueño, San Vi 
colás 31. 3442 
S E A L Q U I L A N , en Reina 33, a l t o s f ^ 
ria.s habitaciones altas, frescas y claras" 
Entrada independiente. 
_3467 8-24 
E N C U B A 37, esquina á O'Reilly, 6e~ail 
quiila.n departamentos para oficinas y ha" 
bltaciones para hombres solos. 
3373 8-23 
NO L O D E J E P A R A MAÑANA 
En el Vedado, Línea 101, se alquila, con 
modicidad, una hermosa é hieriénica casa 
con excelente jardín y cuantas comodida-
des exija el gusto más delicado. Véala y 
se convencerá. En la misma informan, j 
todas horas. 3458 8-24 ' 
C O M E R C I A N T E S O C O M I S I O N I S T A S ^ 
Se alquila parte 6 toda la casa. A!»uiai 
126, de 2 á 4. 3404 3.23 
V E D A D O . — S e aloulla. desde Abril lo., la 
casa Paseo 9, entre 5ta. y Calzada, in. 
formes en frente, café "La Luna" ó W. M. 
Daniel, Obispo 21. 3414 8-23 
S E A L Q U I L A 
un solar con varias habitaciones de mani-
postería y un patio espaciosos, en la callt». 
M entre Línea y 17, próximo á la cailc Je 
17. Su dueño en Jt süs de) Monte 412. 
3461 10-24 
S E A L Q U I L A , para corta familia, un bo-
nito piso en el Malecón, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina y. baño. Precio 
50 pesos Cy. Informan en la misma, Per-' 
severancia esquina á Malecón. 
3420 C-23 
S E A L Q U I L A N , á comisionistas ú hnm-
bres solos, con referencias, 3 magnificar 
habitaciones, juntas ó separadas. En la 
ca y gas, cielo raso y todos los adelantos ; Camisería "El Fígaro," Neptuno 121, entre 
raen parlamentario, de acuerdo con la 
opinión emitida anteanoche por el se-
ñor Varona, la dejaban sobre la mesa 
para que la conociera, el país, se puso 
á discusión otra del señor Maza y A r 
plndier i? la presencia del doctor 
Cueto. 
En representación del Consejo de 
Dirección del Banco Español habló el 
doctor José A. del Cueto; su discur-
tola, relativa también á que el Partido s0, por las trascendentales declaracio-
Conservador consigne en su programa Que hizo, revistió gran importan-
su aspiración al establecimiento del re- , c ía , 
gimen parlamentario, aceptando el su- Cementó con amplitud de detalles 
fratíio universal. ^ actual situación económica de la 
Él señor Maza y Artola pronunció República, disertando científicamente 
un elocuente discurso, defendiendo su | sobre los progresos aidquiridos duran-
moeión. ite f^tos siete últimos años, principal-
Hizo historia de los países que se ! mente en los tres próximos pasados, 
ajustan al régimen representativo y en los que alcanzaron las exporta-cio-
al parlamentario, mostrándose par- ¿W cifras verdaderamente enormes, 
tidario dceidklo de esta últ ima forma Sobre la crh:s agrícola de Pinar del 
di? ^obienio que es á su juicio ta que Río t r a tó también, señalando las cau-
conviene más al pueblo de Cuba, por &as que la han detenninado, achacán-
sn origen, por su tradición y por su I dolas á los trastornos atmosféricos y 
raza. i sistemas rutinarios seguidos por los 
.Manifestó que con esa forma de go-' productores de tabaco y la falta de 
bierno se evitarían revueltas como 'la capitales poderosos oue la auxilien 
de Agosto y las oposiciones y el pueblo , sin absolver la propiedad, 
tendrían mayor garantía. | Di io que el porvenir de esta pro-
Declaró que no estimaba, como vincia está en el mejoramiento de pro-
creían algunos, que la reunión de la ducción agrícola y no en la riqueza 
Asamblea constituyente para revisar minera, oue deslumhra á nrimera vis-
la constitución, á fin de establecer el ta. Exnuso la gran util idad de la 
régimen parlamentario, pudiera traer insti tución inaugurada y la necesidad 
disturbios de ninguna clase, pues en el fomentar las corrientes en armo-
período de seis meses que necesaria- nía con la cooperañón entre hs clá-
mente tenía que mediar entre la con- ses agrícolas, mercantiles y el Banco, 
vocación y constitución de esa Asam- único medio de levantar las primeras 
blea, era tiempo suficiente para calmar y wnf^M'ia.T el segundo, 
las pasiones, y que pudiera realizarse Ensalzó la labor del Conffreso cu-
serenamente esa obra que él estima pa- baño al dictar la Ley creatoria del 
ti iótica. desinteresada y libre. Banco Terr i tor ial y la actitud del Ho-
Declaró además que el régimen re- norable Presidente al sancionarla, de-
presentativo había fracasado entre dicando á ambos con entusiasmo fra-
nosotros porque se oponía á nuestras ses erceomiástiess. Se mi i clámente tra-
tradiciones y modo especial de ser y tó sobre la desaparición que ame-
que con el parlamentario se conse- na^a á la pequeña propiedad por ab-
.gu i r ía que los hombres de verdadera sorción de los grandes capitales, qui-
Jgualmente se acuerda oponerse en talla intelectual fueran los que gober- zá extranjeros, y de los peligros que 
3739 4-30 
S E A L Q U I L A N espaciosas habitaciones 
en los altos de la casa O'Reilly 27, entra-
da por Habana 65 y medio. No se admi-
ten niños. 3736 4-3* 
S E A L Q U I L A N , baratos, los espaciosos 
altos Animas 91. L a llave en la Mueble-
ría, donde informan y su dueño Barati-
llo número uno. Teléfono A-1768. 
3740 8-30 
E N C I N C O C E N T E N E S , Florida núm. 1, 
toda nueva, sala, dos cuartos, baño, patio, 
pisos finos, bien situada. Llave é informes, 
Liuls Martínez, Salud 28, de 8 á, 10 y de 
1 á 4. 3735 8-30 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Lázaro 229, entre Gervasio y Belascoaín, 
con entrada independiente, sala, ante sala, 
comiedor al fondo, cinco cuartos y dos 
criados, baños, cocina, etc. L a llave en 
«*] 225, sastrería. Informan en Prado 49, 
bajos. 3731 1 4-30 
S E A L Q U I L A N los bajos de la hermosa 
casa San Lázaro 229, entre Gervasio y 
Belascoaín. con entrada independiente, sa-
ja, ante sala, comedor al fondo, cinco cuar-
tos, baño, comedor, etc.' L a llave en el 
225, sastrería. Informan en Prado 49, bajos. 
3730 4-30 
S E A L Q U I L A N los frescos y cómodos 
bajos de Rayo 31, casi esquina á Reina. 
L a llave en ios altos. 
3631 . 5d-29 lt-29 
Se alriuila. en G núm. 3, entre 5ta. y 7a. 
el precioso y amplio chalet de alto y bajo, 
con todas las comodidades modernas y las 
casas G núm. 1, 5a. núms» 19 y 21 y el pi-
so bajo de 7a. 56, esquina á F . Llaves é 
informes en 7a. núm. 54. 
3686 10-29 
eanltarios. Informan en Consulado 62. 
3615 4-28 
m o í i o s Mim 
Se alquila la nueva casa Desamparados 
56, con C habitaciones, gran azotea y ser-
vicio sanitario completo. Informes y la lla-
ve, calle Habana núm. 210. 
_3570 4-2S _ 
P A R A E L DIA último del corriente, que-
dan desocupados los altos y bajos de la 
moderna y bonita casa Perocverancla 45. 
Ambos cuerpos están preparados para fa-
milia de gusto. Pueden verse á todas ho-
ras. 3577 8-28 
iiruales términos a que se creen o 
constituyan organismos de ninguna 
esp -cié á quienes se encargue ó con-
fíe la Administración de Impuestos 
determinados ni la resolución de nin-
guna clase de asuntos administrati-
vos, por estimarse que tales organis-
mos son contrarios á la Constitución 
del Estado, qu'e determina cuales son 
los Poderes constituidos y confía al 
Ejecutivo la resolución de todos los 
problemas do la Administración Pú-
blica, sin perjuicio de la intervención 
que en ello se da á los Tribunales de 
Justicia y al Poder Legislativo. 
Igualmente se acuerda, oponerse á 
todo proyecto de Ley, Decreto e 
acuerdo ó concesión que entrañe per-
miso ó autorización para juegos de 
envite azar ,ó reglamentación de 
apuestas mutuas, ú otra forma cual-
quiera de juegos, aunque éstos ten-
ía;! como base la -destreza ó la inteli-
naran, rodeándose al Presidente, encierra, exponiendo que con los 
quien vendr ía á ser un poder mo-le- préstamos del Banco á lardos niazos 
radpr de la Majestad augusta que de- venía á libertar, como d ü o Montagú, 
•be tener el Jefe de la Nación. al terratenierte. censignando las es-
El señor Varona, sin entrar á dis- peranzas qv*. abriga con éxito la la-
cutir sobre el parlamentarismo, mos- bor emprendida, a^reorardo que con 
t ró su parecer de que ese problema ¡fe, honradez y moralidad, se aseíru-
se dejase para más adelante y que la , r a r í a la indenendencia política y eoo-
Asamblea se dedicase ahora á resol- nón ica , dedicarido una entusiasta 
ver otros más urgentes, de vi tal ini- v mererida ovación al Conereso, al 
portancia é interés para el país y el Honorable Previdente de la Renública 
partido; que reclamabau una acción y al ilustre Presiente del Banco Es-
VEDADO 
iCalle B entre 9 y 11. con entrada 
independiente, se alquilan los moder 
nos altos compuestos de sala, saleta, 
seis haibitaclones, come.lor al fondo ; 
•dc'ble servicio, en doce centenes. 
, 3521 4-29 
A L Q U I L O , en cuatro centenes, una ca 
sita, dos habitaciones altas con lavabo ; 
agua interior, pisos de mosáicos, sótano 
espléndido para comedor, cocina y servicio 
sanitario moderno, amplio patio y galllne 
ros. á, una cuadra del tranvía. A esquina 
á, 21. 3648 4-29 
y 
De Instrucción y Recreo 
Se alquila el segundo piso del "POLI-
TEAMA HABANERA," para sociedades de 
esta clase, es el mejor sitio de la Ha-
bana, por estar frente al parque central, 
en donde están el Casino Es-paño!, Unión 
Club, Club Liberal, Centro Asturiano y en 
donde fabrica su palacio el "Centro Ga-
llego." 
Cualquier Sociedad que esté bien situa-
da gana en Importancia y como el Parque 
Central es el centro visitado por todos, da 
lugar á que los socios la visiten diaria-
mente, logrando así suscribir nuevos so-
cios y desarrollarse, lo que no se logra, 
jamás ,estando mal situadas. 
A las sociedades de Instrucción se les 
facilita local para su archivo y mesa de 
trabajo, luz y sitio amueblado para las jun-
tas directivas y generales por ila suma de 
$15.90 al mes. 
A -las sociedades de recreo se les faci-
lita locail para secretaría y mesa de tra-
bajo para sus juntas directivas y -genera-
les y pueden dar los bailes y fiestas que 
crean necesarias, el precio está de acuerdo 
con el número de fiestas que caben, pero 
siempre les costará menos cr.ie en cual-
quier calle impropia de sociedades. 
Hay servicio de juegos lícitos y distrac-
ciones para todos así como un gran servi-
cio de café y restaurant. 
Informes, de 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m., 
en la administración del edificio altos de la 
Manzana de Gómez, San Rafael y Mon-
eerrate. 
Al que se mude este mes de Marzo no 
se le cobra por los días de este, el' cobro 






L O M A D E L VEDADO.—Hermosos altos 
calle 15 núm. 253. 5 cuartos, dos grandes] 
salas, cr.medor. baños, 4 balcones á la ca-
lle, escalera mármol, cielos rasos, gas, elec-
tricidad, todo moderno. Llave en F nú-
mero 30, Teléfono F-1315 ó Mr. Beers, 
O'Roilly 30A, Teléfono A-3070 
3423 8-23 
VEDADO.—'Se alquilan, á familia sin ni-
ños, los modernos altos de Línea esquina á 
I. Informan en los bajos ó en Empedrado 
núm. 5, Lido. Mario Díaz Irizar. Siete ha-
bitaciones y demás comodidades. 
5379 10-23 
inmediata. 
E] señor Heliodoro Gil propuso que 
pañol, señor Marimón. 
El discurso del doctor Cueto ha si-
el problema del parhunentarismo ¡do favorable y caluross/nente comen-
planteado por el señor Maza se lleva- ;ta.do. 
ra al seno de las Asambleas Provin- | Es diama de los mayores elogios la 
eialés para después someterlo, con la ! corrección demostrada por el digno 
opinión de estos organismos, á la ' Administrgidor de la Sucursal, señor 
Asamblea Xacional. Luis Andrade. el ave disfruta en esta 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos y frescos bajos de Escobar 
38, compuestos de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos y demás comodidades. Lla-
ve é informes en los altos de la misma. 
_3645 8-29 
V E D A D O . — Se alquilan los altos y bajos 
de la casa calle 3 núm. 3, independiente, 
uno de otro, con 6 sin muebles ó toda la 
casa entera que reúne todas las comodida-
des modernas, jardines, cochera, garage 
etcétera.^ 3642 5.29 
S E A L Q U I L A la casa calle de Jesús Ma^ 
ría 73, á media cuadra de la Iglesia de 
Belén, acabada de fabricar, propia para 
familia de gusto; sala, saleta, comedor y 4 
habitaciones, toda de cielo raso, con focos 
eléctricos en la esquina, muy barata. In-
formes en la misma y en Acosta 16. 
3636 4-29 
100 P E S O S 
garantizados, producen 10 mensuales, en 
cantidades de $300 á $500 producen 25. * Di-
ríiaf-e á Oficina 9, Cuba 32. 
3639 10-29 
El señor F re i ré de Andrade comba- ¡ c iudad de merecidas s impat ías ñor su I Í M I ^ A M * * ' * m™Cn preCio- ']a ^ . entre Cruz del Padre v 
tío la moción del Sr. ^laza y Artola, ' t r a ío , inteligencia y honradez. De es- i Nueva; tiene servicio sanitario moderno, 
drrlarando que no solamente le pare- j t a capital cencurrieron, Pdemás del-; x*-i,!a'Ve ^ Infor,naT^en A^>iar 43, 
gon-ia y aun cuando sean de aquellos , eía inoportuna en el momento actual, señor Cueto, los señores Ramón Pé-
sonre^ ios cuales el Codieo Civil per-1 sino siempre y en todo tiempo para rez, Suárez Cordobés. Claudio Comna-
mito la apuesta particular que no de-í el Partido Conservador. Cree que la fiá v L Roca organiza io~ etf* úl t i 
oe ser fomentada con reglamentos : — — - - ' . , • . / 
ororanizacion-es legales. 
^ igualmente se acuerda, la oposi-
ción á toda clase de espectáculos san-
grientos y crueles, con hombres y aní-
males, y á toda Ley, Doeivto ó Re-
glamento que tienda á fomentar ol v i -
eio ó la inmoralidad en cualquiera *le 
sns formas. > 
Abierta discusión sobre la moci.'n 
rr.-od.mte, hizo uso de la paiabrá sa 
autor para defenderla. 
Dijo el señor Fre i ré en su discurso 
que el objeto que él se proponía con 
su moción era el do proteier v hacer 
que se espetara la ley. la vida v la ha-
«aenda, impidiendo eon la implante-
«60 de la., medidas que indica á ^ 
objeto, casos como el de Lavastida v 
implantac ión del sistema parlamenta- mo de las Sucursales del Banco. 
sastnV'Uha 61 may0r Ck' l0S i Caler0' Corresponsal. 
La junta se suspendió cerca -le las : ~' ' -
doce de la noche para continuarla! 
hoy á las tres de la tarde. 
BANCO ESPAÑOL 
Llegada 
Procedentes de Nueva York, hoy 
llegarán á esta ciudad los miembros 
Oe] Sindicato francés en el "Banci> 
Territorial de Cuba." señores Beh-
rens y Bosque Reyes. 
Nueva sucursal 
Ausrnte de cí?ta capital por motivos de 
salud harealpunns meses, ofrooe nuevamen-
te 5ri caHnete de consultas y servicios pro-
feslonailes con todos los adelantos de la 
Ciencia moderna á sus amistades y clien-
tela. Xataíia B. de Molina Industria 71. 
3524 8-26 
A L Q Ü I I E B E S 
otaría del doctor Ang-el García Huerta, 
de 2 A 4 p. m. y en 8 esquina A 19, Ve-
dado, á todas horas. Teléfono F-1159 
3625 ^ ¿-29 
SE A L Q U I L A , en Reina 1S7. "uiTpls^ al-
to, acabado de reedificar, instalaciones mo-
dernas, para corta familia. Informan en 
la misma y en O'Reilly 12, durante el día. 
_3622 ^ 8-29 
6 E A Q L U I L Á N , en Reina 137. "dos oa~ 
sas amiplias. liabas, acabadas de reedificar, 
instalaciones modorras. Informan en las 
mismas y en O'Reilly 12, durante el día 
_3fi23 S- l l 
CE A L Q U I L A N los frescos altos de la 
casa calle de Peña Pobre número 20, en 
14 centenes. Informes y llave en los ha-
jos. 5698 8-29 
uedó eatablécida la sucursal pí|71274 
SE ALQUILA la casa Obra-pía 21. que 
por su situación comercial y buen local 
«*s propia rara almacén ó cualquier esta-
Wechmento mercantil, módico alquiler. La 
informes á to^as horas, en Obra-Jlave 
4-30 
C O N S U L A D O 103 
Oran casa para familias, se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos, 
co" sin muebles, servicio esmerado. 
" 2695 S-29 
S E A L Q U I L A una hermosa sala, con dos 
'•abones, propia para despacho ó ^abl-
Beto; también un departamento con un 
balcón para matrimonio sin hijos, casa re-
cién construida, piso de mosáicos, insta-
lación eléctrica, en Aguila 120. primer 
nlso. 3633 4-29 
mi nmmi 
. Se alquilan los espléndidos altos de la 
calle de Cuba 71, esquina á Muralla. Para 
informes, dirigirse á don Pedro Gómez Me-
na, Muralla 55. 3571 8-28 
VEDADO.—«e alquilan los espléndidos 
altos y bajos acabados de arreglar y pin-
tar de la casa D núm. 4, entre la. y 3a. 
Las llaves en 5a. núm. 56. Intprman en 
San Miguel 73, altos, de 9 á 11, todos los 
días. 3591 8-28 
SE ALQUILA una hermosa sala y su ga^ 
bínete, fresca y bien ventilada, hace es-
quina al lado de la Lonja de Víveres por 
Carplnete, con vista al mar. 9, Baratillo 9 
_í,603 4.28 
SE ALQUILAN los bajos de IsTcaBa In-
dustria 28, á dos cuadras del Prado y del 
Malecón; con cinco grandes cuartos, come-
dor, saleta y pisos nuevos. 
3598 4.28 
VIBORA 
E N 10 C E N T E N E S so alquilan los altos 
de Luz 2, portal, r.aguá.n, sala, saleta, co-
medor, 8 cuartos y demás servicios. La 
Kave en la misma de 2 á 5 p. m. Infor-
man en San Lázaro 24, altos. 
3409 6-23 
CEHPiO 480; freiítí] á U C O T W G T 
Se alquila esta espaciosa casa. Tiene 
zaguán, gran rsala de mármol y portal, 
gran saleta y comedor id., nueve grandes 
cuartos y demás comodidades. La llave 
en frente é informarán en Malecón esqui-
na á Campanario, altos, Teléfono A-1753. 
Precio muy módico. 
3401 8-23 
S E A L Q U I L A N dos' habitaciones altas 
con vista á la calle, propias para un es-
critorio, en la casa calle San Pedro nú-
mero 6. Para informes, oficina de los se-
ñores Sobrino de Herrera, 
3395 8-23 
S E A L Q U I L A el cómodo piso bajo. 1P-
tra B, de la casa calle Habana núm. 183, 
á media cuadra de los tranvías eléctricos, 
con agua abundante y todo el servirio sa-
nitario moderno. La llave y para infor-
mes, en San Pedro £, Casa de los seño-
res Sobrinos de Herrera. 
3394 8-23 
Se alquila esta fresca v cómoda casa. 
3343 8-22 
ALTOS.—Los saludables de la casa si-
tuada en la calle de Cárcel núm. 21, entre 
Paseo de Martí y Ancha del Xorte, con 
cuatro habitaciones. L a llave en Ancha del 
Norte núm. 17. 3341 15-22 Mz. 
S E A . E Q U lUA. 
una hermosa y fresca habitación con bal-
cón á la calle y otra Interior, muv fres-
ca y grande y tiene el baño ail lado, de 
agua callente y fría y ducha callente á to-
das horas y con toda asistencia; se admi-
ten abonados para comer por veinte pesos 
mensuales, comida de casa particular, á 
media cuadra de parques, paseos v comer-
cio. Informarán en O'Reilly 90, primer piso, 
EN EL VEDADO.—Se alquilan los fres-
cos y cómodos altos de la casa calle H nú-
mero 31, entre 15 y 17. compuestos de sa-
la, comedor, 5 cuartos, baño é Inodoros. 
Impondrán en la misma. 
3360 8-22 
VEDADO.—Se alquilan, á precio suma-
mente módicos, los espléndidos, cómodos y 
frescos altos de la casa calle Tercera entro 
2 y 4. Informes en los bajos y en Merca-
deres núm. 35, Q. Gallostra. 
3357 15-22 Mz. 
VEDADO.—Se alquila un chalet de alto, 
A entre Quinta y Tercera, sala, comedor, 
6 cuartos, cuartos dé criados, hall, coci-
na, baños é inodoros, jardín, gas, electri-
cidad y abundante agua. L a llave y due-
ño en la esquina de Quinta, chalet. 
3332 8-22 
SE ALQUILAN jos espaciosos v venti-
lados altos de la calle de San Rafael 98. 
100 y 106 y los bajos del 106. Las llaves 
en los bajos respectivos y las del 106 en el 
café de la esquina de Gervasio é Informes 
en Suárez 7, Teléfono A-4592 
3313 8-22 
3619 4-28 
S E A L Q U I L A 
un magnífico terreno en Infanta y Ben-
jumeda, propio para taller de madera 
grandes caballerizas ó depósito de mate-
nales, otros en Francos y Sitios. Subirana 
y Sitios y Arbol Seco y Sitios. Informa 
Ramón Peñalver. Galiano 22%, altos dé 
8 á 9 y inedia y de 2 á 5. 
_3582 4-28 
S E A L Q U S L A l T 
los bajos de la casa Animas 92. compues-
ta de sala, saleta, cinco cuartos brandes 
pisos de mármo.1 y moeálcos, patio grande 
y demás comodidades, capaz para una mi- ' 
merosa familia. Precio, 15 centenes l̂ as ' 
llaves en los altos,. Su dueño. Prado 77 \ 
altos. 3536 i-^e 
S E A L Q 0 1 L A W 
los hermosos ir,,. y 2do. riso de la casa 
Compostela núm. 132. esquina á Merced 
con todas las comodidades para una fami-
lia de gusto, habiéndoseles dotado de a-ua 
abii.nda.nte. Las llaves en la nrieHWí-i de 
los bajós . Informan en San Pedro núme-
ro 6. Sobrinos de Herrera. 
3465 . 8-24 
¥ E O á 
Se alquila la preciosa quinta "Villa Do-
minica, situada en la calle Unea Xm., 134 
esquina & Doce, tiene todas las comodidiu 
des necesarias que pueda necesitar cual-
quiera familia y además Instalación eléc-
ui'rwo nÍtos •1arc't,,tiS X espléndidas caha-
Iclnzas y garage. Informarán: en la c a 4 
W lado, ••Vina Hortensia," Teléfono 
no \-0708 ^ en Muralla 19- Teléfo-
* * * I M t 9^.23 
E S Q U I N A 
Para establecimiento se alquila, con 6 sin 
contrato, la planta baja de la casa Es-
trella núm. 52. esquina á San Nicolás. L«a 
llave en los altos. Informan en San Igna-
cio 8, esquina á Tejadillo, Escritorio, Te-
léfono A-3088 3315 8-22_^ 
S E ALQUILA la hermosa casa calle 
Quinta núm. 23, esquina á G, Vedado, con 
jardín y portal. Las llaves al lado é In-
formes en Suárez 7, Teléfono A-4592. 
3314 S-2Í 
M E R C E D 38, Esq . A HABANA 
se alquila, casa nueva, sala, saleta, cuatro 
hahitacinm-.;. ^ran comedor, etc. La llave 
en la bodega. Informes. Progreso 26, Te-
léfono A-1273. 3369 8-22_^ 
E N 7 C E N T E N E S , 18 entre 11 y l s T v » -
dado. Sala, comedor, tres cuartos, baño, 
y demás, todo m' siico y muv espacioso, 
con alumbrado eléctrico. ESn los cuartos 
del fondo, por la calle 11, está la llave y 
en Reina 84, informarán. 
__3287 13.21 Mz. ^ 
S E ALQUILA la hermosa casa Alejan-
dro Ramírez núm. 8, acabada de pintar, 
con 12 hermosas habitaciones y todos ip« 
adelantos modernos, para una familia de 
gusto. Informarán en Amistad 126. 
5239 L--19 Mz. 
S E A L Q U I L A N 
en el entresuelo y principal de San Ig-
nacio 82. entre Muralla y Sol, magníficos 
departamentos para bufetes, escritorio» y 
oficinas de señores comisionistas. También 
se alquila la planta baja de dicha casa, 
propia pa-a almacén ó depósito, y paJ"ttí 
de la de San Ignacio S8, esquina á Sol. 
__t06C_ 26-15 M%. 
SE ALQÜTTa la hermosa casa calle J 
esquina á 6 .VedaJ... fresca, saludable J 
Cop erran toruno alrededor. L a llave ai 
fondo. Informes, Agaiar 38. Tel. A-2S14. 
-!";2 " 15-14 M?.-
C A L Z A D A D E L MONTE.—Se a-lquil» 
un hermoso local propio para- cualquier 
cjase de establecimiento. Informan en 
Disloque," Monte 229 
2986 ¿s - l l Ma. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión ño la mañana.—Marzo 30 de 1911. 
L D I A 
jg0 me mates, no me mates 
déjan*e en paz. 
__La paz está, asegurada, 
^.^sciaro. no hay novedad. 
l a dice Varona. . . y ese 
Tío se equivoca jamás, 
•piensa? Luego existe. Bueno, 
y si Fiensa' claro está 
que la octaviaría -presente 
aegOn é] es Porpiedad 
¿e la conserva, su hechura, 
consecuencia natural 
de una conducta intachable, 
pacífica por demás. 
£/oe£0 co:i paz no habrá guerra, 
luegti sin gnorar no habrA 
pobreza ni otros horrores 
que puedan al diablo dar 
ton la paz. ¡I-a Paz! Conozco 
una que vale un caudal, 
lucra moza-, hermosa ella, 
haciendo giierar mortal 
con sus ojos que parecen 
barricadas.. ¡Qué será 
<le Don José de mi alma 
si la llega á tropezar! 
La Paz es tá asegurada, 
como que tiene un barbián 
que si. la ve eñ malos pasos 
de puro bruto es capaz 
de darle en público una 
paliza fenomenal. 
Por eso 'le dice ella 
cuando empieza á amenazar: 
"No jne mates, no me mates, 
déjame vivir en paz.' 
C. 
Hernández de Fontusa, viuda de Eche-
mendía, de Duran, y las muy elegantí-
simas señoritas Paulina Duran, Valen-
tina iMonduy, Tomasa Aguirre, Anto-
nia Morales, Anati y Edelmira Mar-
eos, Mar ía J . Cantero, María Carvajal, 
Librada y Caridad Saúl, Antoñica Do-
niínguez, Flora Soto. Francisca Val-
dés. y ¿ p o r q u é no decirlo? una damita 
capaz dé extraviar la idea hasta al 
simpático Emilio Castellanos el simná-
tieo mimado de nuestro nnmdo social, 
! Nena Cepero. 
Emilio Entenza. 
Un distinguido y muy culto amigp, 
miembro prestigioso de la sociedad ro-
dense, provincia de Santa Clara, en 
atento B. L . M. nos participa haber t > 
m:ulo posesión del cargo de conc?.ial 
de aquel Avuntamiento. 
Lo felicitamos. 
tos murió el día 30 de Ma.rso del año 
605, casi á Ins ochenta de su edad, ha-
biendo pasado sesenta y cua¡tro en el 
desierto. Cuando estalba para espirar, 
se acercó á él su ih-ermano el nuevo 
abad, y deshaciéndose en ligrimas, le 
rogó que le alcanzase de Dios no le de-
jase por rouclho tiempo en este mundo. 
• SPTÚS o ido," le rc-sponLiió el Santo, y 
"mor iná s antes que se aiealbe el a ñ o ^ ' 
como sucedió diez meses después. 
KI FiSTCAS E L VI-EiHíXES 
iMisas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
iCorte de María.—iDia. 30. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora i e l 
Sangrado Corazón, en 8an Felipe. 
ímmÉ 
mmnmm. 
'-,*".l-'!"l-l t"*""—iii—i«wi mw—i i igMCJi 
EX CARDENAS 41, BAJOS, SE SOLI-
cita una cocinera que sepa su obligación, 
la. cual deberá dormir en Ja casa. Sueldo, 
tres centenes. 3723 4-30 
SE DESEA SABER EL PAR ADERÓ DE 
la señora Rosa Herrera, que residió en 
Mérida de Yucatán, Méjico. Julio Mendi-
cutti C, Hotel ' Isla de Cuba," 
3721 4-30 
SE SOLICITA U N A MÁNEJADCTRA] 
I peninsular, para la calle del Prado, y ade-
más una cocinera. Informan en Línea 52, 
i Vedado. 3716 4-30 
CRIADA Í>E rMANOS: SE SOLICITA 
en Baños núm. 50, esquina á 21, Veda-
do: sueldo, tres centenes y ropa limpia, 
3715 4-30 
; " .SE SOLICITA tJjNA MUCHACHA DE 
i color de buen carácter y que le gusten los 
i niños, para manejar uno de corta edad, 
i Jesús del Monte 439. 3710 4-30 
DE PORTERO O DE -CRIADO DE MA-
noa, solicita colocación un peninsular que 
tiene quien lo garantice. Romay núm. 44, 
habitación núm. 51. 3691 _ 4-29 
_ DESEA COLOCARSE U N PENINSU-
lar de mediana edad de portero" ó criado de 
manos, en almacén ó escritorio: tiene bue-
nas recomendaciones. Dirigirse á Econo-
mía 58, bajos. 3690 4-29 _ 
' SE OFRECE "ÜNA CRIANDERA, RE-
cién llegada, con abundante leche, de 2 me-
ses, reconocida por médicos y sin Inconve-
niente en salir al campo; y un criado de 
manos. Calle del Suspiro núm. 14, pre-
gunten p o r r a l bina. 3651 4-29 
EX SAX IGXACIO~82.\\LTOS, SE So-
licita una buena cocinera repostera, que 
cocine á la española. Se da buen sueldo. 
3647 4-29 
Reliuabres de esmeralda 
En una rauda lanchita hemos sur-
cado las tranquilas aguas de la ba-
hía. E l so^ naciente dte la fresca ma-
ñana, refleja en el mar la diafanidad 
de sus rayos que trazan un ondulante 
sendero de bruñida plata. Por el ca-
nal de entrada avanza hacia ed puerto 
una goleta con las blancas velas des-
plegadas al viento. 
Desdie lo alto de la Cabaña lle-
gan los sonoros toques de una trom-
peta. 
En la serenidad del ambiente que-
dan vibrando los metálicos sones, co-
mo una nota .fuerte aue evoca biza-
rrías militares. 
En frente de nosotros, vemos la an-
tigua fortaleza, con sus cañones que 
parecen fíeles vigilantes. Un barco 
negro, de ext raña forma, viene nave-
gando ÍQnfamenta con rumbo á la en-
trada de- la bahía. 
Es uno de esos buques carboneros 
que os dar la idea de la soledad de 
los mares, á bordo de los mismos, sin 
compañeros de viaje con quien cam-
biar impresiones. La lanchita que 
nos conduce atraca al pescante del 
Morro. , Saltamos á tierra, para des-
pués aventurarnos por un rastrillo 
qize IK'ia hasta el puente colgante de 
la foríal-za. Por estrecho pasadizo 
entre la bóveda, aspillerad'a, andamos 
en direcciórr á- la-puer ta del Castillo. 
Cruzamos rampas, ascendamos por 
pel laños d > piedra, para salir á la ex-
planada en donde se alza la farola del 
que fu^.-ettftiempos 'de su construcción 
i'D '^pn^aiMe baluanto. Sulbimos la có-
moda y vrU 'an^e escalera, hasta arri-
Ibar á lo' al'to. 
¡Con eme placer recibimos en los 
congestionados rostros la caricia c(e 
la brisa refrescante! 
En la baranda de la torre contem-
plamos el soberbio espectóculo que 
desde allí se divisa. La ciudad, que 
reeuerda. las pintorescas poblaciones 
de la costa mediterránica, se extiende 
irregularmente sobre las lomas cu-
biertas de pequeñas easas entre la lo-
zana verdura del paisaje. Abajo, en la 
esmeralda, del mar, apenas rizado por 
la brisa, se deslizan los tiburones, in-. 
quietos y voraces. 
El sol, que brilla en la transparen-
cia del azulado espacio, relumbra en 
las serenas aguas con fulgores metá-
l icos. . . 
TOMAS SERVANDO (TUTIERREZ 
El beneficio de esta noche. 
De él conoce la sociedad habanca. 
Martí , en cuyo teatro se celebrará, 
se vem muy concurrido. 
Así se espera dado el fin pnra que 
se destinan sus productos, el de auxi-
l iar á Ta afligida é incohsola'bl^ esoosa 
é hijos del malogrado v estimado joven 
seírór Praricfecp Laferté. 
La fiesta míe esta noche se llevará 
á efecto, estaba acordada por sus ini-
ciadores, para aliviar la situación de 
ese amieo enfermo, pero la Muerte, 
despiadada llevóselo consigo, sin darle 
tiempo á la sociedad habanera á que 
pudiera nrobarle. cuanto lo estimaba y 
dist inguía. 
El mi^rcole?, 29, empieza 'la novena de la 
Sant ís ima Virgen de los Dolores, con misa 
cantada á las S y media y después el rezo. 
El 7 de Abri l , á la misma hora, la so-
lemne fiesta, 
3611 10-28 
La -gran velada del 28. 
Ya lo ha dicho nuestro estimado ami-
go .Mario R. iRenay: será una imponen-
te fiesta. 
Y así será, porque en ella se 'ha de 
poder probar, cuanto representaba pn 
nuestro mundo intelectual anuel ilus-
tre repúblico é ilustradísimo literato 
•que se llamó Mart ín Morúa Delgado. 
El señor Juan Canales, uno de los 
más fervientes admiradores nue tuvo 
aquel prestigioso y malogrado hombre 
•público, miembro de la Comisión orga-
nizadora de dicha fiesta conmemorati-
va de su muerte, nos informa nue ésta 
se -celebrará no en el Círculo Polítieo 
'vMorúa Delgado" sino en uno de 
nuestros principales teatros de esta ca-
pital , yciuesenán invitadas á dicho i«> 




DOCTOR L E O N E L P L A S E H G I A 
antes " M a r t í n e z P l a s e u c i a " 
A M A R G U R A 5 9 
Se advierte por este medio á los se-
ñores miádicos y clientes del Labora-
torio que deseen hacer análisis de 
orina en éste, que desde el próximo 
día Io. de A b r i l pueden solicitar ,que 
se les entreguen los envases apropia-
dos para recoger las muestras. 
| ÜN JOVEN PENINSULAR DE 23 años 
de edad, poseyendo conocimientos de con-
tabilidad y buena letra, se oirece para ayu-
dante de carpeta, escritorio 6 cargo aná-
logo. Dirigirse á •Eduardo Martinez, Sol 74. 
_ 3709 4-30 
- SE SOLICITA UNA CÓCÍNERA CON 
j buenas referencias, que duerma en el aco-
modo. Sueldo, tres centenes y ropa l im-
pia. Cerro 563, altos, de 1 á 3. 
3704 4.30 
DESEA. COLOCARSE UNA JOVEN PB-
ninsular de criada de manos 6 de mane-
jadora: sabe su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan en Animas 
171. esquina á Oquendo, altos de la fáibrica. 
3738 4-30 
DESEAN COLOCARSE DOS PENIN-
sulares, una de criada de manos en corta 
familia, la otra de manejadora, cariñosa 
con los niños: las dos saben bien su obli-
gación y tienen recomendaciones. Informa-
rán en Inquisidor 29. 
3737 4-30 
•UN ASLATICO, BUEN COCINERO Y 
muy aseado, sabe cumplir con su obliga-
ción, se ofrece para prestar su oficio: tie-
ne referencias. Informan en Zanja 25. 
3646 4-29 _ 
" UNA SEÑORITA PENINSULAR"DE~ 
sea colocarse para coser en esta ciudad, 
en una casa que sea formal y de morali-
dad. Informes, Aguacate 58, altos. 
3643 f-29 _ 
~TSE SOLICITA UNA PENINSULAR-PA-
ra criada de manos. Salud ndm. 48. 
3641 4-29 
S I 6 0 R 
3724 
Dr. Leonel Plasencia. 
2-30 
G R A N C O L E G I O 
A G E N C I A DE C O L O C A C I O N E S 
La Ira. de Aguiar, Aguiar 71, Teléfono 
A-3090, de J. Alonso. 
3741 8-30 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE DE 
mediana edad de portero ó criado de ma-
nos ó para fregar iplatos: tiene quien lo 
recomiende. San Lázaro 269. 
3702 4-30 
" S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de manos, que sepa su obligación y tenga 
referencias. Bernaza 71, altos. 
3734 4-30 
la. y 2a, enseñanza, incorporado al Ins-
tituto Provincial. Con este título se ha 
trasladado el do 'Isabel la Católica" á Sa-
iud núm. 5. Internado y externos. 
3727 S-30 
GRAN TEATRO NACIONAL.— 
Cine y Diorama animado.—Función 
por tandas. 
ALBISO — 
Compañía cómica dirigida por el pri-
mer actor señor Escriba.—Estreno de 
películas. —Función diaria 
A las ocho: vistas cinematoarráficas 
y la comedia León Pérez y García. 
A las nueve: tanda dublé con las co-
medias E l Couplet y Los Primos. 
POLITEAMA HABANERO.—• 
Gran Teatro. 
Cine y Variedades. — Compañía de 
Caricatos 'habaneros dirigida por Raúl 
del Monte. 
A las ocho: exhibición de películas 
y la obra Moros y Cristianos 6 E l 
Triunfo de Capablanca. 
\ las nueve: proyección de pelícu-
las y la zarzuela La Mulata María. 
POLITEAMA HABANEKD.—• 
Vaudevüh . 
Comp.Hñía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
A las ocho: sección doble con La Ri-
ma Eterna. 
A las nueve: tanda doble con la co-
media E l Automóvil. 
Cinematócrrafo y Onintcto "Mar . 
u . ' ' — Función por tandas 
I XA PROFESORA PRACTICA E X L A 
enseñanza, da clases de dibujo, pintura al 
ólea sobre raso y terciopelo, pastel, etc. 
No tiene inconveniente en ir á Marianao, 
Venado etc. Informes, Animas 19. 
G - _ 4-28 ' 
T - X A T I P R Ó ^ . S O R A ^ P R A C T I C A ' E N L A ' 
enseñanza, da clases de solfeo, teoría y I 
piano.por los planes más modernos. An i - I 
mas 19. G • 4-28 | 
MR. GRECO enseña prácticamente á ha-
blar, entender y escribir INGLES, con per-
fección, según se habla en los Estados Uni-
dos, en muy corto tiempo. Riela IS1/^. 
3553 8-2G 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se (-trece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egrldo núm. 8. 
A Ag.-5 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustua Roberts. autor Jo] Método 
NoviEimo. Ciases nocturnas en su A c l -
klernia; una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias: pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 
Las nuevas clases principiarán si día 
io. de Abri l . 8348' 13-19 Mz. 
Con motivo de celebrar sus días el 
sábado 25 mi gentil amiguita Nenita | 
Valdés y Alzugaray, pudo probar una i 
vez más cuanto se le estima en la so-
ciedad habanera. 
La casa de su.s padros, Saravia 4, es- ; 
. tuvo muy concuiTida. 
fen ía que estarla. ".Nena" seduce j 
por su amabilidad, bondad y finu- , 
ra; todos cuantos la traten, aun cuan- j 
do sea una vez sola, quedan prendado 
de ella y se disputan el íhonor de ser ; 
sus amigos. 
|E.lla es tan bel la . . . y vale tanto! 
üemás está decir, que allí acudió un 
ffrupo encantador, al que " N e n i t a " y ; 
su cariñosa madre la respetable señora i 
Alzugaray viuda de Valdés. atendie- ; 
ron y obsequiaron espléndidamente. 
¡No podía ser más agradables los 
momentos, que pasamos entre tantas j 
beldades! 
Allí, se rió, charló y bailó. 
En fin, se fueron las horas, en medio 
<5e la más dulce alegría. , j 
Estaban en casa de " N e n i t a " las i 
distinguidas damas: señoras . Lucía 
D I A 30 D E ^ lAEZO 
'Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
(Bl 'Cipcuáiar estó en las Reparado-
ras. 
Santos Juan Clima co. a-bad. Pastor, 
Clinio y Régulo, confesores; santa 
Margarita, virgen. 
•San Juan Clímaco, llama'do así por 
el excelente libro que compuso, é iü-
t i tuló "lEsca'la del cielo, ó de la per-
fección." fué. según se conjetura, de 
a lgún lugar de Palestina. Nació en 
tiempo del emperador Justiniano I 
hacia el año de 525. 
A los diez y seis años de su edad re-
nunció al mundo y -se retiro al monte 
Sinaí . 
E-Ietvóle Dios al estado de la ora-
ción continua y este sublime don 1c 
infundió aique-1 grande amor que pro-
fesaba á la soledad. Viósele mnohas 
veces levantado sobre la tierra á im-
pulso de las sobrenaturales operacio-
nes de la gracia, y en estos éxtasis le 
ecmunicaiba el Señor anticipadamente 
los gustos y las delicias del cielo. Ga-
nó los coraizones de todos con su blan-
dura y con su humildad. Su gran car i -
dad, aun con los extraños, no pocas ve-
ces la acredita!ba el cielo con singula-
res maravillas. 
Por último, colmado de merecimien-
m m de ^ h o u ü 
D E l * Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
DiFíiíflo DorKP.Amstlilís 
k la / r r a íp¡ Norte 
Enseñanza de Estudios elementales, Ca- j 
rrcra do Comercio y Curso preparatorio j 
rara la Escuela üe I^-iíTeniería. Se pone es- | 
pecial esme.o en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. El idioma 
oficial del Colegió, es el ingi^s; para la | 
enseñanza d~l cásCeilaiió hay reputados I 
Profesores espafW/.os. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay dopartamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 ¿ños. 
Tel. automático A*2874. Apartado 1056. 




UXA PPOFEPOPA INGLESA (de Lon-
dres) da clases á domicilio y éis su mora-
da á precios .módicos de idiomas que en-
sena 4 hablar en cuatro meses, dibujo, mú-
sica (plano y mandolina) é Instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo, desea casa 
y comida ó un cuarto en la azotea (céntri-
co) en cambio de algunas lecciones. De-
ja i las señas en Escobar núm. 47. 
3554 4-26 
SE S O L I C I T A U N A JOVEN 
cocinera, no tiene que hacer plaza n i man-
dados y sí ayudar á la criada de manos en 
ios quehaceres de la casa. Sueldo, tres cen-
tenes y ropa limpia, durmiendo en la co-
locación. Es inútil que se presenten sin 
garantizada-s referencias. Cerro 476, es-
quina á San Pablo. 
_3729 4-30 
UXA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de cocinera en casa de morali-
dad, á la criolla y española: tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha t ra-
bajado, no va al campo ni se coloca me-
nos de 3 centenes. Hospital núm. 11, entre 
San Rafael y San José. 
_3726 4-30 
.SE SOLICITA U N MUCHACHO DE 16 
á 18 años, para criado de manos, en Lí -
nea núm. 70, esquina á C. 
3725 4-30 
E S P A D O L A 
de mediana edad, desea colocarse de cria-
da de habitaciones: sabe coser á mano y 
máquina, repasar á, la perfección, sabe ves-
tir señoras, tiene recomendaciones y no tie-
ne inconveniente en salir á las afueras; 
si no es familia de moralidad que no se 
presenten y para más detalles. Suspiro nú-
mero 16, cuarto número 14; ga,na buen 
sueldo. ' 3660 4-29 
DOS JÓVENES P B Ñ m S U L A R É S DE-
seau colocarse de criadas ó manejadoras 
y para habitaciones, en casa de moralidad, 
tambión saben coser á máquina y á mano: 
tienen quién las recomiende. Informan on 
San Pedro 12, Muelle de Luz, á todas horas. 
3667' 4-29_ 
UNA JOVEN PENINSULAR SoLlCI-
ta colocación de criada de manos, dando 
referencias satisfactorias. Inquisidor nú-
mero 3. 3̂685 4-29 
U N A FRANCL*A DESEA UÑA~COCI-
na buena: es repostera, con inmejornblcs , 
referencias y no le Importa ir al campo.'} 
Caíle del Paseo esquina á 3ra., la tercera 
casa empezando por el mar, Vedado. 
3652 „ _ _ _ 4-29 
—DESEA~~cb L O CAR SE UNA~PENINSU-
lar de mediana edad, para limpieza de una j 
casa: sabe cumplir con su obligación y tie- 1 
ne buenas referencias, no dueme en el 
acomodo. Informan en Merced núm. 60. 
3656 4 - 2 9 _ 
SE SOLICITA, E N V I L L E C A S 6.. A L -
tns, una criada de manos que lleve tlcmno j 
en el pafs y sepa su oMinación. Sueldo, 
3 centenes y ropa limpia. 
3657 4-29 
~ CRIADA O CRIADO QUE" QUIERA 
servir en apartamento á cabañero solo ha I 
de saber su obligación y ser com^c-^nte, '• 
ai no es inútil presentarse. Línea ntlrn. 1. 
crucero del Vedado, de 12 á 1 y de 6 ^ 7 
P. M 3659 4-29 
CERRO 514. S E SOLICITA TINA r ^ i \ . 
da de manos, peninsular: sueldo, tres cen-
•tener. Demás pormenores .informaráA en H ¡ 
misma; si no sabe su ÍKbldfraci&i qü« no 
se presente. La que vaya lo hará d^ 9 a. . 
m. á 3 p. m. 3658 _ 4-?9 
^ DESEA, COLOCAR ?E TJ N A~PBNTN ?U-
lar para criada de m.ipos ó pa'-a los cuar- i 
t is y una manejadora qno tiene buenas 
referencias y que ?abe cumplir con su obli-
iración. Informan en Cíervasio núm. 19. 
3689 4-29 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
En O 'Reilly 51 y Obispo 68. 
CASA DE HIERRO 
Teléfono 56U 
708 1-Mz._ 
EN BELASCOAIN 124, SE SOLICITA 
una cocinera para una corta familia. Suel-
do, 3 centenes. 3637 4-29 
SOLICITAN COLOCACION EN CASA 
de moralidad, una señora peninsular de 
costurera, corta y entalla por figurín, cui -
dar enfermos ó cosa análoga y una coci-
nera peninsular, excelente, ambas cocinan 
á la española y criolla. Informan en la 
calle I núm. 9, Vedado. 
3635 4-29 
SE SOLICITA, PARA MANEJAR UNA 
niña de año y medio, una peninsular que 
le gustan los niños. Buen sueldo y buen 
trato. Se pide recomendación. Damas 32, 
esquina á Merced, bajos. 
363-r 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
castellana para limpiar habitaciones ó pa-
ra matrimonio sin niños, desea buen trato; 
sueldo, 3 centenes y ropa limpia. Monte 90, 
altos de la tintorería. 
3627 5-29 
DESEA COLOCARSETTNÂ BUENA CO-
cinera peninsular en casa particular ó de 
comercio c tiene las mejores referencias. 
Estrella 24. 3666 4-29 
COCINERA: SE SOLICITA PARA UNA 
familia americana que reside en Columbla, 
Marianao. Debe saber su oficio y tener 
buenas referencias. Diríjase á Cuba 51, es-
quina á Lamparilla, casa Importadora de 
Maquinarla, de 4 á 5 P. M. 
_3671 4-29 
SE NECESITA UNA CRIADA PENIN-
sular, de mediana edad, con buenas re-
fere'ncljis, para acompañar y lavar la ro-
pa de corta familia. Sueldo, $12 oro es-
pañol. Martí 90, Guanabacoa. Informes, C. 
de la Valla 5, Llano. 
_3670 4-29 
DNA CRIADA DE MANOS SOLICITA 
colocarse en casa de familia: es cumplida 
en sus deberes y tiene quien la garantice. 
Picota núm. 60. 3669 4-29 
DESE/r~COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular en casa particular, de cria-
da de manos, sin pretensiones. Dirigirse 
á Aguiar 64, bodega. 3680 4-29 
T E N E D O R D E L i D R Ó S 
Se ofrece para toda clase de'trabajop de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
pa-las. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San NicolíLs, anca, 
tor San Nicolás. A. 
P A R A - L I M P I E Z A D E HABITACIONES 
y un poco de costura, se ofrece una joven 
peninsular con muy buenas recomenda-
oiones: no se coloca menos de 3 cente-
nes, ropa y ropa limpia. Informarán en V i -
llegas 101. 3566 4 ' 2 8 „ 
' SE DESEA COMPRAR UN MOTOR D E 
gasolina de 10 caballos; y un dinamo de 
50 amperes, de uso, que estén en buen es-
tado. Se prefieren máquinas alemanas. 
Háganse las proposiciones á J. M. Pas-
cual, Esperanza. 
_C_936 10-28 
" B U E N A CRIANDERA, ESPAÑOLA. DE 
cinco meses de parida, buena y abundante 
leche, se coloca á leche entera, casa de 
buena familia, ha hecho otra cría en esta 
capital y tiene buenas recomendaciones y 
se puede ver su niño. Compostela 43, habi-
tación núm. 6, Casa de Préstamos. 
_3617 . 4"??_ 
SE SOLICITAN UNA COCINERA T 
una criada de manos que sepan su obliga-
ción, en Cuarteles 40, bajos. 
_3614 4-28__ 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSÜ-
lar de 28 años para criada de manos de 
un matrimonio ó de habitaciones, zurcir, 
marcar y coser en máquina, en casa formal, 
dando referencias. Informan en Manrique 
núm. _89. 3613 j*-28 
SE SOLICÍTA UNA COCINERA PE~ 
ninsular que sepa bien su obligación y sea 
muy limpia, es inútil presentarse sin es-
tas condiciones. Manrique 76, bajos. . 
_3593 4-28» 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, 
peninsular, que sea de mediana edad, pre-
firiéndola^que haya tenido hijos, tenga buen 
carácter y sea cariñosa con los niños. Es 
inútil presentarse sin traer referencias. 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia. Man-
rique 76. bajos. 3592 4-28 
^ E ^ O L Í C l T . - r ~ U N A CRIADA PENIN-
sular para limpieza, que sepa su obliga-
ción. Manrique 73, altos. 
3590 4-28 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de manos, prefiere corta 
familia. Dan razón en Suspiro núm. 16. 
3589 4-28 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
José Ruibal. Diríjanse por escrito á José 
Sánchez, café París, pueblo de Colón. 
_3588 íí-28 
UNA COCINERA PE3ÍYÑSULAR DE~ 
sea colocarse en casa de familia ó de co-* 
merclo, teniendo quien la garantice. Monte 
núm. 141. 3599 4-28 
COCINERO PENINSULAR DESEA CO-
locarse en casa particular ó de comercio: 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien garantice su conducta. Informan en 
la calle Aguiar esquina á Empedrado, pues-
to de frutas. 3597 4-2S 
MAESTRO SASTRE CORTADOR, CON 
todos los adelantos modernos, desea colo-
carse, no teniendo inconveniente en ir al ' 
Interior. Informes, Aguila 116A, cuarto 107. 
3587 4-28 
cent o ^ ' L " u r r s 
Vilaverde y Ca., O'Reilly 13. Tel. A-2348. 
Esta acreditada casa facilita, con bue-r 
ñas referencias, lo mismo para ésta que pa-
ra el campo, toda clase de servicio á las 
casas particulares, al comercio de depen-
dencia de todos los giros y cuadrillas de 
trabajadores para el campo á toda la isla. 
3620 4-28 
MATRIMONIO SIN HIJOS, DE M A ^ 
drid, desea colocarse junto, ella de cocinera 
y él de portero ó criado: tienen buenas 
referencias. Razón, en el Vedado, calle 19 
núm. 12, entre F y G. 
3596 4_28_ 
PARA ESCRITORIO. SE OFRECE U N 
joven sin pretensiones y práctico en el co-
mercio. Dirección, C. M., San Miguel 132. 
3584 4-28 
u n b u e n e b a u i í s t a p a r a t r a b a -
j o s d e l i c a d o s . 
S e l e d a b u e n s u e l d o . O b ' s -
SEÑORITA FRANCESA, SERIA BUE-
na educación desea encontrar familia pa-
ra viajar, coser ó acompañar señoras ó se-
ñorita. Para informes, Recalt, 2 y 4 Obis-
po, A._C. •_ 3581 4-28^ 
T 'NA CRIANDERA-PENINSULAR DE-
sea colocarse á ¡leche entera, buena y abun-
dante, de tres meses, teniendo quien la 
garantice; puede i r al campo. Villegas nú-
mero 30, cuarto núm. 13. 
_3579 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de color de cocinera para establecimiento 6 
casa de comercio, gana de 3 centenes en 
adelante, menos que no la soliciten. Cu-
ba núm. 39. 3578 4-28 
DOS JOVENES PENINSULARES DE-
sean colocarse de manejadoras ó criadas 
de cuartp: saben bien su obligación y tie-
nen quien las garantice. Informan en Mon-
te 367. 3609 4-28 




A G R U R A E N EL ESTOMAGO 
Esa sensación de acidez que muchos experimentan después de las comi-
das es causada por fermentación de los manjares en el estómago. Esta fermen-
tación, que de suyo indica mala digestión, á menudo se agrava por descuidos 
de la persona. Nadie hay tan ignorante que no comprenda lo qfce le sienta bien 
o mal. Aquel á quien, por ejemplo, las coles se le agrian en el estómago, que 
coman frijoles, y si éstos le ocasionan flatulencia, que como patatas, ó mejor 
aun, boniatos, y más en Cuba, donde tanto abundan y tan excelentes son. Abo-
fa, cuando la acidez del estómago ha tomado carta de naturaleza, hay que com-
batirla con las 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS, 
porque de otro modo no se ya. 
AXTOXIA R. DE MOLINA. MODISTA. 
Hace trajes por los últimos fleurines pari-
sienses. Se arreglan con especialidad tra-
jes de Par ís . Precios reducidísimos. Cnn-
cordla 97, Habana. 3733 8-30 
" M U Í ART^ÍAÑOS" 
é m s t a l a c i d n d e m a q u i n a r i a 
d a r á b o m b e a r . 
M C C A E T H Y ¿ C O H W A Y 
Cuba. 6(>. A p n r t i u l o 1 0 « ; 8 
736 1-Mz. 
. B N - O ' K E n i L T 90. A L T Ó S.—PAR A LAS 
damas de gusto se hacen corsés más ba-
ratos que en ninguna parte, por medida y 
lajas por medida para ajustar el vientre 
sin molestias. No olvidarse, O'Reilly 90, 
altos. 3485 5-25 
B8 coisles y Wm, 
DESEA COLOPAPSE UXA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
B¿6e cumplir con su obliíracli'in por haber 
servido dos años en esta riudad y tiene ga-
rantías. Monte 127, á todas horas. 
36S7 4-29 
ESPAÑOL CON PRACTICA DE QUIN-
ce años eu oficinas, Tcm dor de Libros, Ad-
ministración de fir-jas urbanas 6 cosa aná -
lo<ra, se ofrece. Da y extee referencias. 
Dlvlcrirse á J. V. Sánchez, Apartado 709. 
3518 í 4-26 
AGENCIA DE COLOCACIONES DE 
Poque Ga^ego. Aguiar 72. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con re'e-onclas. facilito 
criados, camareros, cociherótí, dependien-
tes. criaclaSi cocineras, es '' lentes criande-
ras y t r á b a j a ^ o n k 3P60 4-26 
UNA CRIANDERA PENINSULAR So-
licita colocarse á, loche enterá, de un mes, 
buéfta y ahundante, teniendo quien la ga-
rantice. P'-rede ir al campo. Vives nú-
mero 154. 3557 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra, buema y abundante leehe: tiene tres 
meses de parida y también desea colocArse 
una criada de manos peninsular acostum-
brada en el pafs. Suspiro núm. 14, cuar-
to núm. 3. 3512 4-26 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a 
Se avisa por este medio, para el que 
desee adquirir el tan celebrado Estimu-
lante y Tónico Whiskey Puro de Malta de 
Duffy, R-ochcster N . Y. . E. U. de A. que 
se vende al detall en los principales Cafés 
y tiendas de Víveres de esta Capital, y a: 
por mayor en la casa calle de Esperanza 
número 5. Teléfono A-25Ú0, Almacén de V i -
nos de N . Merino. 
C 610 alt. 15-26 F. 
SE COMPRAN LEBHOS BIDLIOTECAS 
Obispo 86, librería. 
3545 4-26 
PAPA LA CALZADA DEL CERRO NT'-
mero 514. accesoria, se solicita una criada 
de manos, peninsular, que no sea recién 
llegada y que cumpla bien su obligación. 
Sueldo, tres iuises y ropa limpia. 
,8673 4-29 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criandera, con dos meses de 
parida y con abundante leche: tiene su 
hermoso niño sordo y bien visto. Infor-
man en la calle Animas núm. 58. 
i 3679 4-29 _ 
I DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de orlada de manos: sabe 
CilT&pÜr co,n su obiíírarión y tiene buenas 
referencias. Factoría 76. altos. 
^SGSl 4-29 
UNA T O V E N PENINSULAR DESEA 
mlix'arse de criaóa de manos en casa par-
ticular: sabe cumplir con su obligación y I 
tiene quien la recomiende. Sueldo, 3 cen-
. tenes y ropa limpia. Informarán en Acos-
j ta 22. 3626 4-29 
""COCINERO Y REPOSTERO QUÉ C(> | 
' ciña á la americana, francesa y esrañola, 
i joven y asiado. -desea casa de familia en 
i és ta 6 el campo, teniendo buenas referen-
cias. Informan en Zuiueta 32, pretrunte 
por Mr. E. 3624 4-29 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENIN- | 
eu'lar de corta edad, para el cuidado de 
dos niños. Informarán en Obrapía 90, Ta-
berna Manín. i 
__C &45 4-29 
COCINERA PENINSULAR, CON BUE-
nas referencias, desea colocarse en co-
mercio 6 particular: no duerme. Salud 6, 
bodega, informarán. 3699 8-29 
H A C E W A D O S ~ 
J. A. ZABALA, constructor en obras de 
albañilería, carpintería, con bastante prác-
tica en puentes y obras de cemento en ge-
neral, dando todas las referencias que se le 
exijan, desearía la dirección de dichas 
obras en algún central de la Isla. Recibe 
aviso: Jovellanos, Martí 152. Perico. Infies-
ta 14. Matanzas, Espíritu Santo 11. 
3628 15-29 Mz. 
se necesita un muchacho. 
3546 4-26 
UN MATRIMONIO PENINSULAR. SIN 
hijos, solicita colocación pa.ra servicio de 
iháaOs, juntos ó separado, teniendo quion 
lo {.•.í.r.int'ce. San Lázaro núm. 311, esci-il-
na a Espada. 3542 «-26 
" COCINERA DESEA COLOCARSE: C(> 
clna á la española y á la criolla y tiene 
buenas referencias. Jesús María 23. 
_ 3533 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra á íeehe entera, abundante, de un mes 
de parida. Para más informes, calle Atarés 
núm. 24. i520 _ 4-26 
"SOLICITA COLOCACION UNA SEÑO~ 
ra peninsular de mediana edad, para cria-
da de manos: sabe un poco de costura á 
mano y con referencias. Luz núm. 100. 
_3575 :. H 8-28 
PARA CRIADA DJS MANOS O M A N E ; 
jadora, desea colocarse una peninsular con 
buenas referencias. Infanta núm. 53. 
8673 -.4-26 
UNA COCINERA Y RlEPOSTERA,' PE-
ninsular, solicita colocación en casa de fa-
milia 6 de comercio, teniendo quien la ga-
rantice. Industria Núm. 73, altos. 
_3572 _ 4.28 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLI-
Cita colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando referencias. Lamparilla nú-
mero 34. altos. 3567 4-28 
TENIENTE REY Núm7~l5. SE SOLI-
cita una criada de manos que sepa servir 
bien la mesa: es necesario que tenga reco-
mendaciones respetables y que -duerma en 
ed acomodo. Sueldo, tres centenes durante 
Abril y Mayo y 4 centenes desde Junio. 
_35C5 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
para cocinar ó criada de manos para corta 
familia. Apodaca 44. 
_ 5363 4-28 
SE NECESITA UNA CRIADA~PENIN-
sular que sepa cocinar y que tenga refe-
rencias. Sueldo, tres centenes. San Igna-
cio 40, altos. 361S 4-28 
SE SOLICITA U N INDIVIDUO PARA^ 
cuidar la puerta y á la vez'hacer la l im-
pieza de un automóvil. FP necesario que 
teñera buenos informes. Tejadillo 32, de 8 
á 12 A. M. 3608 4-28 
~ s o i i c r r r T D Ó s O P E R A R I O S S A S T R E S 
que entiendan el trabajo de bazar. Sueldo, 
$30. Sol 105. 3607 4-28 
UNA CP TANDERA PENI NSULAR~DE -
sea colo-arse á leche entera, de tres me-
ses, buena y abundante, teniendo quien 
responda por ella. Aguila núm. 114A, ha-
bitación núm. 4. 3606 4-28 
UNA J O V E N PENINSULAR SOLICITA 
colocarse de manejadora, de criada de ma-
nos en un matrimonio solo ó para-acom-
pañar á una señora: tiene referencias. San 
Mieuel núm. 76, altos. 
_3605 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos 6 maneja-
dora: tiene quien la garantice. Informa-
rán en Corrales núm. 96. \ 
3604 4-28 
SE SOLICITA U N ^ Ü E N CRIADO QUE 
sepa algo de cocina, para ir á un inge-
nio. Se da buen sueldo y ha de traer bue-
nas recomendaciones. Informarán en casa 
del señor Carreño, calle 15 entre A y B. 
3 6 01 4-28 
ESN EL TALLER DE JOYERIA "LA I 
Estrella de Italia," Compostela 46, se so-
licitan aprendices de 12 á 14 años, que t ra i -
gan buenas referencias. 
3479 5-25 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con mucha práctica, se har ía cargo de 
trabajos de Contabilidad por horas, ó bien 
colocación fija: bien en la Ciudad 6 para 
el campo. Tiene buenas recomendaciones! 
y para informes en la Administración de' 
este periódico y personalmente, en la fon-
da "La Paz de Cuba," Galiano y Nep-
tuno, de 11 á 12 a. m. 
G. 8-23 
LA CASA QUE DESEE JARDINERO 
inteligente, de gusto y arte en floricultura, 
arboricultor, especialista en Naranjos. D i -
rigirse á Annand y Hno., jardín "El Ciar 
vel," Marianao. Teléfono 7029. 
2447 26-2 Mz. , 
N E e O C I O P A R A E L C A M P O 
¿Necesita usted un empleado honrado, 
un cortador, un cocinero (S cualquier de-
pendiente, en todos los giros? 
¿Necesita usted billetes de la Lotería; 
un corte de vestido, figurines ó patrones, 
una caja de frutas, alguna especialidad en 
perfumería ó un cuño para una carpeta, 
calados de Canarias, ó cualquier otro ob-
jeto? 
¿Quiere usted comprar un establecimien-
to en esta capital? 
¿Quiere usted vender el suyo? 
Escriba á Manuel González, Haba o,-
Tendente Rey 94; contestación y remisi^ü 
rápiaas. 
_2571 26-5 Mz. 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de don Camilo Rodríguez, natural de Oren-
ce, que en 1902 trabajaba en el central 
"Isabel." en Media Luna. Es para asunto 
de familia. Los Ihfonñes á Manuel Suá-
re.?. Martí 41, San Antonio de los Baños. 
Se suplica la reproducción. 
C 899 ; 8-22 
TENEDOR DE LIBROS SE OFRECE 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Administración de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental 
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X - 1 ^ > ^ 1 t f B casaml - n f^l iz , puede • ^ 
L A M U J E R Y L A P A T R I A 
(Est rofas l e í d a s por Sof ía Casanova en 
la memorab le fiesta que la Academia de 
la P o e s í a de M a d r i d d ió hace d í a s en el 
Centro del E j é r c i t o y de la Armada , y que 
por su belleza y su t e rnura causaron hon-
do efecto en el audi tor io . ) 
Para tomar el muro que el enemigo guarda, 
para cubrir la línea y en la noche avanzar 
de rostro al enemigo que en la noche vigila 
y por la patria madre v iv i r y pelear, 
visten su gallardía los mozos de la aldea 
con el evocativo traje militar. 
Han dejado en los campos primicias de su fuerza, 
y la tierra con flores y frutos Ies pagó; 
la madre los bendice, la novia los olvida, 
perdiólos el arado, la patria los ganó, 
y su melancolía disipan eon un canto 
que las ásperas horas del invierno alegró. 
Un día, en la explanada, redoblan los tanibores 
ante los enfilados quintos de la región; 
en un altar se acoge de Cristo la agonía 
y hasta los cornetines vibran con emoción.. . 
A jurar la bandera van los quintos de hogaño, 
que es como dar un beso, de España, al corazón. 
Y cuando temblorosos en el acto solemne, 
"lealtad, obediencia" prostérnanse X jurar 
y la bandera inclina su majestad ante ellos, 
ellos sobre sus frentes la escuchan murmurar: 
"Coronare las glorias de los soldados míos 
sf en las tumbas de todos su sueño he de velar." 
Consagrados conscientes del de¡ber. adelantan 
guiados por el bello paso doble marcial, 
las calles provincianas y quietas alegrando, 
ritmos de glorias viejas ciando.á la capital, 
y los niños les siguen, y las bella.s los miran, 
y flota la ibandera como un írrito triunfal. 
Mujeres españolas, ¡qué de veces mirando 
por esta nuestjra tierra las tropas desfilar, 
recordé la tortura de las madres y esposas 
que á sus muertos gloriosos no pudieron besar... 
y que en fuerza de amarlos, á su espíritu unidos 
en sus almas, los hace su amor, resucitar! 
Ternuras femeninas, no sólo vuestro encanto 
coronó las proezas del bravo pa ladín : 
guerrillas y mujeres Napoleón encontraba 
que el principio marcaron de su trágico fin. 
y mujeres "heroicas triunfaron ó murieron 
Sú Asia, en nuestras Indias, de Otunrba en el confín. 
Un día. en mi Galicia, británicos g u e r r e r o s 
sitiaban la Coruña con bélico poder; 
débiles las murallas, mas los pedios pujantes, 
los gallegos morían sin dejarse vencer; 
'pero cae el caudillo, los sitiados vacilan. . . 
7 las armas del muerto tomando una mujer, 
no llora, besa al muerto, lo cubre con su manto, 
f rila, sube, y escala, valiente, el torreón, 
y sin soltar la lanza de sus manos, traspasa * 
al primer enemigo que asalta el m u r a l l ó n . . , 
Era ¡María Pita que trinnfniha y ponía, 
••4e su patria en las aras, su viudo corazón. 
De Gerona, la fiera, de aquella Zaragoza 
inmortal, de este bello Madrid que proclamó 
la ludha gigantesca que en la sangre de España, 
como en pólvora, chispa serpeante prendió, 
/¡qué deciros pudiera mi lira evocadora? 
Ilaiy un ihimno en que vense las mujeres pasar 
entre el fiero combate gritando sus canciones: 
" y van roncas las mujeres empujando los cañones, ' ' 
clama nuestro poeta épico y popular. 
Maternal mano triste que un santo escapulario 
des al fhijo en la hora que á la guerra se va; 
hijos, padres y esposas.. . confiad en la espera, 
que una madre, la Virgen, sus pasos g u i a r á . . . 
y á su lailo, en la marcha polvorienta, una brava 
mujer, el agua fresca que ansia, le dará. 
Y cuando herido llegue de la tienda al abrigo 
una hermana sumisa calmará su dolor, 
y su mano inocente t razará los renglones 
del soldado á la novia, juveniles de a rdor . . . 
Una hermana de Cristo nue en las tumbas sin nombre 
deja todos los días una pálida flor. 
La plegaria, recuerdo perenne de las almas. 
la plegaria, que es rosa blanca de santidal, 
y esa hermana de Cristo también sabe, valiente, 
defender de su patria la sacra majestad, 
ó cerrando los ojos á los muertos del campo 
caer entre las halas, divina de piedad. 
Ternuras femeninas, no sólo vuestro halago 
coronó las proezas del fiero luchador,, 
que también las mujeres á su lado vertieron 
sangre de sus heridas en lances de valor, 
y en la historia de Esnaña, que es la historia del mundo, 
sangre hay de ellas, y llágrimas, que es sangre del amor. 
SOFIA CASAXOVA. 
casamiento legal, bien feliz, puede 
hacerse escribiendo co  sello y for -
malmente al acredi tado Sr. R O -
B L E S , Apa r t ado de Correos de l a 
Habana n ú m e r o 1014. H A Y P R O -
P O S I C I O N E S M A ' - . X l F i r A S P A -
RA A M B O S ' SEXOS. S e ñ o r i t a s y 
viudas ricas de mora l idad aceptan 
á. ((uien carezca de cap i ta l y sea 
digno. Seriedad y mucha reserva 
en todas las operaciones. Se vie-
nen realizando m u y buenos y po-
s i t ivos mat r imonios . 
p p i r c ^ r g T V I O S = C O M P R A S 
So componen t o d a s l a * i n a r -f a > . Duen taller de repanteione*. 
G r a n s u r t i d o d e piezas « te re-puesto. 
M i t a y Paifólerla. M m 39 
HOURCADE CREWS y Ca 
ros l - M s . 
3406 8-2Í 
UN BUEN NEGUGIO 
E n cinco m i l pesos se venden mil met ros 
de terreno, l ibres de gravamen, con esqui-
na y una casa con ocho habitaciones, agua, 
j instalaciones sani tar ias y cloaca, á una 
cuadra de la Calzada de Zapata, calle B y 35. 
Informes, M a r q u é s G o n z á l e z n ú m . 12. 
3662 4-29 
S E V E N D E N 
Siete caballerizas y dos corrales de h ie-
r ro , completos, de lo mejor. Se venden j u n -
tos ó separados, muy baratos, en Prado 88. 
__3676 8-29 j 
G A N G A : E N $10,100, U L T I M O P R E C I O , I 
se vende una casa de dos pisos, cerca de 
Galiano, ren ta $95.40. A l c a n t a r i l l a $4,000. ! 
Gervasio, dos pisos, $24,000. T r a t o d i rec- ' 
to. B c l a s c o a í n 19, de 9 á 11 A. M . ! 
__3G68 4-29 
R E P A R T O R I V E R O T SE V E N D E U N i 
solar de 10 x 50 en la calle 3ra. entre Ger- I 
t rud i s y Josefina, d e t r á s del Paradero de I 
l a V í b o r a ; t iene fabricado al lado y a l -
rededor; á $2 metro. In fo rman en Oficios 
56, casa de cambio. 3629 4-29 i 
^ F O R " R A Z O N E S Q U E " S É ~ D Í R A N ' A L 
comprador, vendo en mucha p r o p o r c i ó n un 
c a f é qi;e hace un d iar io de $35 ó $40 y casi 
no paga alqui ler . I n f o r m a Fernando S a r d á 
en Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
^ 3696 _ j 10-29 
~ ENTlíTsli^raÑDb U N A _ C A S A _ E N L A 
Habana, de al to y bajo, rentando 35 cente-
rcs . F. Pol i , Mercaderes 16 M», N o t a r l a , 
de 2 á 5. 3693 4-29 
S E V E N D E N 
Ooho mil cien metros de terreno a 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
c. 810 M . 9. 
CASAS E N V E N T A 
Neptuno, Campanario," Leal tad , Lagunas , 
Perseverancia, Animas , Vi r tudes , Trocade-
ro, San Rafael, San Ignacio y Gervasio. 
San Igna'cio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
3530 8-26 
S O L A R E S E N P A L A T I N O 
Se vende una manzana 6 por solares en 
la misma calzada, á 3, 4 y 5 pesos el me -
t ro , l ibre de gravamen. San Ignacio 30, 
de una á 4, Juan P é r e z . 
3526 4-26 
SUN. JG-NACIQ.—vScpo U Ñ A ~ " r A S A 
de altos, moderna, á cuadra y media de 
Obispo, mide 12 por 30 metros, sin g rava -
men, para a l m a c é n y vivienda. Precio, 
í l 9.000. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan 
P é r e z . 3527 4-26 SE V E N D E E L S O L A R D E Z A N J A 91 
y 93, acera de la brisa, de 13 por 33: no 
se necesita dinero. Informes, de 12 á 6, 
en Cuija n ú m . 127, frente á la M e r e c í . 
3478 8-25 
C O M O G A N G A 
Se vende una casa de cua t ro huecos de 
puerta, en la calle de la zanja; o t ra de altos 
y bajos en l a calle de la F lor ida . I n f o r m a n 
en Gqoria 195. 3564 20-28 Mz. 
S E " V E N D E T ^ M ^ Y ~ B A R A T A , UNA"' B O -
dega en punto c é n t r i c o á los Cuatro Ca-
minos, es cant inera y se da en buenas 
condiciones. I n fo rman en San N i c o l á s 106, 
l e che r í a . 3580 5-28 
~ B U E N ^ N E G O C I o T ^ Á R S a C É R ^ S : ~ S E 
vende una c a r n i c e r í a en buen punto y con 
buena m a r c h a n t e r í a , vende de 85 á 90 k i los 
y medio cochino d ia r io y se da barata, por 
tener que ausentarse su d u e ñ o para Espa-
ña . Informes, C o n c e p c i ó n de la Valla, y 
Leal tad , C a r n i c e r í a , á todas huras. 
C O C I N E R O S Y F O N D I S T A S E N M A G -
nfficns condiciones se trasi.asa una fpnda 
con todos los utensil ios, es urgente por te-
ner que embarcarse su d u e ñ o . In formes 
en A m i s t a d 146, G o n z á l e z . 
3473 8-25 
3600 8-28 
¡ G A M S A ! 
Se vende, para poder dividir .un 
condominio, m í a gramd'e y magnífica 
casa, en íl<2").{)00 ovo español, dejando 
hasta $15,000 en primera hipoteca.al 
6 por ciento í:".:ual, por 2, 3 años ó más 
tiempo. Hace años que está alquilada 
á la misma p e r d o n a nn $2,544 amiales, 
ó sean $212 uro ospañol al mes. In -
forones en Cuarteles 42, de 8 á .11 de 
la mañana. 
3548 8-26 
el contra to de ar rendamiento de la 'f inca 
Val le , se admi ten proposiciones para un 
nuevo contrato. Dicha tinca se encuent ra 
s i tuada en San J o s é de las La'jas, d a n -
do frente á la calzada que va de San J o s é 
á la Cata l ina de G ü i n e s ; se compone de 
cerca de 10 c a b a l l e r í a s de t i e r r a de supe-
r i o r cal idad, especial para c a ñ a con su t i -
ro por f e r r o c a r r i l ; toda cercada y d i v i á l -
da en cuartones con buenas aguadas. Su 
d u e ñ o . J e s ú s del Monte 412, Habana. 
3459 10-24 
PROXIMO A TERMINARSE 
el cont ra to de ar rendamiento de las flncis 
Santa Clara y San Lorenzo, se admi ten 
proposiciones para un nuevo contra to . D i -
chas tincas se encuentran situadas en Gua-
r a ; l indan con los Cuatro Caminos de Gua-
ra, se componen de cerca de 26 cabal le-
r í a s de t i e r r a ; especial para c a ñ a , con su 
t i r o por fe r rocar r i l , toda cercada, con bue-
nas aguadas. Su d u e ñ o , J e s ú s del M o n -
te 412. 3460 10-24 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
.000 he recibido de Barcelona 
para colocar en hipoteca a l 6, 7 y 8, desde 
$500 en adelante; t a m b i é n se da en pa-ra-
r é s y sobre alquileres de casas. Oficina 
of ic ia l . Prado 101, T e l é f o n o A-1538. • V í c t o r 
A . del Busto, de 9 á 11 y de 2 á 4 P. M". 
3665 15-29 Mz. 
$50,000 
Se deeean colocar en p r i m e r a hipoteca 
de casas en esta ciudad, ó en compra de 
casas de $2.000 hasta $8,000. T r a t o d i r ec -
to . Sr. More l l , de 12 á 3 p . m.. Monte 74, 
al tos. 3630 8-1B 
D O Y D I X E RO TEpi P R I M E R A Y S E -
Kunda hipoteca, en la Habana, ( 'erro. V e -
dado y J . del Monte. P. Po l i , Mercaderes 
I b y medio, Xota r la , de 2 á 5. 
3694 8-2'' 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , P A G A -
r é s y alquileres con m ó d i c o i n t e r é s , s e g ú n 
g a r a n t í a . Fernando S a r d á , en Monte 15B 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
-_3.6L7 26-29 Mz. 
DINERO E H H Í P O T E C / T 
J U A N P K K E Z 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
c iudad. Vedado, J e s ú s Bel U e n ( ¿ v Cerro 
< ompro y vendo fincas urbanas %• r ú s t i c a s ' 
-Negocio alquileres. 
- 3525 26-26 Mz. 
D I N E R O . D I N E R O : A B A J o ' l N T E R B S " 
en hipotecas, sobre casas, fincas r ú s t i c a s ' 
solares alquileres, p a g a r é s y todo lo q u « 
garant ice en grandes y p e q u e ñ a s can t ida-
^ " o ^r0turo Morales, Cuba 62, de 10 á 11 
de 2 á 3 y media. 3516 10-26 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
X-ZT tener que a b a r c a r s e su d u e ñ o se 
c I s ¿ e < J U e n h e 1 ? l f , ? , m l ^ t o •»« cafó , " . i ^ S^tító;hSffirí¿ ' ' 7 da magnif ico 
«on nuevos n m . . Aon!=fr^ de la mi sma 
?1 hotel - q i VX " c . f n r k " I " f " r m a r á n 
núm i a r 0 r a ' ^ í ' , s < : - M a r t í n e z . D r a -
S E V E N D E O A L Q U I L A U N A C A R N I -
c e r í a en el centro de la ciudad, bien s i -
tuada y por poco dinero. I n f o r m a r á , n en 
Ai lcantar i l l a n ú m . 8, de 12 á 3 p. m . 
3732 4-30 
S E V E N D E L A C A S A C O R R A L E S N U -
mero 45, entre Someruelos y F a c t o r í a . E.n 
la m i s m a i n f o r m a r á n . 
.",720 8-30 
C A N G A A P R O V E C H E N L A O P O R T U -
n idad : se vende, en Neptuno n ú m . 51, en t re 
Amis t ad y Agu i l a , un t r en de lavado con 
contrato por el local, T e l é f o n o A-3756. 
3700 4-30 
| 
G A N G A . A 1 C U A D R A D E M O N T E , 
vendo 1 cindadela con accesorias al f rente 
y m á s de 12 cuar tos ; mide 10 x 30 mts., 
precio $6,250: en Es t re l la o t r a con m á s 
de 14 cuartos y accesorias, toda azotea, 
$8,750. F igaro la , Empedrado 42, de 2 á 4, 
l Te l é fono A-1205. 3674 4-29 
B U E N A E S Q U I N A 
vendo, moderna, punto comercial , r en ta 
$325 al mes, con contra to , mide m á s de 600 
metros. Precio, 47,500 pesos. San Ignac io 
30. de 1 á 4, Juan P é r e z . 
8-28 
PU'EN N E G O C I O : P O R NO P O D E R L O 
asis t i r su d u e ñ o , se vende el conocido ho-
tel, res taurant y bodega " L a Lisa . " en el 
pintoresco pueblo de Mar i anao ; es un buen 
negocio para una persona que lo entienda. 
I n f o r m a n en Obispo 22, 
3556 , „ 4-26 
Se vende una, regiamente amueblada r 
riue deja una gran u t i l i d a d ; su precio e s t á 
m u y proporcionado. In fo rma , á todas ho-
ras, R. P a r a j ó n , Prado n ú m e r o 113. 
3602 4-28 
C A S A S B A R A T A S 
Condesa, P e ñ a l v e r , An imas , Leal tad , L a -
gunas, Gloria , Vives , Merced, Neptuno, 
Maloja , Sitios, Solí, Bayona, Escobar, F i g u -
ras. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
3531 8-26 
V E D A D O , E N l T ~ É N T R E Y y J, V E N - " 
do gran casa moderna, mide 20 por 50 me -
tros, el t e r reno cercado de verja, s in g r a -
vamen. Precio, $19,000 oro e s p a ñ o l . San 
Ignacio 30, de 1 4 4, Juan P é r e z . 
_3528 4-28 
— V E D A D O , C A L L E 17, VENIXTUÑATCAT 
sa de al to, moderna, con j a r d í n , por t a l , sa-
la, comedor, 4|4, servicios, el bajo y sala, 
comedor, 3¡4, eil a l to , buena c o n s t r u c c i ó n . 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
3529 4-28 
BUEN NEGOCIO 
jPor no poderlo atender su d u e ñ o , se v e n -
de un c a f é , b i l l a r y posada, bien ac red i -
tado, se da arreglado: t iene cont ra to , paga 
poco alqui ler , con horno para pan y d u l -
ce, local para poner de todos los giros. 
Vedlo y os c o n v e í i c e r é i s . H o y o Colorado, 
Real n ú m . 54. C 924 8-28 
G A N G A 
Se veitde l a casa Es t re l la 96. I n f o r m a n 
en O b r a p í a 62. 3663 4-29 
V E N D O U N A D E L A S M E J O R E S V i -
drieras de la Habana, con buen con t r a to ; 
venta d i a r l a de 20 á 25 pesos, bi l letes en 
los tres sorteos $3,800. Se da bara ta ; o t r a 
chica en 250 pesos. Prado 101. V . A . de l I 
Busto, T e l é f o n o A-1638, de 2 á 4 P. M . 
_J.'f,64 8-29 
B U E N N E G O C I O : SE V E N D E U N bien 
. montado establecimiento de v í v e r e s , en es-
j q u i n a á l a moderna: t iene buen contra to , 
paga poco alqui ler . T r a t o directo con el ; 
I comprador. Precio $4,000. D i r í j a s e á C u -
i ba 32, Sr. O r b ú n . 3650 8-29 
G A N G A : S E V E N D E , E N 800 PESOS. 
| una bodeguita con un d i a r io de 20 á 25 
¡ pesos, buen barr io , 9 pesos de alqui ler , con 
j a r r iendo de l a casa de a l lado de 14 hab i -
taciones, por e'l t iempo que quiera, bara ta . 
Informes, Vives 91. 3644 4-29 
100 P E S O S 
j garantizados, producen 10 mensuales, en 
cantidades de $300 á $500 producen 25. D i -
r í j a s e á Of ic ina 9, Cuba 32. 
3640 10-29 
V E N D O U N A CASA E N T R O C A D E R O | 
j en $9.000, en Mis ión $3.000, Corrales $2,000, ] 
Zati ., $9,000 y 45,000 metros de terreno á ! 
i 50 centavos metro, en Gervasio $5,500, de ' 
ult > > bajo. Cuba 7, de 12 á 3, J , M . V . i 
8638 €-29 i 
C A S A S 
E N V E N T A S 
.Calle Indus t r ia , con 205 metros, fabrica-
dos, moderna, de azotea, m o s á i c o s , dos ven-
tanas, sala, saleta, cinco cuartos, en $8,500. 
Calle C á r d e n a s , de sala, cuatro cuar tos ba -
jos, dos altos, azotea, portaJ, en $7,500. 
Id . Indus t r i a , de alto, en $11,000, con c i n -
co cuartos, moderna. Lagunas, cerca de 
Galiano, de sala, comedor, cuat ro cuar-
tos bajos, c inco altos, moderna, en $12,000. 
Concordia, dos ventanas, sala, s a l e t a seis 
cuartos bajos, id . eai los altos, en $17,000. 
Neptuno, cerca de Campanar io , en $18,000. 
I d . en $7,500. I d . en $4,200. Campanario , de 
San Rafael á Vi r tudes , de $14,000. Idem 
$10,500. Manr ique , de a l to , sala, cua t ro 
cuartos bajos y cua t ro altos, moderna, cer-
ca de An imas , en $13,500. Id . de tres cua r -
tos, en $3.000. Lea l tad de Neptuno á San 
L á z a r o , en $6,500. Id. en $6,000, con cua t ro 
cuartos y azotea. Colón, de tres cuar tos y 
azotea, en $4.500. Consulado, en $9,000. 
Id . de sala, saleta, 4 cuartos bajos, id . a l -
tos, moderna, en $16.500. I d . de sala, dos 
cuartos, azotea, en $4.300. Crespo, con 215 
metros, en $5,800. Cienfuegos, cua t ro cuar -
tos, azotea, en $6.300. Acosta, de s a l a cua-
t ro cuartos, azotea, $6.200. Id. cerca de 
Belén , moderna, de sala, tres cuartee, en 
$4.400. Amis t ad , de altos, sala, tres cua r -
tos bajos y cua t ro altos, moderna, $10,300. 
L a m p a r i l l a , tres cuartos bajos, tres altos, 
en $7,500. San LAzaro, de cua t ro cuartos, 
en $8,300. V l r t u d e » , cerca de San N i c o -
lás , de sala, cuatro cuar tos bajos, cuatro 
altos, moderna, en $13,000. Sudrez, de tres 
cuartos, en $3,200. Someruedos, moderna, 
de sala, saleta, seis cuar to* bajos, id. a l -
tos, en $10,300. Bgido, de altos, con c u a -
t r o cuar tos bajos, id . altos, en $10,500. A 
tres cuadras del Campo de Mar te , de sa -
la, dos cuartos, «n $1.700. Id. $2,000, de 
azotea. Cerca de Reina y Galiano, sala, 
cuatro cuartos, azotea, m o s á i c o e , en $4,100. 
Vives, de portal , moderna, 3 cuartos, en 
$3,200. Revillaarigedo, de siete cuartos, en 
$4.700. Id . $2.500. A una cuadra de l a C a l -
zada de J e s ú s del Monte, cua t ro cuartos, 
moderna, en $3.200. V í b o r a , punto a í t o , ca-
sa mode rna f a b r i c a c i ó n de pr imera , por -
ta l , sala, saleta, cua t ro cuartos, cochera, 
j a r d í n , en $5.000. Casas de esquina. $8,500, 
$9.000. Id . S6,000. $12.000 $17.000 y $25,000. 
Var ias casas y solares en el Vedado, V í b o -
ra. Marianao y Cerro. A R T U R O M O R A -
L K S . Cuba 62, de 10 á 11 y de 2 á G v media 
3515 4-28 
' S A L U D 152. SE V E N D E E S T A CASA, 
acabada de const ru i r , con sala, saleta, cua-
t ro cuartos bajos y uno al to. En Zan ja 115, 
altos, i n f o r m a r á n . 3549 5-26 
V E N 1 S E 
por encontrarse enfermo y no poder a ten-
der su d u e ñ o el Gran Hote l Luz , de San-
t iago de Cuba, 6 se admi te un socio que 
conozca el ramo y sepa hablar el i ng l é s . 
Tiene edificio propio construido con todos 
los adelantos hace dos a ñ o s , bien montado 
y acreditado. 
3462 15-24 Mz. 
~ E N C O N C Ó R m Á " 
p r ó x i m a á Galiano, acera de la brisa, s in 
censo, dos ventanas y hermoso z a g u á n , 
mucho terreno. Precio, $14,000; solo el te -
rreno vale mucho m á s , es una ganga. E n 
la Calzada de J e s ú s del Monte, por $9,000, 
hermoso frente y fondo, inmejorable s i tua-
ción, renta 16% centenes, s in censo. I n -
forma, L u i s Rodolfo Mi randa , do 12 á 3 
P. M . , T e l é f o n o 1568, San Ignac io 50, é s -
qu lna á L a m p a r i l l a . 
3348 8-22 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
rros. Por, no poderla atender, se vende la 
v i d r i e r a de L a F l o r Cubana, Gal iano 96. 
Informes en la mi sma de 2 á 5. 
3222 8-22 
1 SE V E N D E L A CASA C O R R A L E S " N Ü -
ntiero 45, entre Someruelos y F a c t o r í a . E n 
la mi sma i n f o r m a r á n . 
3329̂  8-22 
" ' D E O P O R T U N I D A D : POR A U S E N T A R ^ 
se su d u e ñ o se vende una m a g n í f i c a es-
qu ina en el Vedado. Se admi te par te de 
contado y el resto en tres 6 m á s a ñ o s . I n -
fo rma J o s é A. de S a n t i l l á n , No ta r io , E m -
pedrado 5. 3380 10-23 
11 PLAZA DE BARCINI" 
A una cuadra de Carlos I I I , se venden 
2,248 metros. Francisco P e ñ a l v e r , A g u i a r 92. 
3388 26-23 Mz. 
SE V E N D E U N B A R A T I L L Ó ~ D É — L O -
za y f e r r e t e r í a por tener que ausentarse 
su d u e ñ o . In fo rman en Plaza del Vapor 
n ú m . 10. 3418 26-23 Mz. 
SOLARES EN VENTA 
'De esquina y die rentro, libres de 
gravámeries. «ituad'ü$ en los lugarov 
más selectos d!el Vedado. Informa, W, 
H . Redding, en Aguiar 100. 
3367 / 26-22 M z . _ 
S I N C O R R E D O R E S , POR C A U S A S Q U E 
se d i r á n a l comprador, se vende una her-
mosa y moderna casa de esquina, en calle 
comercia l y con estableciimentos, de segu-
r a renta. Se da por 60,000 pesos, va l i en -
do 80,000. D u e ñ o , Monte 232, s o m b r e r e r í a . 
3308 n - i s 
O Q U E N D O 
entre Sit ios y P e ñ a l v e r , acera impares , se 
venden 600 metros. Francisco P e ñ a l v e r , 
A g u i a r 92. 3277 26-21 Mz. 
A C U A T R O PESOS E L M E T R 6 7 ~ S É 
venden ocho solares en el repar to de la 
loma del Mazo, calle de Pa t roc in io . I n f o r -
m a r á n en A m i s t a d 126. 
3240 i 5 . i 9 Mz. 
AVISO A LOS INDUSTRIALES 
B A H I A D E R E G L A 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, A una 
cuadra del l i t o r a l , col indando con la v í a 
f é r rea , cerca de loe E l é c t r i c o s y l i b r e de 
todo g r a v a m e í i , se vende un gran terreno da 
3,758 matros. D i r i g i r s e á J. B. , A p a r t a -
do 1029. 3089 26-16 Mz. 
R E M A T O , J U N T A S O S E P A R A D A S , 
tres accesorias de m a m p o s t e r í a , sin g ra -
vamen, á $350 cada una. R o d r í g u e z esquina 
á Juana Alonso, j u n t o á l a Calzada de Con-
cha. D u e ñ o , Fernandina n ú m . 1. 
2979 15-14 Mz. 
PARA UNA INDUStRIA^ 
Se vende una manzana de terreno de diez 
m i l y p ico de varas, s i tuada en la Calzada 
de Buenos Aires casi esq.una á Consejero 
A r a n g o » y á media cuadra de la Calzada del 
Cerro. Se da bara ta é i n f o r m a r á Fe rnan-
do C a s t a ñ e d o en San Ignacio n ú m . 52, altos, 
de 10 á 12 de la m a ñ a n a y de 5 á 7 de la* 
t t r & t f . 2422 26-2 Mz. 
L A Z I L I A 
Compramos planos de m 
acreditadas y en buen esta d n 0 * ' 
C a s p a 
S U A R E Z A 5 
V i l l a r i n o y C a . 
pagamos mejor que nadie T . 
tod 
Todos los objetos los 




bien y vendemos barato. 
T E L E F O N O A-I945 
M U E B L E S P R E N D A S * 
DE MUEBLES í 
" L A D I S C U S I O N , " R O P A Y S E D E R I A 
Se t ras ladan las existencias á B e l a s c o a í n 
y Salud y se venden los armatostes j M -
orieras, casi regaladas, en B e l a s c o a í n n u -
mero 41. 3712 *"3"'r -
VENDO BARATO un sillín fran-
cés y una mesa ministro nuevos. 
Es ganga: venga hoy Factoría ¿ 0 
C O N T R A T I S T A S 
Se venden dos c i l indros de 
falo," dos t r i t u r ado ra s portát i iefPor ^ t t 
carros y mulos. Carmeoi 8, Cerm ScrapS 
3728 
FABRICACION DE AZUCAR ' 
(1) U n a m á q u i n a do moler del 
te Presten y Oa., de balancín doH1*. 
l i n a y t r ap iche de siete p iés lanm ^ 
c i l ind ro de vapor de 24" por 4 piét A C0|i i 
(1) U n a m á q u i n a de moler ^ ^ 
' F í l a d e l f i a " de ba l anc ín , 
3621 8-25 
PIANOS RICHARDS 
Todo el que a lqui le un piano en l a casa 
S A L A S , nunca pierde su dinero, pues a l 
a ñ o s e ' l e devuelve la m i t a d de los a l q u i -
leres que ha pagado, comprando un piano 
nuevo. Un ica casa que hace esto en l a 
Habana. S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
Pianos de alquiler á tres pesos plata. 
2481 8-25 
S E V E N D A N . E N PRECIOS M O D I C O S . 
4 v i t r i na s grandes, 1 mediana. 1 para l a 
calle y 2 mesas p e q u e ñ a s , propio todo pa ra 
una ^asa de modas. Salud n ú m . 15. 
_3610 4-28 
P U A R I O S g l i O H A R O S 
No hay casa de familia inteligente y de 
gusto que no tenga un piano R I C H A R D S 
je la casa S A L A S . Son los mejores. San 
Rafael 14. Nunca cogen comején . Pianos 
de alquiler á T R E S pesos plata. Afinacio-
nes gra t is para los que compren pianos y 
alquilen. 3i02 
Todo el que desee comprar prendas y 
muebles de todas clases, que haga una v i -
s i ta á - L a Reina," Neptuno 97, y encon-
t r a r á todo lo que d?see. No compren s in 
antes v i s i t a r esta casa y se c o n v e n c e r á n 
de los precios. 
B E N I T O F E R N A N D E Z 
Neptuno 97, entre Manrique y Campanario. 
Se compran prendas y muebles. 
3350^ 15-22 
SE V E N D E 
un armatoste de tabacos y cigarros, con 
sus vidr ieras , el que t a m b i é n s i rve para 
ca fé 6 bodega, en m ó d i c o precio. Pa ra i n -
formes en Vi r tudes 89, entre San N i c o l á s 
y Manr ique . 3510 8-26 
3 9 6 P í a n o s R i c h a r d s 
ha vendido la Casa Salas el año pasado; la 
Aduana y los libros de la Casa pueden rom-
probarlo. E l mejor piano que se vende noy 
en la Habana es el R I C H A R D S . Salas, San 
Rafael 14. 3450 8-24 
Todas las familias, todos los profesores 
inteligentes, prefieren el piano R I C H A R D S 
por ser un instrumento completo y que no 
coje comején . Salas, San Rafael 14. Pianos 
de alquiler^ á tres pesos plata, afinaciones 
grá l i s . 3346 8-22 
P I A N O S T H O M A S F l L S 
en caoba y palisandro, superiores parst es-
tudio y conciertos. J o s é Maestre, con 25 
a ñ o s de p r á c t i c a en la f a b r i c a c i ó n y com-
pos ic ión , recomienda é s t o s á toda persona 
que desee tener un buen ins t rumento . 
T a m b i é n vendemos las Pianolas Concertal , 
lo m á s acabado en esta clase de i n s t r u -
mentos. De venta en el a l m a c é n de mue-
bles y prendas finas de Bahamonde y C a , 
Bernaza n ú m . 16. 
3041 26-15 Mz. ALMACEN DE PIAIS 
Pianos H a m i l t o n , Boisselot, de Marsel la , 
y Leno i r Freres, se venden a l contado y 
á plazos. Pianos de liso de 10 á 15 y 20 
centenes; de a lqui le r desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. é H i j o s de Carreras, T e -
léfono A-3462, a u t o r p á t i o o . Aguacate 53. 
3174 26-17 Mz. 
S E V E N D E 
U n m i l o r d chico, nuevo, zuncho de go-
ma, muy barato. Informes, Prado 88. 
3677 8-29 
S E V E N D E 
U n c u p é chico, zuncho goma, nuevo, m u y 
l i jero, en Compostela 10. Su d u e ñ o , P ra -
dod 88, m u y barato. 3675 8-29 
A Ñ T O J J p j v ^ J ^ B T , ^ A S I . NHaSVO, flB 
vende, aando buenas condiciones pa ra su 
pago, en Galiano n ú m . 136, en casa Fer -
n á n d e z y Pelea, d a r á n r a z ó n . 
C 944 10-29 
A U T O M O V I L . — S E V E N D E U Ñ O D E 
las mejores marcas, 4 c i l indros y 20 caba-
Hos. Informes, G. Ar rondo , hotel I s la de 
Cuba, Monte 45. 3519 8-26 
S E V E N D E N D U Q U E S A S N U E V A S , 
en blanco: carros para toda clase de indus -
trias, nuevos y de uso. Es ta casa se hace 
cargo de toda clase de t rabajo concernien-
tes al ramo. Precios sin competencia. Z a n -
j a n ú m . 68. 3493 8-25 
M I L O R D A R R E O S 
fae tón , pareja de caballos y enseres. C a l -
zada 68, Vedado, por las m a ñ a n a s . 
W ¡ 8-24 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Maylords , Faetones, Traps, T l l b u r y s . 
Los inmejorables carruajes del f ab r i can -
te "Babcox" só lo esta casa los recibe y los 
hay de vue l ta entera y media vuel ta 
Ta l l e r de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manr ique 138, entre Salud y Reina 
2720 26-8 Mz." 
de minm 
S E V E N D E N DOS L O R O S Q U E H V 
OWn y cantan. R a z ó n , Prado l " ! 
3707 ' 4-30 
M U L A S 
Se venden DOS M U L A S de p r imera , p ro-
pias para trabajo. I n f o r m a r á n en l a ca-
lle P e ñ ó n n ú m . 1, Cerro 
' 8-26 
BE MAQUINARIA. 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s caml 
sas, barras, pistones, etc., de bronce para 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas v 
b á s c u l a s de todas clases para e s t a b l e c Ñ 
mientos, inirenios, etc., t u b e r í a , fluses p i a r 
chas, para tanques y d e m á s accesorios Bas 
torrechea Hermanos , T e l é f o n o loH \ n B r 
tado 32^. T e l é g r a f o Frambas te , " L a m p I - ' 
r i l l a n ú m s . 9 y 11. ^ m p a -
379 313-11 EL 
con camones de acero y su trárn 
p i é s de la rgo sis tema "Rose ló" 
v í r g e n e s modernas y c i l indro de ^ H 
4 p iés de curso. ^ ^ 
(1) U n a desmenuzadora del fai, 
" K r a j e w s k i y Pesant" con mazas P H 
6 su tambor de acero y de 6 p¡¿s J11*1̂  
an m5.ninna hor izonta l v r̂-.» larSo. su á q u i n a hor izon ta l y coronas al* 
ro, con un c i l i n d r o de 22"; todo • 
, m u y buen estado. ^'o 
(1) U n a desmenuzadora con su 
na del fabr icante "Kra jewsk i y p ^ l 
con mazas de 5% p i é s de largo y 
de 22" en buen estado. "'"'aii 
(1) U n a m á q u i n a de vaciar sistema * 
con bombas de bronce de 28" de dis ^ 
de b a l a n c í n , y bombas de bronce car 
ladura y guarapo: c i l i nd ro de vapo 
Por I 
20" de d i á m e t r o por 4 piés de ci 
dos bombas de rechazo con la misma0'1 
qu ina de 13" de d i á m e t r o por 2 pié. 
todo ello en buen estado. 
(1) U n a m á q u i n a duplo de vacio 
para un tacho del fabricante Worth 
de las dimensiones siguientes: bomba. 
19" de d i á m e t r o , curso de la máauin»4 
pié , c i l i nd ro de vapor 14" y camisas tíul 
nes y par te de las pJacas de bron-je- -
ello en buen estado. 
(1) U n a m á q u i n a dup4o de vaMo n, 
la an te r io r y del mismo fabricante 
sus bombas de 22" de d iáme t ro , en'n»j 
buen estado. ' 
(1) U n donkey para vac ío con su w 
bomba de aire, pistones y placas de broa 
con 20" d i á m e t r o de la 'bomba. Otra bo» 
ba de rechazo en e l mismo donckv con 
l i nd ro de 13" d i á m e t r o , su camisa y J 
t ó n de bronce en buen estado. 
(1) U n a -bomba de inyecc ión deJ fabri, 
te W o d t h i n t n g , de 12" de entrada por 
de salida y 18" de curso, con sus eso* 
pistones y a lguna piaca de bronce, en áj 
buen estado. 
(1) U n a mAqulna de v a c í o vertical l 
dos bombas de a i re de 20'' y otra de 
chaza de 10" d i á m e t r o por 20" de curso,fl 
buen estado. 
Var ios danckys de re torno de los 
ratos. 
(5) Cinco defecadoras de cobre de! !i 
br icante K a i l l , con una cabida de 869 ¿¡ 
Iones, doble fondo exter ior de hierro fa 
dldo. 
(3) Tres defecadoras de cobre del OM 
cante K r a j e w s k i y Pesant, de una cabil 
de 886 galones, doble fondo exterior de 1» 
r r o fundido. 
(22) V e i n t i d ó s defecadoras do cobre, ¡j 
glesas. de Presten & Ca., de una cabida» 
426 galones. 
(9) Nueve c e n t r í f u g a s del fabricante ft. 
proth , con su mezclador de hierro fundiái 
(2) Dos venti ladores para los hornos ü 
n ú m e r o 10. 
(3) Tres venti ladores para, los hornoii 
n ú m e r o 9. 
Var i a s cadenas de planchuelas para 
conductores de c a ñ a y bagazo. 
(1) U n condensador pa ra oí vacío. 
(200) Doscientos car r i tos para azúcar. 
I n f o r m a r á n : Aspu ru y Ca., ferreteA] 
Mercaderes 21, A p a r t a d o de Correos iy. 
T e l é f o n o A-1750. 
3261 15-19 Xll 
E n $400 una f á b r i c a de hielo para 
quintales diar ios , sistema Remington, 
nueva 
E n $400 una m á q u i n a aserradora sin 1 
de 40 pulgadas con sus suplementos, nuen 
sin estrenar; en $70 una hoja circulan 
54 pulgadas de d i á m e t r o , sin estrenar; «I 
$110 una m á q u i n a de af i lar sierras en m 
jas. I n f o r m a en l a P lan ta Eléc t r ica de B>| 
l ondrón , el s e ñ o r Labrador . 
3042 26-15 
S E V E N D E 
U n a m á q u i n a de m o í e r de doble enfi»"! 
ne, de B%' pies. U n t r ip l e efecto vertcí 
f r ancés , de 3,000 p i é s de superñcie . I ' 
s ierra con sus accesorios. Un alanibw 
con su rect if icador para 6 pipas dia 
L a m á q u i n a y el aparato se venden 
Instalar o t ra maqu ina r i a mayor; la al 
porque no se necesita, y el alambique 
no l id ia r m á s con los inspectores del 
puesto. ,̂11 
Puede verse todo en el ingenio "Nue11^ 
S e ñ o r a del Carmen." k i l ó m e t r o 42 de 
l í n e a de Regla á Matanzas, en dona* 
d a r á n informes y precios. 
3158 loA' 
S E V E N D E 
Una desmenuzadora Kra jewsKi . ae iiB,| 
enteriza, de 6 p iés , completa, c-on ma 
motora de 20 x 48. • 6 í * l 
U n a m á q u i n a de moler, inglesa. <Je 6 *J 
con su m á q u i n a doble engrane, 
de 24 x 54. 
U n -conductor de 6 p iés de anC • 
cien de largo, con cu m á q u i n a ^ on(jA 
a l i tn rn tador a u t o m á t i c o sistema -î 11 
á la desmenuzadora. c|ent» 
Es ta m a q u i n a r i a e s t á moliendo 
veinte m i l arrobas de c a ñ a diarias 
de verse moler en el central "Gómez . ^ 
Se cambia para poner maquinan 
yor- „uiubu1** 
T a m b i é n se venden calderas ml'1^ec9d(>'j 
res, condensadores, c e n t r í f u g a s , ^ gi-l 
ras, y ig r e de vapor, carr i tos az"c • 
t ros prensa, etc. „] ceU'j 
Para precios y detalles d i r í janse » 
t r a l " G ó m e z Mena," San Nicolás . { t 
OIÍTO .lO'-l'4 ' !978 
• IHÍl í -JH1" ü111-1^ - '~KKf& 
SE V E N D E N E S T A C A S P ^ ^ V , ' <J 
L y barras de coches. J e s ú s P^** 5̂ ^ t a    .  x " ij( 
Quina á iSan Francisco, Tren de ^ tf 
Vicente Ladra . 3703 _ • 
pan te? AnureiM Frencíses son W 
Mr-
SmLJISAYENCE!?' 
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